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“Propuesta de Radio-Revista Cultural Juvenil para los sistemas de comunicación Latacunga (Radio 
Latacunga y Estéreo Latacunga) Provincia de Cotopaxi.” 
 
Proposal for youth culture radio-magazine for Latacunga communication systems (Radio 
Latacunga and Stereo Latacunga), Cotopaxi Province. 
 
 
RESUMEN 
Esta investigación es una propuesta de Radio-Revista Cultural sobre la Provincia de Cotopaxi, 
plantea establecer una interacción con los jóvenes del sector urbano, rural, campesino e 
indígena a través de un programa radial y diversas producciones sonoras. 
 
La programación está fundamentada en los lineamientos de la teoría crítica que proporciona una 
comunicación alternativa y popular. Trasmite conceptos, ideas, valores, mensajes que  hacen que el 
lenguaje sea interactivo mediante los diversos géneros radiofónicos y utiliza herramientas de 
investigación como: la observación, la entrevista y la encuesta. 
 
Incluye  un guión radiofónico y un programa piloto que incluye segmentos fijos: tierra mía, 
reflexión y musical; y segmentos rotativos: opinión, entrevista, sociodrama y noticia. La 
participación de los actores sociales, es necesaria en los medios de comunicación, deben estar 
inmersos en el proceso comunicacional, para poder definir sus necesidades y recursos para lograr la 
democratización delos pueblos. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: RADIO/ PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA/ RADIO REVISTA/ RADIO 
COMUNITARIA/ GUIÓN RADIOFÓNICO/ GÉNEROS RADIOFÓNICOS. 
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ABSTRACT 
 
The following research proposes the launch of a cultural Radio Magazine, relevant to the Cotopaxi 
Province. It recommends the establishment of interaction with youths from urban, rural, 
agricultural and indigenous communities by means of a radio program and diverse broadcast 
productions.  
 
The programming is grounded on the guiding principles of critical theory that promote alternative 
and popular communications strategies. Through diverse genres of radio format, it conveys 
concepts, ideas, values and messages that give language an interactive character, in addition to the 
inclusion of research techniques such as observation, interviews and surveys.  
 
A radio script and pilot program are included, and are comprised of the fixed segments: my land, 
reflection, and music; in addition to the alternating sections: opinion, interview, sociodrama and 
news. The participation of social actors is an indispensable concern for the media, which should 
endeavor to immerse them in the communication process in order to correctly determine their needs 
and distribution of resources, and thus contribute democratization amongst populations.   
 
 
KEYWORDS: RADIO/ RADIO PROGRAMMING/ RADIO MAGAZINE/ COMMUNITY RADIO/ 
RADIO SCRIPT/ RADIO GENRES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los medios de comunicación social se caracterizan por ser verticales, unidireccionales y 
comerciales, donde grupos de poder representan sus propios intereses. En sus agendas sobresalen 
las actividades que realizan las autoridades, los empresarios, grandes agricultores y latifundistas; sin 
embargo, excluyen las necesidades e intereses del sector rural, campesino-indígena, obreros, 
jóvenes y mujeres. 
 
En la provincia de Cotopaxi, aproximadamente el 76% de sus habitantes vive en el sector rural y un 
24 % en el sector urbano y existe una marcada división de clases sociales. 
 
Las noticias y acontecimientos que se transmiten en los medios masivos se limitan a reproducir lo 
que sucede en las principales ciudades del país y, en el caso de la radio, se da lectura a las noticias 
de los diarios que circulan a nivel nacional. 
 
La cotidianidad del sector rural está ausente de las agendas de los medios, que buscan únicamente 
distraer, excluyendo espacios de interés colectivo, información contextualizada y la visibilización 
de las  dinámicas de los actores sociales. 
 
Es necesario explicar que la cultura es la práctica de la producción material o simbólica que el ser 
humano realiza en la sociedad, que existe por los sujetos que la construyen y que expresa la 
existencia de un pueblo en la memoria colectiva; no obstante, enfrenta un problema social no de 
identidad, sino de alteridad, de no valorar, tolerar, ni respetar la diferencia del otro, por lo que es 
necesario aportar a la convivencia y al encuentro entre las diversas culturas. 
 
En este escenario la Comunicación Alternativa, Popular, Participativa, desarrolla un rol muy 
importante dentro del proceso comunicativo, que fomenta el derecho a la comunicación y la crítica 
a los sistemas de comunicación masivos. 
 
La Teoría Crítica y los aportes que realiza  la Escuela de Frankfurt consideran a la comunicación 
como un proceso mediado por la cultura, la ideología y el contexto, que rebasa los límites de los 
medios masivos. Cuestionando así el modelo unidireccional de los medios comerciales, en rechazo 
a una aparente comunicación que se limita a bombardear a los actores sociales de información poco 
relevante dejando de lado los problemas sociales. 
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Radio Latacunga, desarrolla su programación con base en el modelo comunicacional horizontal, 
alternativo-participativo que está identificado con la teoría crítica, que busca motivar a la sociedad a 
expresarse desde la acción comunicativa. El proyecto propuesto permitirá generar un espacio 
diferente, que construya en el imaginario colectivo, una valoración de los sectores menos 
visibilizados, a través del lenguaje radiofónico y con la aplicación de géneros y formatos diversos. 
 
Bajo la presentación de estas aristas teóricas, el presente proyecto de Propuesta de Radio Revista 
Cultura contiene cuatro capítulos. 
 
El primer Capítulo: Comunicación Cultura, pretende realizar un recorrido por las diferentes 
definiciones y concepciones de Comunicación-Cultura y establecer la relación con el desarrollo de 
los diferentes actores sociales. 
 
En el segundo Capítulo: La Radio en Cotopaxi, se realiza una descripción de la Provincia, así como, 
de Radio Latacunga y su importancia dentro de las zonas rurales. 
 
El tercer Capítulo: Comunicación Radiofónica, describe lo que constituye una radio, el lenguaje 
radiofónico, los géneros radiofónicos, y el formato de radio revista.  
 
En el cuarto Capitulo: Propuesta del Programa de Radio Revista Cultural para Radio Latacunga, se 
realiza su planificación, donde se considera la temática, la duración, los segmentos, la redacción y 
elaboración del guión. 
  
La metodología que se utiliza para el desarrollo de esta propuesta, es la investigación cualitativa, 
que explora las relaciones y describe la realidad en la que viven los actores sociales de Cotopaxi, 
especialmente en la zona rural. Las herramientas que se utilizaron en esta investigación fueron: la 
observación, la que permitió determinar las necesidades, tanto técnicas como de recursos humanos, 
para generar la Radio Revista; la entrevista, que permitió dialogar con el personal de la radio, y así 
considerar la necesidad de implementar un programa que abarque los distintos géneros, formatos 
radiofónicos y la cultura como una construcción social y eje transversal; y, la encuesta, a una 
muestra del público meta, que permitió conocer la factibilidad de presentar un programa cultural en 
la radio,  el horario y los segmentos, para poder planificar la estructura de dicho programa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En su mayoría los medios de comunicación son sectorizados y buscan crear en los sujetos una 
especie de realidad inmediata, cuyo objetivo particular no es servir a la sociedad sino más bien 
servirse de ella, se encuentran en manos de empresarios o afiliados a grandes empresas 
transnacionales, lo que descarta un espacio para mostrar la diversidad cultural de nuestro país y por 
ende sus provincias, por lo que la programación de la mayoría de emisoras es esencialmente 
comercial. 
 
En Latinoamérica existen algunas radios comunitarias y alternativas como la Escuela de Radios 
Populares (ERPE), medio que busca establecer fundamentalmente la participación de quienes 
conforman el grupo que no integra la producción noticiosa como actores sociales, decir la 
comunicación alternativa y popular busca recuperar la cultura para hacerla parte del desarrollo de la 
información. 
 
En la provincia de Cotopaxi, uno de estos medios alternativos y populares es “Radio Latacunga” 
(AM) cuya misión principal es “evangelizar a la luz del Evangelio y del magisterio auténtico de la 
Iglesia, promover el desarrollo integral del pueblo y, en particular, del indígena, del campesino, del 
área suburbana; del sector urbano y del joven (FM)”; y, tiene como objetivo visibilizar la realidad 
de los actores sociales excluidos y generar procesos de comunicación democrática en torno a los 
problemas que afectan a las grandes mayorías. 
 
Los medios populares generalmente por la limitación de recursos no pueden desempeñar su rol de 
una manera adecuada, sin embargo Radio Latacunga con el apoyo de diferentes instituciones busca 
implementar un proyecto radiofónico participativo, democrático y deliberante.  
 
La propuesta de radio-revista cultural (LLACTA CUNAY-TIERRA QUERIDA) busca integrar a 
las generaciones juveniles con nuestra cultura, para que conozcan las diferentes realidades del 
entorno social rural, indígena y campesino de la Provincia de Cotopaxi.  
 
El interés de realizar esta propuesta se enmarca en el derecho que todas las personas tenemos de 
acceder y gozar de una comunicación democrática, responsable, ética, comprometida con la 
población de la zona rural, indígena-campesina. 
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CAPITULO I 
 
 
COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 
 
1.1. Comunicación 
 
“La verdadera comunicación 
no comienza hablando  
sino escuchando” 
Mario Kaplún 
 
El acto de comunicarse significa expresar nuestras ideas y compartirlas con un colectivo en la 
cotidianidad, a través de códigos definidos, como un conjunto de signos y símbolos que deben ser 
conocidos por los actores que se encuentran dentro de un proceso comunicativo. 
 
Comunicar es una actitud y una capacidad que podemos y debemos adquirir, no basta con saber qué 
quiero decir, sino también a quién va dirigido el mensaje para poder conocer al destinatario, sus 
necesidades y sus intereses. Por ello se considera que la principal condición del buen comunicador 
es saber escuchar. Una buena comunicación debe establecer un dialogo, en el cual todos los actores 
sociales estén inmersos, exponiendo así sus necesidades, oportunidades; esto permitirá adquirir una 
interacción con la otra persona donde no solo haya un emisor sino una capacidad de comunicación. 
 
“La comunicación puede ser entendida como el intercambio de opiniones, sentimientos y 
experiencias usando diferentes códigos, oral, escrito, gestos, esta comunicación es una relación 
entre actores que intercambian y procesan opiniones, conocimiento e información entorno de una 
realidad común”1. 
 
La comunicación es una acción racional del ser humano, nace de la gente y por lo tanto, los medios 
son herramientas y espacios de intercambio de ideas, propuestas, necesidades y, por supuesto, de 
recreación. 
                                                             
1 HOEBERICHSTS, Anouk, LÓPEZ, Miguel. Guía para la Acción, Comunicación y Radio para el Desarrollo 
Local,AbyaYala, Coordinadora Nacional de Radio, 2001 pág. 30 
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Así se define a la comunicación como el intercambio de ideas, conocimientos, experiencias de un 
determinado problema que va a posibilitar el bienestar de la persona y la comunidad; generando 
claridad y fluidez en el diálogo. 
 
“La comunicación debe entenderse como la voluntad de comprender a la otra persona, respetando 
su experiencia de vida y su cultura, entonces las relaciones entre la gente y, en general, entre los 
actores sociales, serán más humanas”2. 
 
Lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y las relaciones humanas y 
socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí 
dinámicamente, a través de medios o no, donde existe un UNO y un OTROS, con quienes 
cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente 
subjetivas; es decir que se interpelan intersubjetivamente. 3 
 
Al ser lo comunicativo una dimensión básica de la vida y por ende de las relaciones humanas, 
dentro de una sociedad se establecen relaciones individuales o colectivas, en donde se reconoce al 
otro, siendo este un requerimiento para generar un acto comunicativo. 
Dentro de la comunicación es muy importante la función del lenguaje ya que éste, en fusión con 
diversos códigos permite que se desarrolle un intercambio de ideas entre los individuos, y que de 
esta manera se produzca una comunicación participativa e interactiva.  
 
 Rosa María Alfaro establece que “existen dos caminos distintos y opuestos de comprender a la 
comunicación y su papel en la sociedad. Según se adapte uno a otro, cambiará el modo de uso que 
se le dé a la misma en las acciones de desarrollo”.  
 
La comunicación como difusión y efecto, se hace presente tanto en el análisis o el juicio 
sobre los medios de comunicación, como en el diseño e implementación de proyectos. Se 
piensa en este acercamiento que los medios de comunicación son aparatos sumamente 
eficaces y absolutos, de por si dominadores absolutos, generadores o depredadores de las 
culturas y de quienes las consumen.4 
 
Los medios de comunicación son generadores absolutos de realidades, por lo que, el efecto en la 
sociedad depende de la objetividad con la cual comuniquen los hechos, contribuyendo o no al 
beneficio y desarrollo de los grupos sociales, siendo indiscutible el poder asociado a ellos. 
                                                             
2 Ibíd., pág. 31 
3ALFARO, Rosa María. Una Comunicación para otro Desarrollo, Asociación de Comunicadores Sociales, 
“CALANDRÍA”, Mayo 1993, pág. 27 
4ALFARO, Rosa María. Una Comunicación para otro Desarrollo, Asociación de Comunicadores Sociales, 
“CALANDRÍA”, Mayo 1993, pág. 20 
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La comunicación como una relación, esta concepción no se despreocupa de la existencia 
del poder, sino que explica su existencia como una interrelación compleja entre el tipo de 
sociedad que existe, los medios que utiliza y las relaciones existentes entre sujetos. Se 
establece así una asociación entre acciones comunicativas que son fundativas de culturas y 
construyen interacciones políticas, con procesos de organización social y de producción 
simbólica5.   
 
 
La comunicación debería tener como una de sus funciones principales la  interrelación entre 
individuos, para así poder construir una diversificación de ideas frente a temas coyunturales ya sean 
políticos, sociales, económicos; que promuevan o generen conocimiento. 
 
Hablar de comunicación no se refiere específicamente a los medios, ya que estos solo son 
mediadores, culturales y tecnológicos que conforman un intercambio de culturas, una organización 
económico social, y una construcción de consensos y disensos políticos dentro una sociedad; sino a 
todas las prácticas sociales ya sea de acción, difusión e interacción de los sujetos, como es el caso 
de algunos movimientos sociales. 
 
América Latina posee una gran diversidad cultural, que mediante la comunicación ha generado un 
intercambio colectivo, personal y social, fomentando e integrando las culturas, sin dejar de lado las 
diferencias y rompiendo de raíz la desigualdad y el aislamiento, factores que en algunos lugares han 
impedido que se produzca un verdadero desarrollo. 
 
Dentro de la comunicación, un aspecto importante es el entorno o contexto dentro del cual se 
desarrolla, entendiéndose como tal no solamente al espacio físico, sino también el simbólico que 
incluye características propias del entorno, lo que genera particularidades en la comunicación, pues 
la voluntad, las condiciones socioculturales y psicológicas de la sociedad no son los únicos factores 
que influyen.  
 
Los procesos comunicativos cumplen algunos roles como por ejemplo: 
 
- Los medios también establecen procesos de comunicación, pero dentro de estos se 
encuentra el informar, que según establece la Real Academia de la Lengua es  “Enterar o 
dar noticia de algo”, donde no se establece ningún tipo de interacción, sino más bien una 
saturación inmediata  de información presentada a la audiencia. 
                                                             
5Ibíd., pág. 23 
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Por ello, surge la necesidad de generar una comunicación que se desligue de los mass media 
que son generadores y degeneradores de procesos coyunturales diversos dentro de la 
colectividad.  
 
- La Comunicación social explora especialmente aquello relacionado con la información, 
cómo esta es percibida, transmitida, entendida y su impacto social. Surge como un recurso 
básico para el manejo estratégico, ideológico y social como producto de la aparición, 
evolución y tecnificación de los medios masivos de comunicación, hoy multiplicadores 
directos de una idea premeditada para la obtención de un fin determinado. 
 
1.2. Teoría Crítica 
 
La comunicación genera procesos de interacción dentro de una cultura, ya que es el conjunto de 
formas de comportamiento que ponen de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de vida, a 
continuación se expone un análisis desde un enfoque crítico: 
 
El proceso de la comunicación involucra no solo lo lingüístico, sino también lo psicológico, lo 
sociológico, lo antropológico, lo histórico, lo político, lo económico, lo legal; de esto se desprende 
la inevitabilidad de comprender la totalidad social; la que debería ser parte de los procesos de 
comunicación, ya que estos se producen bajo un grado de integración entre los actores sociales, al 
intercambiar ideas, conocimientos y lograr una comunicación horizontal participativa. 
 
La teoría crítica que se desarrolla bajo la influencia de la Escuela de Frankfurt, tiene como objetivo 
lograr que la investigación comunicacional se oriente hacia el estudio del papel que desempeña la 
comunicación y fundamentalmente la labor que desarrollan los medios masivos en la 
homogeneización cultural pro-capitalista. 
 
El concepto de comunicación establecido por la escuela de Frankfur a través de la teoría crítica 
representa una síntesis de la formulación dada en la Fenomenología del espíritu de la no verdad del 
conocimiento aparente.  Es decir para la escuela de Frankfurt la comunicación solo cobra sentido 
cuando pasa a ser entendida como un proceso social, como plantea Adorno la objetivación de lo que es 
comunicación solo se alcanza al hacerse praxis social6.  
 
 
                                                             
6 MUÑOZ, Blanca. Comunicación y Cultura, Barcanova 1989,  pág. 103-104 
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Esta manifestación se expresa por ejemplo en el mundo de la pseudoconcreción donde existe la 
dialéctica, que trata de la “cosa misma” pero esta no se manifiesta inmediatamente al hombre, para 
captarla se requiere realizar un rodeo y llegar a su esencia, por esta razón, el pensamiento dialéctico 
distingue entre representación y concepto de las cosas. 
 
 
La escuela de Frankfurt surge como la culminación teórica de un proceso histórico y social, entre 
los años 1924 y 1932, continua la línea crítica que caracterizaba el pensamiento europeo; que se 
evidencia en la desobediencia  a la tradición, la ruptura con lo admitido como real y 
estructuralmente establecidas es decir este pensamiento nace de la incredulidad, misma que lleva a 
la duda y esta duda a la crítica de lo racional como resultado de la actividad social. 
 
Frente a las realidades establecidas en la acción social, dentro de los medios independientes de 
poder, la teoría crítica permite que se compruebe una dependencia forzosa de los sistemas de 
comunicación de masas, con respecto a instituciones bancarias o tecnológicas, entre otras, que 
consideran que los productos culturales son menores dentro del entorno. 
 
Según R.J. Bernstein, “La Teoría Crítica se había distinguido de la teoría social ‘tradicional’ en 
virtud de su habilidad para especificar aquellas potencialidades reales de una situación histórica 
concreta que pudieran fomentar los procesos de la emancipación humana y superar el dominio y la 
represión”.7 
 
La teoría crítica rechazó el principio de “no valoración” como criterio de objetividad teórica que 
había defendido Weber. El problema de la objetividad histórica es que requiere juicios de valor, lo 
que implica estar al servicio de la emancipación humana y derivar en una praxis liberadora. 
 
El campo de la teoría crítica de la recepción lo podríamos ubicar dentro de un conjunto de 
propuestas tanto latinoamericanas, como europeas. En el primer caso, se resaltan 
antecedentes históricos y/o teóricos, ubicados en los años 70-80, en la Corriente Crítica de 
la Comunicación Alternativa; y, en el segundo caso, en los aportes europeos, en la Escuela 
de Frankfurt. 
 
En Frankfurt se constituye la principal escuela dedicada a la discusión sobre los medios, 
concebidos como industrias culturales, que se dirigen a las masas, conllevando procesos de 
comunicación de carácter “alienantes” e “impositivos”.  
 
                                                             
7BERNSTEIN, R.J. (1988) (ed.)  Habermas y la modernidad. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 23. 
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En la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt, entre 1985 y 1990, se conocerá los grandes 
aportes su principal representante JurgenHabermas. Para este autor una teoría crítica de la 
sociedad debe partir de una teoría del lenguaje, que debe basarse en el estudio de la 
competencia activa de los hablantes o sujetos sociales, que debe llevar a una acción social, 
que no puede desligarse de una acción comunicativa. Para la nueva corriente crítica, las 
sociedades que no permitan una comunicación igualitaria, nunca cambiarán, porque la 
acción social de la gente para cambiar sus sociedades debe venir de un desbloqueo 
comunicacional. 8 
 
 
 
Habermas permite que se llegue a una sistematización de la teoría crítica de la recepción, ya que 
visibiliza la comunicación humana, cuando enfrenta la razón instrumental con la dimensión 
humana, estableciendo que esta no se basa únicamente en los mass media, sino en una priorización 
cara a cara, en conjunto con el estudio de los procesos que se dan dentro de una sociedad. 
 
La interacción entre cultura y medios de comunicación de masas se produce, en cada país, 
de manera distinta, cuando los medios audiovisuales-cine, radio y televisión adquieren 
carácter de consumo masivo y cuando estos medios, además de ser transmisores de 
información, se convierten en portadores de bienes culturales –teatro, música, ensayo, 
información ciencia, etc. Estos hechos transforman los sistemas de transmisión de la cultura 
e introducen importantes cambios en sus contenidos, que se homogeneízan. La aparición de 
la cultura de masas es, en definitiva, la aparición de las formas culturales propias del 
proceso de industrialización en el que los mass media desempeñan un papel decisivo.9 
 
A partir de las décadas de los 70 y 80, se produce el auge de la llamada “comunicación alternativa”, 
también conocida como popular, educativa o comunitaria, que busca salir del esquema mercantil y 
que se encuentra más comprometida con los procesos de desarrollo de  la movilización social y 
critica al sistema establecido.  
 
La comunicación alternativa es considerada como una realidad, aun cuando  los sistemas 
dominantes hagan lo posible por ignorarla o eliminarla. Los medios alternativos de 
comunicación siempre han existido y se encuentran profundamente vinculados al desarrollo 
de las sociedades. En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y a su inminente 
desarrollo, nos reconocemos inmersos en una nueva era de comunicación alternativa, 
personificada en los nuevos medios de la alternancia y la participación: sitios web, blogs, 
podcast, foros y chats que entre otros, han abierto un universo de posibilidades que 
alentadoramente nos invitan a establecer redes sociales e interconectarnos, con el fin de 
fortalecer y propagar esa conciencia social tan necesaria en el mundo global al que 
pertenecemos.10 
 
 
                                                             
8 GARCIA, Dulce y FINOL, José. Revista Opción, pág. 28 
9 DE MORAGAS, Miquel. Teorías de la Comunicación, MassMedia,  México 1981, pág. 71 
10 Revista Electrónica en América Latina. Razón y Palabra, especializada en Comunicación; Número 70. 
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Por otro lado, la comunicación alternativa surge como una forma distinta para definir y establecer 
un modelo de comunicación democratizado y diferente al transnacional imperante. Existen 
propuestas recientes, surgidas desde las propias comunidades como una opción para hacer que su 
voz sea tomada en cuenta. 
 
Existe una comunicación centrada en las teorías de la dependencia como manifiesta Carlos 
Del Valle Rojas, desde la perspectiva de la economía política de la información, la 
comunicación y la cultura, la cual se sustenta en la movilización social y las luchas sociales: 
primero, anticoloniales, y, más recientemente, antidictatoriales. Uno de los propósitos 
centrales es recuperar espacios antes no existentes o inaccesibles. 11 
 
El modelo de comunicación participativa reclama una ciudadanía o, mejor aún, una sociedad civil 
autónoma y reflexiva, capaz de desbordar las instituciones de la democracia representativa, con la 
participación de los sectores pobres, como actores, con una visión progresista y siendo gestores de 
un cambio social; puesto que la comunicación contribuye a entender y practicar la globalización 
cultural, con sus significados, contenidos y representaciones. 
 
La “comunicación participativa”, supone una reflexión del concepto de participación en el 
contexto del desarrollo, que involucra: la problemática del poder, pues al proponer una 
democracia participativa reubica el poder y la toma de decisiones, y  un problema de 
identificación, ya que para el ejercicio de la participación de las comunidades, se requiere 
recuperar las capacidades auto-organizativas y las dinámicas culturales.  
 
Como modelo, la “comunicación participativa” supone pasar: de la lógica vertical a la 
horizontal, de los productos a los procesos, de las propuestas a corto plazo a las propuestas a 
largo plazo, de las dinámicas individuales a las colectivas, de las condiciones de las 
entidades que financian a las necesidades de las comunidades, del acceso a la apropiación, y 
de la instrucción disfuncional a la educación comunicacional.12 
 
 
La comunicación al referirse al diálogo y la participación establecen una democracia, que permite la 
construcción de culturas involucrando un aspecto político y la participación de los individuos. Por 
ello, el principal enfoque de la comunicación participativa, son las comunidades con propuestas 
visibles para un grupo o conjunto de personas, dejando de lado la individualidad y el poder que 
pocos acaparan.  
 
La comunicación alternativa promueve el desarrollo de alternativas a los medios 
comerciales y al sistema de comunicación dominante, vertical y de una sola vía, y promueve 
la creación de procesos locales y de producción activa de significados culturales a partir de 
los grupos oprimidos (Puntel 1992, Roncagliolo 1991).  
 
                                                             
11 DEL VALLE, Carlos. Comunicación Participativa: Aproximaciones desde América Latina1, pág. 123. 
12 Ibíd. , pág. 123. 
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El modelo de comunicación horizontal que propone el planteamiento alternativo se basa en 
los principios de acceso comunitario a la producción de los medios de comunicación y a la 
toma de decisiones. Busca promover el diálogo y una comunicación constante que no 
distinguen entre los emisores y los receptores. Por lo tanto, se considera que el proceso de 
comunicación genera un flujo multidireccional de mensajes.13 
 
“Los medios de comunicación popular son de propiedad, producción y operación no profesional” 
(White 1987).  
 
Los procesos de comunicación popular son considerados participativos, comprometidos con la 
organización social y la movilización, donde la metodología, a nivel local, parte de un análisis de la 
situación histórica del individuo.  
 
Pilar Riaño expresa que el análisis de la realidad histórica constituye transformar el conocimiento y 
la conciencia individual que lleva la acción y, por lo tanto, a la participación en las luchas y 
movimientos sociales; estos planteamientos son usados por las organizaciones populares. 
 
Necesitamos romper con el esquema cibernético del emisor, el mensaje, el receptor. Romper 
radicalmente porque ese esquema no nos permite en absoluto pensar la lectura que los 
dominados están haciendo de los mensajes de los medios de comunicación. Esa ruptura 
implica un doble desplazamiento. Por una parte, la necesidad de ubicar históricamente los 
procesos y los productos de la cultura masiva, y en segundo lugar la de contextualizar esos 
procesos y productos en relación con las otras esferas y con los otros ámbitos en que se 
produce la cultura hoy.  (BARBERO, 1979) 
 
Es necesario establecer la comunicación, como un esquema conformado por un emisor, , un 
receptor y un mensaje,  el que se reproduce y según los medios llegan a ser parte de una cultura 
masiva, que es lo que se busca eliminar como algo establecido, para que se genere  una verdadera 
comunicación alternativa y participativa en el desarrollo de una cultura. 
 
Como una de las finalidades de los actos de comunicación de los hechos en función de 
instituir sociedades más pluralistas, esto es dotadas de una de las condiciones para que sean 
más justas conviene recordar que el goce de libertades por parte del grupo de personas que 
interviene en la construcción y difusión de noticias no es el único factor que debe ponerse en 
consideración. De hecho, el goce de cada uno de los derechos humanos necesita como punto 
de partida el acceso a la información, entendido como derecho primario u originario y 
entendido también como noción que supera a la referida libertad de expresión.14 
 
                                                             
13 RIAÑO, Pilar. La participación de las mujeres: en la comunicación social, Antología de Comunicación para el Cambio 
Social, 1994 
 
14 MULERIO, Hugo. Al margen de la agenda, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 2006, pág. 20-21 
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Es inevitable que las sociedades gocen de libertades, así como la de expresión, que reclaman los 
medios masivos, pero donde se encuentra nuestro derecho a la información, investigada y 
contrastada; este aspecto de los actos de comunicación que señala Hugo Muleiro es, también otro de 
los factores que impulsa a que se genere una nueva comunicación y no vivamos en una sociedad de 
la información. 
 
En una observación hay que entender que los medios comparten, la vida cotidiana de las 
personas, tanto a nivel individual, como familiar y comprometiendo diversos aspectos de la  
vida, lo afectivo, el conocimiento, lo estético, lo social. Y es desde ese mundo propio y 
múltiples acontecimientos y experiencias que se dialoga con ellos y con lo que presentan: 
temas, actores, estilos, valoraciones, es decir se establecen diálogos varios. Por ello los 
medios adquieren una función de mediadores15.  
 
Una comunicación horizontal y participativa, que no esté sumergida en el mundo popular es lo que 
se busca al dejar de lado a los grandes medios, que tenga por objetivo humanizar y educar a los 
actores sociales, hasta llegar a la esencia del diario vivir. Por ello Rosa María Alfaro expresa que 
“uno de los ejes más importantes que definieron ese acercamiento es la total identificación entre lo 
alternativo y la participación en la producción de los mismos, llegando inclusive a convertirse en 
un fetiche de una nueva y liberadora comunicación". 
 
Es importante también agregar que la comunicación, produce distintas manifestaciones sociales 
principalmente culturales debido al acaparamiento total de los actores sociales por eso es necesario 
presentar diversas ponencias de lo que es la cultura. 
 
1.3. Cultura 
 
El ser humano, se distingue del resto de los seres vivos, por ser sociable, racional, que establece 
relaciones individuales o colectivas, se vincula y forma parte de un conglomerado social, 
adquiriendo así costumbres, formas de vida, etnias que le permitirá conocerse y conocer al otro, es 
decir sus raíces étnicas, religiosas, culturales.  
 
 
La cultura es una distribución de recuerdos similares o entrelazados referentes a 
hechos, imágenes, preferencias y orientaciones básicas, derivados en parte del 
aprendizaje de la infancia. Podemos demostrar cómo conducirá la probabilidad 
de la etnicidad a una probabilidad de cultura. Ambas van juntas pero pueden 
distinguirse entre sí. 
                                                             
15 ALFARO, Rosa María. Una Comunicación para otro Desarrollo, Mayo 1993, pág. 40 
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La cultura es una distribución de hábitos de comunicación y cooperación 
entremezclados que incluyen el idioma y la coordinación de expectativas y de 
estructuras de papeles que cada grupo quiere mantener separadas.16 
 
 
Una de las ciencias que estudia la cultura es la antropología definida por José Sánchez Parga “como 
una práctica del sujeto, que comienza planteándose en un conocimiento del otro (la otra cultura) 
para terminar completándose en un conocimiento de sí mismo (la propia cultura) a partir del otro; 
es decir empieza por un reconocimiento del otro para concluir con un conocimiento del hombre en 
general.”17 
 
Así pues se han establecido varias definiciones de cultura por parte de algunos estudiosos: 
 
M. Scheler afirma “cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir”, Eliot 
aludiendo a su condición afectiva nos dice “cultura es aquello que hace que la vida valga la 
pena de ser vivida”. A. Weber desde una visión histórica “nuestra cultura arraiga en las 
culturas primitivas”. S. Freud considera que la palabra cultura designa todas las operaciones 
y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales.18 
 
Cada una de estas definiciones de cultura, son establecidas y defendidas por cada uno de sus 
autores, de acuerdo a sus ideologías y posturas, las mismas que no son definiciones teóricas 
sustentadas en lo que en abarca la cultura, su semejanza, sino únicamente radican en que son parte 
de los procesos de desarrollo de la humanidad. 
 
Esta es una de las definiciones que más se aproxima a la idea de cultura, en cuanto al desarrollo de 
la misma en los sectores rurales.   
 
La cultura es una, idéntica y propia al nivel consciente, y en cuanto producto de la sociedad, 
de sus acciones e interacciones; pero esa misma cultura es “otra”, plural y diferente al nivel 
inconsciente, y en cuanto proceso, al que se encuentra sujeta toda sociedad. Solo en medida 
que cada cultura reconoce las pluralidades y diferencias culturales a las que se encuentra 
sujeta, y en la medida que dicho reconocimiento supone una apropiación de dichas 
pluralidades y diferencias culturales, solo en este sentido y en tal medida puede una cultura 
relacionarse con otras culturas, reproduciendo y desarrollando la misma interculturalidad de 
la que también ella es producto.19 
 
 
                                                             
16CASSIRER; Ernst.Antropología filosófica. Introducción a una Filosofía de la Cultura.- Edit. Fondo de Cultura 
Económica. México, 9ª ed.; 1979. Pág. 47. 
17 SÁNCHEZ, José. El Oficio de Antropólogo, AbyaYala, Quito 2010,  pág. 15 
18 ZUBIRIA, Sergio. Cultura: Teorías y Gestión, Ediciones Unariño, Julio 1999, pág. 57 
19 SÁNCHEZ, José. El Oficio de Antropólogo, AbyaYala, Quito 2010,  pág. 156 
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Al ser la cultura una y propia, también reconoce diversidades ya que esto le permite relacionarse 
con otras culturas y así reproducir y desarrollar un grado de interculturalidad, donde se pueda 
superar los prejuicios, el racismo, las desigualdades y las irregularidades que caracterizan a nuestra 
sociedad, estableciendo niveles de respeto, igualdad y desarrollo dentro de los espacios comunes.  
 
La cultura no posee una finalidad, ya que al ser diversa presenta procesos de incorporación que se 
manifiestan en la cotidianidad y por ende no posee un tiempo y espacio determinado, incorporará 
nuevas o antiguas manifestaciones sociales. La cultura como otro de sus elementos, también 
adquiere comportamientos, de las condiciones de vida, que se transmiten mediante procedimientos 
simbólicos como el mito, que es la construcción de la identidad de un pueblo, que permite que se 
incorporen ideas múltiples para así poder construir una visión del mundo; también viene a ser una 
cosmovisión que va dando respuesta y se vincula al ámbito espiritual donde se busca encontrar 
respuestas de sí mismo. 
 
Nietzsche por ejemplo plantea que una obra de arte, no se puede reducir a la definición de cultura, 
sino que más bien debe mantener un proceso de creación y transformación de los seres humanos. Es 
decir no debe existir una sectorización de la cultura como la de élite, que se reduce a la pintura, la 
escultura, literatura y deja de lado las costumbres y la creatividad del ser humano para proyectarse 
en su entorno. 
 
La cultura permite que se produzca una interacción social, para que se pueda vivir dentro de un 
grupo y poder compartir, sin limitaciones, ni exclusiones; que constantemente están presentes en la 
construcción de cada individuo. Es decir compartir la cultura no significa, compartir creencias, 
costumbres, sino más bien toda sociedad sistematiza respuestas que deben ser conocidas por sus 
miembros como parte de la misma, para poder vivir en ella y que dichas regulaciones por ser 
construcciones sociales esten libres de conflictos.   
 
Es necesario también manifestar que la cultura se ha convertido en un campo de luchas y guerras de 
la relación con el otro; es por ello que la alteridad se ha vuelto insoportable en una geopolítica 
global, en una sociedad de mercado donde ya no es posible vivir juntos, menos aún considerarnos 
diferentes e  iguales. 
 
15 
 
Así la cultura representa la condensación y acumulación de las historias, experiencias, costumbres 
de un pueblo; se considera que no existe una experiencia cultural, sin que pase por un trabajo de la 
memoria, de actualización del pasado y reconocimiento de lo inconsciente.    
 
La historia y el reconocimiento de una cultura es necesaria, para que esta pueda acoplarse en el 
presente, y así adquirir una experiencia ,como es el caso de nuestros migrantes que al estar fuera y 
recordar su país, reflejan una necesidad de ser más nacionalistas y defender todo su pasado histórico 
como la esencia de la ecuatorianidad. 
 
Para que se genere una relación de culturas, estas se deben combinar entre si, más no contradecir, es 
decir no son opuestos que se complementan; sino semejantes que son indispensables, por ello se 
habla de la “unidad en la diversidad” y la cultura siempre penetra en cada dimensión de los 
procesos. 
 
Algunos planteamientos a cerca de la cultura desde una visión moderna excluye lo que la realidad 
ecuatoriana, rebasa como la existencia de pueblos y culturas forzados que se han reorganizado 
como pueblos, pero que están marcados por diversos fluidos culturales del mundo mestizo así como 
también existen indígenas o negros que se encuentran disidentes de toda identidad.    
Otro aspecto que dentro de la cultura se debe tomar en cuenta es el de la identidad como la define 
Bolívar Echeverría. 
 
Vista como una coherencia formal y transitoria del sujeto, la identidad de esté sólo puede ser 
tal si ella misma es un hecho que sucede, un proceso de metamorfosis, de transmigración de 
una forma que sólo se afirma en una sustancia y en otra, siendo ella se da una dinámica que, 
al llevarla de una de-sustancialización a una resustancialización, la obliga a atravesar  por el 
riesgo de perderse a sí misma, enfrentándola con la novedad de la situación y llevándola a 
competir con otras identidades concurrentes.20 
 
La identidad estaría direccionada a los rasgos propios de una persona, que la caracterizan y 
diferencian del resto, pero el sujeto podría perder su identidad al tratar de ser inferior al resto, como 
es el caso de alguno sectores indígenas donde poco a poco las nuevas generaciones ya no buscan 
reconstruir su pasado, sus vivencias y sus costumbres, sino más bien desaparecerlo en busca de una 
identidad moderna. 
 
                                                             
20 ECHEVERRÍA, Bolívar. La Modernidad de lo Barroco, Ediciones Era, Pág. 137 
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Por ejemplo la sociedad ecuatoriana está determinada por el capitalismo, sistema que caracteriza su 
estructura tanto interna como externa, por ello en nuestro país se distinguen grandes grupos étnicos 
y se han consolidado clases sociales opuestas; que refleja una identidad social y cultural diferente, 
estableciendo que cada grupo o sector social defienda su postura ideológica, política o cultural, 
según sean sus intereses. 
 
La cultura debe ser entendida como una generación o proyección de la reconstrucción social de 
cada individuo, que no se refiere únicamente a una condición genética, ni de costumbres, sino a un 
mejoramiento del ser humano, recurriendo a sus antecedentes históricos. Para ello es necesario 
también insertarnos en una concepción que difiera la cultura popular de la cultura de masas.  
 
La popular se encuentra atravesada, por varios elementos dentro de la modernización que se reflejan 
a través de las festividades locales, familiares entre otras, pero todo esto está inmerso en un 
desarrollo tecnológico como un elemento básico dentro de las relaciones colectivas.  
 
Se  puede pensar que lo popular se construye en procesos híbridos y complejos, usando 
como signos de identificación elementos procedentes de diversas clases y naciones. Al 
mismo tiempo, podemos volvernos más perceptivos ante los ingredientes de las llamadas 
culturas populares que son reproducción de lo hegemónico, o que se vuelven 
autodestructivo para los sectores populares, o contradictorios a sus intereses: la corrupción, 
las actitudes resignadas o ambivalentes en relación con los grupos hegemónicos.21 
 
Los grupos hegemónicos o productos de elementos de distinta naturaleza, establecen también 
procesos de interrelación, por ejemplo las culturas populares desarrollan diversas formas de 
identidad, sean estas, como las ancestrales de nuestro país, los Shuaras o los Valdivia, que se 
desarrollan en una esfera social distinta.  
 
Las culturas populares están marcadas por los procesos de dominación y hegemonía del poder de la 
clase dominante; son construcciones vitales que se dan en procesos de dominación como manifiesta 
Michael de Certeau; “la cultura popular es la cultura común y que es construida en la 
cotidianidad, gracias a la inteligencia y capacidad creadora y práctica de  la gente común, de ahí 
que la cultura popular sea una forma, una manera de hacer con y dentro de la producción cultural 
dominante”.  
 
                                                             
21 GARCÍA, Néstor. Culturas Híbridas, Concejo Nacional para la Cultura y las Artes, Grijalbo, México. pág. 205 
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Se considera que en nuestras realidades socioculturales, es más correcto hablar no de la existencia 
de una cultura popular, sino de culturas populares, cada una con su identidad y diferenciada, como 
las indígenas, las afroecuatorianas, las mestizas y las populares urbanas, todas estas marcadas por 
profundas diferencias regionales, de género, generacionales, que construyen y reconstruyen 
constantemente sus modos de ser y de diferenciación de pensamiento.  
 
La sociedad de las culturas populares permite que se dé un proceso dinámico para desarrollar las 
potencialidades de las diferencias culturales, para impedir que se produzca actitudes que mantengan 
el desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social que caracterizan a 
nuestro país y superar así los prejuicios existentes. 
 
La cultura popular a diferencia de la cultura de masas busca establecer una participación, para 
desarrollar oportunidades y recursos que permitan terminar con los problemas de diferencia y 
desigualdad presentes en nuestra praxis social.  
 
 
La cultura popular es entendida como lo excluido: lo que no tiene patrimonio, o no se logra 
que sea reconocido y conservado; los artesanos que no llegan a ser artistas, a 
individualizarse, ni a participar en el mercado de bienes simbólicos legítimos; los 
espectáculos de los medios masivos que se quedan fuera de las universidades y los museos, 
incapaces de leer y mirar la alta cultura porque desconocen la historia de los saberes y los 
estilos.22 
 
 
La cultura popular para M. de Certeau no es una contracultura minoritaria y marginal; ni una 
tradición popular anclada en el pasado y muerta, mero objeto de la nostalgia, la veneración y el 
cuidadoso archivo en los museos;  ni la cultura de masas, uniforme, pasiva, obediente y 
reproductora, sino aquello que siempre está vigente de creatividad, “efímera y obstinada” , de la 
cultura de todos los días entendida específicamente como práctica cotidiana de las mayorías 
anónimas, que pueden leerse también como consumidores dominados: el espacio de libertad creado 
por las tácticas populares de microresistencia y apropiación dentro de los abarcadores márgenes del 
orden dominante.  
 
 
                                                             
22 GARCÍA, Néstor. Culturas Híbridas, Concejo Nacional para la Cultura y las Artes, Grijalbo, México. pág. 191. 
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La cotidianidad según este autor puede reflejarse en la cultura popular, no como algo pasado o que 
ya no existe, sino como lo que está vigente y constantemente reproduciéndose, esto podría 
ejemplificarse en las radios populares que presentan un programación diversa, así como en la 
educación Bilingüe. 
 
Se puede hablar de que existe una cultura uniformizada, que esta impuesta desde los centros 
económicos, que se ven representados en la cultura de élite, que intenta presentar nuevas 
identidades étnicas, de género, generacionales, religiosas o locales,  impidiendo un mejoramiento 
global de la sociedad y generando desigualdad. 
 
Se debe reafirmar que en América Latina la lucha de los pueblos, por medio de los movimientos 
sociales ha producido una reconstrucción de la identidad y diversidad cultural, para eliminar las 
exclusiones que se han producido dentro de la historia con la dominación y el racismo. 
 
La cultura de masas busca establecer una realidad que aparentemente es verdadera, pero que 
únicamente enfatiza ciertos interés económicos que generan la mezcla de la alta y baja cultura, 
entendida como lo moderno, lo intelectual conjugado con el pueblo, lo desconocido, lo marginado, 
defendiendo el sistema capitalista que predomina actualmente, que se refleja por medio de la 
industria cultural. 
 
Monsivais afirma por ejemplo que en la radio y el cine los mexicanos aprendieron a 
reconocerse como una totalidad más allá de las divisiones étnicas y regionales: modos de 
hablar y de vestirse, gustos y códigos de costumbres, antes lejos y desconectados, se juntan 
en el lenguaje con que los medios representan las masas que irrumpen en las ciudades y les 
dan una síntesis de identidad nacional.23 
 
No se puede aseverar que la cultura masiva, donde está inmersa la industria cultural, permita 
descubrir modos de hablar, de vestirse, gustos y costumbres, ya que como hemos mencionado antes, 
esta es una construcción constante del individuo.  
 
Actualmente, la cultura de masas o consumo, tiene énfasis en el rol de los medios masivos de 
información, donde se cree que se difunde formas culturales, pluralistas e interculturales; por ello es 
entendida como generadora de nuevas formas de realidad, pero esto es claramente contradictorio, ya 
que estas son fabricadas. 
 
                                                             
23 GARCÍA, Néstor. Culturas Híbridas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Grijalbo, México. pág. 238 
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Según Stavenhagen, no existe una cultura de masas, sino una cultura producida para las masas 
engendrada como cualquier otra mercancía en esas nuevas factorías de lo histórico que son los 
medios masivos de información, con el fin de modelar, alienar y homogeneizar universos diversos.   
 
La cultura popular ha sido tratada pero no con buenos resultados por la escuela de Frankfurt 
que (a excepción de Benjamín) ha tenido algunos puntos fallidos en diferentes puntos 
respecto de su teoría en cuanto producto de la industria cultural. En primer lugar su análisis 
del capitalismo parece encontrarse en una sociedad que ha descubierto el secreto de 
estabilidad. Los teóricos de Frankfurt sostienen que no siempre las clases obreras se han 
visto conformadas (implícita o explícitamente) con el capitalismo y, por otro lado, que el 
capitalismo es menos estable de lo que esta teoría piensa. En segundo lugar, los 
consumidores de productos parecerían estar alienados en una falsa necesidad.24 
 
 
Cada pueblo posee una realidad cultural, es decir, en relación con la aplicación de la teoría crítica se 
debe romper reglas establecidas, para el desarrollo de los pueblos, tomando en cuenta que esta 
teoría está orientada a investigar los procesos de comunicación que no adopten de manera común 
los procesos desarrollados por el capitalismo. 
La cultura en nuestro país está amparada por la Constitución, sección cuarta, Cultura y ciencia: 
 
Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder al patrimonio cultural; a 
difundir sus propias expresiones culturales diversas. 
 
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Art. 23. Las personas tienen derecho a acceder y participan del espacio público como ámbito de 
liberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 
derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 
 
Los referidos artículos, otorgan y permiten generar un ámbito cultural que exprese una diversidad y 
respeto hacia el otro, para poder difundir sin limitación las expresiones culturales; no obstante, aún 
vivimos en una sociedad clasista, racista y desigual. 
 
                                                             
24 ZUBIETA, Ana María. Cultura popular  y cultura de masa, Paidós 1ª edición,2000, pág.196 
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1.4. Relación Comunicación Cultura 
 
Diversos estudios latinoamericanos muestran la profunda asociación que existe entre cultura y 
comunicación, entre sociedad industrial y cultura de masas, entre identidades que se forman de 
manera interactuantes a través de las relaciones personales y colectivas directas, como también a 
partir de la exposición a los medios masivos.  
 
Sin embargo, se considera que cuando se habla de políticas culturales o de proyectos de desarrollo 
vinculados a ellas se sigue pensando en la cultura como algo contrario a lo que ocurre en los medios 
y en las relaciones sociales, como su negación y deformación; es decir se la percibe como el lugar 
puro del conocimiento y de la tradición no contaminada o legitima. 
 
La cultura constantemente debe vincularse con la comunicación, ya que estas nacen de la 
interconexión entre procesos de comunicación, para llegar a una construcción esencial del 
individuo, cabe enfatizar el rol que cumplen los medios de comunicación, debido a su 
responsabilidad en el desarrollo de las relaciones sociales. 
 
La comunicación está instalada no sólo en las conversaciones establecidas, sino en los cambios de 
identidad, cuando las situaciones lo ameritan. En base a esto se considera que las relaciones 
defienden las identidades mutuas, las formas culturales de ser de un pueblo o de una colectividad.  
 
 
Se considera que en nuestros países “hemos pasado de sociedades aristocráticas a 
posmodernas sin haber pasado necesariamente por una modernidad desarrollada. Mejor 
dicho hemos tenido un modo particular de vincularnos a ella. De esta manera los sujetos son 
tradicionales para unas cosas y modernos para otras, racionales en algunos momentos e 
irracionales en otro, o ambas cosas de manera compleja, sin que aún podamos comprender 
con certeza el sentido de producción y el consumo de los medios, pero también por la 
comunicación interpersonal y la institucional”.25 
 
 
Conforme el ser humano va evolucionando, generación tras generación, va adaptando formas de 
vida que se dan en su cotidianidad y así se va vinculando a diversas expresiones de cada colectivo 
social, pero deja de lado su mirada hacia el pasado para posteriormente recuperar o construir su 
propia cultura.   
 
                                                             
25 ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo, Asociación de Comunicadores Sociales, 
“CALANDRÍA”, Mayo 1993, pág. 31 
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Actualmente la comunicación ha sido transformada por los medios en una hegemonía 
comunicacional del mercado en la sociedad, como plantea Habermas: “la comunicación convertida 
en el más eficaz motor del desenganche e inserción de las culturas étnicas, nacionales o locales en 
el espacio-tiempo del mercado y las tecnologías globales”. En este sentido es necesario precisar el 
lugar estratégico de la comunicación en la configuración de los nuevos modelos de sociedad, y su 
extraña vinculación al relanzamiento de la modernización.   
 
Así se ve como la comunicación se ha ido deteriorando y ha marcado posturas ideológicas que se 
limitan a producir realidades, que aparentemente crean una inserción en las culturas nacionales o 
locales, las mismas que están influenciadas por las tecnologías globales, que desplazan el verdadero 
sentido de la comunicación, como mediadora de fortalecimiento y resignificación de la cultura.  
 
Existen diferentes ponencias frente al tema cultural, especialmente en cuanto al aspecto 
antropológico y sociológico, las que la definen de diferente manera, según sus alcances, por un lado 
es unificada y totalitaria, por el otro es fragmentada referente a un tipo específico de actividad, pero 
no toman en cuenta todos los aspectos, es decir: cultura, porqué y para qué. 
 
Se debe identificar cuál es la verdadera relación cultura-comunicación, es así que Martín Barbero 
manifiesta que más que objetos de política, constituyen hoy un campo primordial de batalla: el 
estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica, su capacidad de 
representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentido de pertenencia a una comunidad, para 
enfrentar la erosión del orden colectivo; que es lo que no puede hacer el mercado por más eficaz 
que sea su simulacro.  (BARBERO, 1998:15) 
 
Esta relación también es abordada desde “La relación entre cultura y medios de 
comunicación en Norteamérica”, debe ser analizada articulando dos planos: el de lo que los 
medios reproducen, un peculiar estilo de vida y el de lo que producen la gramática de 
producción con que los medios universalizan un modo de vivir.  
 
Occidentalizada universalidad que en su base es potencial económico, invasión y control, de 
los demás mercados, pero también algo más: desplazamiento del eje geopolítico de la 
hegemonía de una Europa enredada en la impostura fascista a una Norteamérica espacio de 
un vigoroso desarrollo democrático. (BARBERO, 1988:194). 
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Estos dos enfoques, lo que los medios reproducen y como lo que produce la gramática de 
producción para tratar de universalizar un modo o forma de vivir, se basan en una universalización 
occidentalizada, donde predominan factores económicos, invasión y control de los mercados; 
imponiendo así ante nuestros países una idea falsa de crear espacios de desarrollo democráticos, 
donde tanto la comunicación como la cultura son tratadas y creadas para producir realidades. 
 
La comunicación se convierte en un espacio estratégico, actualmente existen bloqueos y las 
contradicciones que dinamizan nuestras sociedades por medio del subdesarrollo acelerado y una 
modernización obligatoria; de ahí que se busque definir un eje de debate entre las prácticas de 
comunicación y movimientos sociales según sus órganos culturales.   
 
La  dimensión cultural trata que el proceso de desarrollo se mire y se entienda desde la cultura, 
como el fundamento de un discurso político democrático que basa sus argumentos en la libertad, la 
diversidad y especialmente de la identidad.   
 
Ricardo Grassi manifiesta que la cultura al ser mirada como un discurso político, democrático; los 
medios de comunicación deberían poseer estructuras determinadas más no una estructura 
determinada que es de propiedad privada en la mayoría de los países, estatal en algunos y mixta en 
otros pocos. 
 
La comunicación y la cultura estructuran relaciones comunicativas que comprometen la 
construcción de la propia identidad, individual y colectiva, porque de ellas las personas y los grupos 
se enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y relacionarse en el corto o 
en el largo plazo, según el tipo de dimensión humana y social. “Las relaciones se van estructurando 
depende de otras preexistentes antes del inicio del contacto. Se asientan en pre-relaciones de 
clases, género, etnia o raza, nivel educativo, generación, religión, estrato político, ocupación social 
u otra identidad específica que marque la existencia de igualdades o diferencias, quitándoles el 
tono esencialista”26 
 
 
 
                                                             
26 ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo, Asociación de Comunicadores Sociales, 
“CALANDRÍA”, Mayo 1993, pág. 35 
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Es decir las relaciones comunicativas estructuradas por medio de la comunicación y la cultura  
permiten que el individuo construya una identidad y así establezca relaciones en ámbitos globales 
de la dimensión humana; abarcando y unificando las clases sociales, lo que universaliza lo íntimo y 
regional, lo que identifica a un grupo social. 
 
En base a todos los planteamientos expuestos es pertinente aclarar la posición de Frankfurt 
puesto que esta radica en la elección del sujeto histórico que sobrellevará esa cultura y esa 
felicidad. A diferencia del caso de Adorno y Horkheimer, en donde el sujeto es elegido 
como un sujeto crítico, el sujeto del arte de vanguardia; por ello el rechazo de la cultura de 
masas y de sus operaciones políticas es tarea central del crítico.  
 
Mientras que Benjamín elige al proletariado, al hombre histórico que le da cuerpo a esa 
nueva forma de sujeto, la multitud de las grandes metrópolis. Habría que considerar con más 
detenimiento este desvío, dado que se sitúa en un momento histórico en que los medios se 
convierten en objetos de comunicación. Se analiza la cultura de masas como productora de 
mensajes, retirándola de la alta y baja cultura. Eso ya lo ve  tempranamente Walter 
Benjamín: la cultura de masas es un objeto aparte, que posee sus propias leyes de 
funcionamiento de análisis.27 
 
 
La cultura de masas a mediados del siglo XX planteó la manipulación absoluta de los nuevos 
medios, como la radio y la televisión, que no eran propiedad de las masas, sino que generaban una 
cultura para las masas, por tener una visión unidireccional de la comunicación, estableciendo así 
que los mensajes debían ser destinados a las masas definidas como sumisas. 
 
La comunicación popular surge como una alternativa a las necesidades de otro tipo de información, 
que tiene como objetivo entablar interrelación entre los emisores y actores sociales por medio de  la 
organización y educación de los pueblos oprimidos, convirtiéndose en una comunicación 
comunitaria colectiva universal que agrupa la cultura popular, tratando de generar los valores 
humanos, de equidad e igualdad de género, identidad y derechos, para crear una conciencia 
colectiva, ya que este tipo de medios no  buscan lucrar sino servir. 
 
Por ello Antonio Paoli considera que es necesario acceder a una comunicación participativa, que 
busque una interacción colectiva. “No se puede estar en el mundo de los pobres, con los oprimidos, 
como espectadores, o como imitadores o filántropos. Sólo se puede estar con ellos en marcha, en 
movimiento, en un movimiento de liberación”. 
 
                                                             
27 ZUBIETA, Ana María, Cultura popular y cultura de masas, Paidós 1ª edición, 2000, pág. 123-124 
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En el Ecuador existen barreras para el ejercicio de los derechos humanos, las que están asociadas a 
las categorías sociales como: la ubicación, el origen cultural, el sexo y las generaciones. 
Particularmente la población que es más excluida es la rural del campo, los grupos indígenas y 
afroecuatorianos, los que representan a una gran parte de la población.  
 
Patricio Guerrero, manifiesta que “la cultura hace referencia a la totalidad de las prácticas, a toda 
la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, 
dentro de un proceso histórico”28 
 
Se debe también tomar en cuenta que la comunicación como generadora de una interacción entre 
individuos, es un medio eminentemente esencial para poder compartir la cultura, que no se limita 
solamente a las creencias y costumbres, sino también a las respuestas que regula toda sociedad y 
que deben ser conocidas por sus miembros para poder vivir en ella, las que no están libres de 
conflictos, por ser construcciones sociales.   
 
La cultura del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, es poco evidente en su contexto histórico, 
ya que las generaciones actuales desconocen sus construcciones sociales, las que son necesarias 
para poder vivir y desarrollar un conocimiento de sus orígenes, tomando en cuenta que la cultura se 
debe manejar desde una perspectiva de construcción mas no de educación, o como anteriormente se 
la consideraba como lo culto, o la conservación del espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
28 GUERRERO, Patricio. La Cultura, Ediciones Abya-Yala 2002 Quito-Ecuador, Mayo del 2001. 
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CAPITULO II 
 
LA RADIO EN COTOPAXI 
 
2.1. Descripción de la provincia de Cotopaxi 
 
La Provincia de Cotopaxi, se localiza en la región sierra-centro del país, su capital es Latacunga.se 
encuentra dividida políticamente en 7 cantones: Latacunga, Pujilí, Salcedo, Sigchos, Pángua, La 
Maná, Saquisilí y de acuerdo al  último ordenamiento territorial, pertenece a la región centro 3, 
comprendida también por Pastaza, Chimborazo y Tungurahua.  
 
Cotopaxi cuenta con una población de 409.205 habitantes,  210.580 mujeres y 198.625 hombres, en 
la zona rural existen 255.965 personas, que incluye una población indígena de aproximadamente un 
28 %, según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos); además, se registran 640 
comunidades y 200 organizaciones. 
 
Cotopaxi y en especial el cantón Latacunga se han caracterizado por ser una tierra cien por ciento 
agrícola y ganadera, inclusive en la actualidad estos dos aspectos son entes generadores del 
desarrollo económico, lo que genera una división entre los diferentes actores sociales. 
 
Latacunga y Ambato fueron pobladas desde sus inicios por indígenas, estas ciudades aún mantienen 
sus etnias y razas, las  que poco a poco van desapareciendo debido al racismo y clasismo de la 
población, el que tratar de ocultar el verdadero origen de estos pueblos. 
 
Desde los últimos decenios del siglo XVIII hasta los primeros del XIX, Latacunga tiene una 
etapa significativa en su desenvolvimiento en general. Es cuando se la valora 
científicamente, de manera singular en sus condiciones geológicas y volcánicas, por 
misiones europeas; cuando se produce la reafirmación del poder económico del criollismo y 
de los Títulos de Castilla; cuando emerge el enfrentamiento del hombre contra fuerzas 
destructoras de la naturaleza ; cuando toma verdadero sentido el anhelo de libertad política 
de España.29 
 
 
Latacunga, debido a su condición geológica y volcánica, dentro de los valores científicos,  alcanza 
un valor significativo, que evidencia el enfrentamiento del hombre frente a la fuerza destructora de 
la naturaleza. 
                                                             
29 ZUÑIGA, Néptali. Significación de Latacunga en la Historia del Ecuador y América, Tomo II, pág. 410 
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El 1 de abril se celebra  su independencia como Provincia y el 11 de Noviembre como Cantón 
Latacunga, entre sus parroquias se encuentran: 
 
Parroquias urbanas: 
 La Matriz 
 Eloy Alfaro (San Felipe) 
 Ignacio Flores (La Laguna) 
 Juan Montalvo (San Sebastián) 
 San Buenaventura 
 
Parroquias rurales: 
 Aláquez 
 Belisario Quevedo 
 Tanicuchí 
 Guaytacama 
 José Guando Bajo 
 Mulaló 
 Once de Noviembre 
 Pastocalle 
 Toacazo 
 Poaló 
 
El aspecto periodístico de Cotopaxi también tiene su historia, Oswaldo Rivera, señala que: “las 
acciones periodísticas son medidas del tiempo, puesto que manifiestan cada día el acontecer. Un 
periódico significa pan cotidiano que alimenta la vida de los pueblos, es la voz independiente 
consubstancial en la búsqueda del progreso y la superación.”30 
 
“El periodismo provincial se inicia en 1865 con el periódico “La Civilización”, dirigido por 
Carlos Cássola. Luego surgen “El Gladiador”, “La Epoca”, “La voz de León”, “El Republicano”, 
“El Proscrito”, “El Restaurador”, “El Imparcial.” (RIVERA 1986: 95) 
 
 
                                                             
30RIVERA, Oswaldo. Monografías de Cotopaxi, 1986, pág. 35 
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2.1.1. La Radio en Cotopaxi 
 
En una entrevista Sócrates Hernández, radialista apasionado y actual vicepresidente de la Casa de la 
Cultura núcleo de Cotopaxi, manifestó que aproximadamente desde hace unos 55 años existían 
radiodifusoras en la Provincia, como: Radiodifusora Cotopaxi, Radio Latacunga, Radio Once de 
Noviembre, Radio Nuevos Horizontes, Radio “El Rey”, Radio Casa de la Cultura, Radio ORC, las 
que funcionaban en amplitud modulada y gozaban de una gran cantidad de oyentes. 
 
La familia Muñoz, propietaria de Radio Latacunga, fue la pionera en la fabricación de elementos 
que permitan la difusión y proyección de  la radio, en la actualidad,  el desarrollo tecnológico 
permitió la aparición de la Frecuencia Modulada, mejorando la señal y su alcance, lo que permite 
llegar a los sectores más alejados y hacer partícipe a toda la sociedad de los diversos factores 
sociales, económicos, políticos que acontecen en la vida cotidiana. 
 
En sus inicios,  el objetivo de las radiodifusoras era educar a la familia, hoy en día, casi todos los 
medios de comunicación enfocan su programación en el ámbito deportivo y musical. La Casa de la 
Cultura, Núcleo de Cotopaxi realiza de manera mensual en promedio 70 eventos culturales, los que 
no tienen ninguna difusión. 
 
2.2. Importancia de la Radio en las Zona Rurales 
 
En la provincia de Cotopaxi, no se ha generado un proceso de comunicación global, ya que se deja 
de lado a las comunidades indígenas y campesinas, por lo que estas se mantienen desinformadas y 
no forman parte de las agendas de los medios de comunicación, además el difícil acceso a varios de 
estos sectores impide que se logre obtener una comunicación participativa e integradora. 
 
Dirigentes y organizaciones sociales consideran que la radio tiene un poder transcendental, por lo 
que sienten la necesidad de tener una emisora propia, para convocar a las asambleas e informar de 
manera oportuna a todos los hogares indígenas sobre la realidad de las casas campesinas, lo que les 
permitirá reconocer sus fallas y aprender lo bueno. 
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Entre las dificultades que atraviesan los sectores rurales y campesinos de la Provincia, para acceder 
a la información se encuentra el analfabetismo, la mayoría no saben leer; y,  la falta de recursos 
económicos, además, los medios de comunicación existentes enfocan sus temas en el acontecer de 
la zona urbana y de las principales ciudades del país. 
 
Raúl Borja manifiesta que es difícil precisar cuáles han sido los impactos de los medios de 
comunicación social en la población rural del Ecuador, no solo porque hay una evaluación 
ex ante, sino ante todo porque los impactos pueden ser  directos o indirectos sin que haya 
condiciones para precisar la “línea divisoria” entre esos dos campos. Por ejemplo, se sabe 
que la alfabetización de adultos por medio de la radio en los años 70 en la provincia de 
Chimborazo logró resultados modestos en su propósito específico, pero se asegura que 
habría aportado de modo significativo a la conformación de conciencia sobre la identidad 
indígena.31 
 
 
Es decir en el sector rural la radiodifusión, incluso no profesional, ha permitido que a través de una 
comunicación participativa,  se llegue paulatinamente hacia esos sectores, permitiendo que 
adquieran grados de alfabetización, y niveles de conocimiento. 
 
Según  estudios de  CIESPAL,  la radio tiene mayor aceptación, en la audiencia del área rural que 
en de la urbana. , debido a que por sus labores diarias, como labrar el campo o cuidar sus animales, 
emplean este medio de comunicación como compañía y mecanismo de información. 
 
“Se considera que en las áreas rurales se privilegia los programas de noticias locales y nacionales, 
lo que indica el grado de interés en conocer lo que sucede a nivel local y en el resto de la 
sociedad”. (BORJA, 1998: 129)  
 
Al ser la radio una compañía para la audiencia rural, que mañana a mañana escucha la emisora para 
informarse y en segundo plano para disfrutar de la programación musical, principalmente nacional, 
este medio es de vital importancia para su desarrollo.   
 
 
 
 
 
                                                             
31 BORJA, Raúl. Comunicación Social y Pueblos indígenas del Ecuador, AbyaYala, 1998, pág. 129 
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Se establece que la radio es el medio de comunicación de mayor importancia en las 
sociedades rurales y el instrumento clave de la interculturalidad. La televisión ocupa un 
lugar secundario pues a pesar de estar entrando en las preferencias del público rural, todavía 
está a gran distancia de las preferencias de la radio. Los medios impresos casi no tienen 
relevancia en las sociedades rurales de Ecuador. El cine tampoco, pero está  ingresando con 
fuerza el video comercial.   
 
La expresión masiva de la radio y de la demanda de aparatos receptores en las áreas rurales 
del Ecuador empezó en la década de los años 60. Datos recientes (1994) hablan de un 57% 
de hogares rurales que disponen de un receptor de radio, según la encuesta de condiciones 
de la visa, del SECAP. 32 
 
La radio, es uno de los elementos más antiguos y que está más vinculados a las actividades 
cotidianas del ser humano, puesto que este existe en todas sus formas, tamaños y ahora hasta en los 
celulares que llevamos con nosotros, así también en esta era de la tecnología existen las radios por 
internet, que de algún modo sirven de conexión entre diferentes zonas del país, costa, sierra, oriente, 
y a nivel internacional. 
 
También la radio es considerado el medio de comunicación más idóneo para la cultura oral de los 
pueblos indígenas. Sirve para informarse y conocer realidades actuales, hechos, alternativas para 
solucionar problemas, acciones comunitarias que los otros medios toman como información poco 
trascendente y pasa a segundo plano. 
 
 
La radio tiene un gran impacto social derivado, en primer lugar, de la expansión de sus 
ondas, por lo que posibilita que se refuerce la organización comunitaria en regiones 
relativamente extensas, al mismo tiempo que llega a los hogares y lugares de trabajo de 
miles de habitantes de una región, pertenezcan o no a las organizaciones comunitarias.  
 
Esto ha hecho, que por ejemplo, que algunas radios que comenzaron con proyectos 
centrados en localidades y poblaciones específicas por ejemplo quichua hablantes-hayan 
adquirido más adelante el carácter de “radios populares” y hoy se planteen inclusive metas 
de comunicación relacionadas con universos sociales y regionales mucho más amplios, 
verbigracia las emisoras de Latacunga y ERPE.33 
 
 
Radio Latacunga por ejemplo es una radio popular en sus inicios estuvo direccionada a una 
programación musical, posteriormente se convirtió en la voz de un pueblo en marcha, proyectada a 
una población quichua-hablante ahora tres frecuencias se unen a partir de las seis de la mañana, 
para informar al sector, rural, urbano del país y ahora del mundo a través del internet. 
 
                                                             
32BORJA, Raúl. Comunicación Social y Pueblos indígenas del Ecuador, AbyaYala, 1998, pág. 131. 
33BORJA, Raúl. Comunicación Social y Pueblos indígenas del Ecuador, AbyaYala, 1998, pág. 131 
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“Mediante la radio se trata cotidianamente los problemas de la mujer indígena, se aprende 
primeros auxilios, se convoca a las mingas, se reflexiona sobre sus resultados, se difunde la 
importancia de hervir el agua para mejorar la salud, se fomenta los valores culturales propios, se 
denuncian el mal estado de los caminos, se invitan a reuniones comunitarias, se transmite asuntos 
cotidianos, etc”. (BORJA, 1998: 131) 
 
Cada elemento que constituye la radio, permite que se involucre a los sectores indígenas y 
campesinos, que de apoco pierden un espacio en los medios masivos ya que se los considera como 
elementos minoritarios pero se debe tratar de priorizar la identidad, la diversidad cultural de nuestra 
provincia Cotopaxi. 
 
La radio es –en suma-el medio de comunicación que más democratiza el derecho  a la 
información, en particular en la sociedad rural con su aislamiento tradicional. 
 
El informe de CIESPAL sobre la preferencia de la radio en la sociedad rural concluye que: 
 
a. La importancia de la noticia en las preferencias de la población rural debería motivar la 
implementación de un proceso de capacitación y mejoramiento técnico de los 
comunicadores, en función de la democratización de la comunicación, reforzándose el 
sustento educativo. 
 
b. Se debe complementar en la radio lo educativo y lo creativo: el humor, lo lúdico, el 
espectáculo, la música…junto con elementos culturales insertos en la vida cotidiana, 
elementos que deberían caracterizar las radios que se dirigen a las sociedades rurales desde 
una cosmovisión alternativa. 34 
 
Para que se genere una comunicación alternativa, es necesario que se proyecten aspectos creativos, 
como la música, diversidad de géneros radiofónicos, las noticia contrastada, estas características 
permitirán  reforzar las necesidades de las sociedades rurales, para que no exista una división entre 
lo rural y lo urbano sino una generalización en la cual cada una aporte para un desarrollo y rompa 
obstáculos que las dividen. 
 
Pocas son las emisoras ligadas con las organizaciones indígenas locales, así como las 
emisoras ligadas con las emisoras con programas bilingües. Esto demuestra que las 
organizaciones indígenas se han rezagado dentro de la tendencia aumento de la 
comunicación radial, más aún, en la necesidad de copar con ese medio el espacio de 
comunicación en sus propias lenguas.  
 
En suma, no hay una estrategia de comunicación desde los pueblos indígenas, que asuma 
con la debida responsabilidad el medio preferido –la radio- y que responda a las necesidades 
de dichos pueblos, en función de la interculturalidad. 35 
                                                             
34BORJA, Raúl. Comunicación Social y Pueblos indígenas del Ecuador, AbyaYala, 1998, pág. 131 
35 Ibíd. 131. 
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Los parámetros de estas radios populares, o de las pocas que existen actualmente, aun con toda la 
tecnología de por medio, impiden el desarrollo de la interculturalidad de sus pueblos para que se 
mantengan sus lenguas, sus creencias, sus costumbres y mejor se las difunda al sector urbano que 
también es parte de una sola Provincia, un solo país. 
“Los aportes de Radio Latacunga se han reflejado en tres campos: la revalorización del Quichua, 
la posibilidad de que la mujer indígena diga la palabra más allá  del espacio intrafamiliar y 
comunal y, por último, la aprobación de ciertas técnicas comunicacionales por los comuneros”. 
(BORJA, 1998). 
 
2.3.  Radio Latacunga  (Historia-Filosofía) 
 
Radio Latacunga es una emisora que surge del compromiso de la Iglesia Católica con las 
comunidades indígenas de Cotopaxi, frente a la carencia de medios de comunicación de las 
organizaciones, la débil articulación entre las cabinas radiofónicas y las comunas, la presencia de 
instituciones y ONG”S descoordinadas e incomunicadas entre sí, a pesar de trabajar por el 
desarrollo de las comunidades. En sus inicios Radio Latacunga, priorizaba su programación en 
temas de agricultura, forestación, avicultura, minga, sin dejar de lado el tema de la religiosidad.  
En 1986 la Diócesis de Latacunga  firmó un convenio con la orden de las hermanas Paulinas 
poseedoras de una rica experiencia comunicacional en Colombia, a fin de que asuman la dirección 
de la emisora. 
“La dirección de las hermanas Paulinas duró hasta 1994 cuando el gobierno de Sixto Durán 
dispuso la militarización de algunas emisoras que se habían comprometido con los pueblos y 
organizaciones indígenas en la coyuntura de rechazo a la aprobación de la nueva Ley Agraria. La 
aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en esa coyuntura dio lugar al apresamiento de la 
directora de Radio Latacunga e influyó, poco después, en su salida de esas funciones”. (BORJA, 
1998). 
Se creó bajo el lema “VOZ DE UN PUEBLO EN MARCHA”,es una “institución educativa, 
privada, autónoma, sin fines de lucro; inspirada en el Evangelio y en la misión de la Iglesia”. El 
objetivo general de la radio es “promover la educación permanente y el desarrollo integral del 
pueblo de Cotopaxi en las áreas de salud, educación, derechos humanos, nutrición, ecología, 
agricultura, economía, comercialización, producción. 
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Desde el momento de su consolidación como medio de comunicación, el público objetivo 
de “Radio Latacunga” se concretó en los campesinos e indígenas como actores de su propio 
desarrollo, sin desconocer a los demás sectores marginados de la provincia. Esta opción 
planteo algunas propuestas: estaría al servicio del pueblo campesino e indígena, sería un 
medio masivo horizontal dialógico, llevaría una evangelización que contribuyera al 
desarrollo integral de los hombres, concordaría con los planteamientos de la iglesia.36 
 
El desarrollo de los pueblos, es una de las características esenciales de esta radio, sin promover una 
división entre el sector urbano y rural, ya que la radio cuenta con sus frecuencias en AM y FM, 
siempre al servicio de la colectividad. 
 A través de uno de los boletines de la Diócesis de Latacunga del 16 de Diciembre de 1981, se 
estableció que la estructura de la programación de la radio debía responder a una finalidad misma 
que decía “Hemos descubierto la necesidad de generar un nuevo tipo de comunicación. Queremos 
que la comunicación sea participativa”; es decir que incluya a los sectores sociales menos 
escuchados. 
 
Uno de los obstáculos que existe y de hecho existió es la falta de personas capacitadas en el campo 
de la comunicación, este es un factor constante de preocupación, que se busca compensar con varios 
planes de capacitación para lograr procesos de aprendizaje con la gente de las diversas comunidades 
y organizaciones;  estas capacitaciones se logran a través de instituciones como la Coordinadora de 
Radios Educativas Comunitarias a nivel latinoamericano (CORAPE), también de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER). 
 
La situación económica de esta radio en la administración de las Hermanas Paulinas fue inestable, 
ya que dependía de ayudas internacionales, para seguir con su labor. También otro factor debilitante 
fue la falta de dominio tecnológico, que produjo que la radio estuviera fuera del aire mucho tiempo. 
 
“Radio Latacunga se define como una radio participativa-comunitaria-popular, ha creado 
distintas formas de participación entre ellas la Red de Reporteros Populares (…). La 
provincia de Cotopaxi tiene 640 comunidades indígenas y campesinas, pero solo 200 de 
ellas han tenido acceso a la participación a través de las cabinas Radiofónicas que están 
ubicadas en ocho organizaciones; alrededor de cuatrocientas comunidades y varios sectores 
marginados, aún no han tenido una participación directa en la emisora  por la distancia, 
escasos recursos económicos, etc”. 37 
 
                                                             
36 GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación  Participativa y Evangelización), Colección Chasqui Huasi, 
Agosto 1995, pág. 22 
37 VILLA, Lucelly. Red de Reporteros Populares, Latacunga 1996, Colección Chasqui Huasi; pág. 7 
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“Radio Latacunga ocupa el primer puesto en sintonía en el área rural de la Provincia de Cotopaxi. 
Este alcance exige mayor presencia de los reporteros en cada una de las zonas de la provincia 
para que sean puente entre las comunidades y la radio”38 
 
Los procesos de comunicación que genera la radio, en cuanto a su red de reporteros, es una de sus 
fortalezas frente a los otros medios de comunicación ya que actualmente se conoce información 
actual de los diferentes cantones de la Provincia, así también a través del área rural se prioriza tener 
reportes de las comunidades con un enfoque emprendedor. 
 
 
Las grandes distancias físicas entre una y otra comunidad, aún entre las mismas cosas 
vecinas, los escasos recursos económicos y el mal servicio de transporte son obstáculos para 
una verdadera y ágil comunicación. Por estas razones se hace fundamental la presencia de 
los Reporteros comunitarios en las distintas comunidades son ellas las que han descubierto 
la importancia de la comunicación para el crecimiento de la organización y algunas lo han 
pedido a la radio. 39 
 
 
2.3.1. Marco Filosófico de “Radio Latacunga” 
 
Radio Latacunga es una radio Diocesana, pero no por ello se solidifica como un órgano de 
comunicación oficial de la Diócesis. 
 
La Diócesis ante todo busca respetar el marco de libertad y responsabilidad interna de los medios de 
comunicación; en especial de Radio Latacunga, puesto que si toda su información fuera oficial esta 
no sería ni alternativa ni participativa.  
 
Estas palabras que aparecen en el artículo “La Radio Latacunga” de boletín N 16. De la 
Diócesis, sintetiza la línea que asumiría la emisora. 
Algunos medios de comunicación de la Iglesia se crean con la finalidad de ser voceros 
oficiales de sus dueños. “Radio Latacunga” tenía que responder a los requerimientos de los 
campesinos e indígenas de Cotopaxi, debía devolver la voz que nunca fue pérdida, esto 
significa dejar en libertad para que la gente se exprese con espontaneidad y sin manejar el 
antojo de algunos de opinión de nuestros interlocutores.  
 
Esta espontaneidad debe darse desde dentro de los valores evangélicos enmarcándose en 
ellos; porque de lo contrario se corre el peligro de que el pueblo haga uso de la emisora para 
otros fines e ideologías. 
 
                                                             
38 Ibíd. Pág.8 
39 Ibíd. Pág.8 
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La línea de Pastoral Diocesana fue seguida por, “Radio Latacunga”, la opción preferencial 
por los  pobres, enunciado en varios documentos de la iglesia, especialmente Puebla de la III 
Conferencia General de Episcopado Latinoamericano y el Documento Opciones Pastorales 
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es la base fundamental de la emisora.40 
 
2.3.2.  Aspectos de evangelización: 
 
Radio Latacunga, es una emisora al servicio del pueblo de Cotopaxi, animada por la visión cristiana 
del hombre que busca el desarrollo integral de las comunidades  campesinas y en especial de las 
comunidades  indígenas de la provincia. 
 
Define:  
 Su estilo como servicio. No es una emisora que busca el lucro, ni es una emisora de 
adoctrinamiento religioso, tampoco es una emisora de corte magistral. 
 Su filosofía considera a los hombres como hijos de Dios y hermanos entre sí, con la 
misión de hacer entre todos la fraternidad, basada en la justicia y solidaridad, con 
capacidad para mejorar las condiciones de vida, tanto propias como comunitarias: 
salud, vivienda, producción, educación, alimentación, movilización.  
 
 Su quehacer busca el desarrollo integral como un esfuerzo de la comunidad por 
conseguir metas pragmáticas en mejorar la calidad de vida y aumentar la 
producción en función de las necesidades del hombre.41 
 
Dentro de sus aspectos de evangelización, la radio se produce en función de las necesidades de los 
pueblos más alejados y discriminados como el sector indígena y campesino, cuyo fin al ser una 
radio católica tampoco es de adoctrinar a la gente, sino busca mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad. 
 
Para “Radio Latacunga” la calidad de vida es un estado satisfactorio en donde el individuo y 
la familia son sujetos de los derechos y deberes consagrados por la carta de las Naciones 
Unidas. 
 
Sus destinatarios: El pueblo de Cotopaxi. 
 
Es una emisora regional. Se dirige a todos los grupos humanos, pero a partir de las 
aspiraciones e intereses de la población mayoritaria, campesinos y especialmente de los 
grupos más marginados: las comunidades indígenas. 
No excluye pero sí define a partir de que grupos sociales identifica sus intereses.  
                                                             
40 GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación  Participativa y Evangelización), Colección Chasqui Huasi, 
Agosto 1995, pág. 24 
41Ibíd. pág.  25-26. 
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Este objetivo no nace como fruto de elucubración; todo lo contrario, es fruto de la 
experiencia y opciones que en el trabajo pastoral y en el acompañamiento a movimientos 
populares ha tenido la Diócesis de Latacunga. Los grupos involucrados en la acción pastoral 
como barrios, animadores, asambleas cristianas, centros de madres, grupos juveniles y casas 
campesinas formaron y siguen formando la base social de “Radio Latacunga”. 
 
El  Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC), es uno de los elementos importantes, el que 
dio mayor impulso en la definición de tareas e intereses, siendo este un modelo de 
participación popular que se organizado a través de “Las Cabinas de Grabación”.42 
 
2.3.3. Objetivos de “Radio Latacunga” 
 
Los objetivos de está radio se fueron consolidando durante el proceso de la misma, tomando en 
cuenta las expectativas de la gente; el contacto directo con los campesinos; de este modo se propone 
la educación permanente y el desarrollo integral del pueblo cotopaxense, por medio de una 
comunicación participativa: 
 
Objetivos: 
1. Apoyar el desarrollo de actividades productivas del sector rural. 
2. Fortalecer las organizaciones existentes y motivar el nacimiento de otros grupos 
organizaciones. 
3. Ofrecer formación e información política para el sector rural. 
4. Divulgar de forma sistemática el saber popular. 
5. Promover la revalorización de las expresiones culturales del sector rural. 
6. Aumentar la participación popular en el proceso de comunicación alternativa.43 
 
“Radio Latacunga” promueve la educación del hombre partiendo por la educación de la cultura 
indígena, afroamericana y montubia, en función de la comunidad; es decir promueve una educación 
popular que ayude a las personas y grupos a comunicarse activamente tomando en cuenta sus 
deberes y derechos, formarse para la organización civil, laboral, política que permita el desarrollo 
de los actores sociales. 
 
Los famosos elementos de la comunicación: emisor, mensaje y receptor, que generan un 
modelo de comunicación verticalista; y el feed-back o retroalimentación donde el emisor 
usa la opinión del receptor para generalmente manipularlo; en la comunicación participativa 
se invierten.  
 
El esquema verticalista impuestos por algunos medios en la Provincia de Cotopaxi sirven 
para consolidar el poder, donde los emisores son los que tienen la verdad sobre el mensaje y 
los receptores son los que reciben ese mensaje sin tener la posibilidad de contestarlo; la 
retroalimentación sólo permite en estos casos saber si el receptor escuchó el mensaje y 
reorientar las estrategias  para conseguir modificar el comportamiento de la audiencia. 44. 
                                                             
42GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación  Participativa y Evangelización), Colección Chasqui Huasi, 
Agosto 1995, pág. 26 
43  Ibíd.  pág. 27 
44 Ibíd., pág. 67 
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Generar una comunicación alternativa, horizontal, integradora, permite que se genere una 
retroalimentación, por ejemplo en esta radio uno de sus programas como es el informativo de la 
mañana, establece este tipo de comunicación, en uno de sus segmentos como es la entrevista del día 
misma que esta direccionada, por una comunicadora, en compañía del entrevistado que se lo solicita 
según la coyuntura de la realidad de la Provincia, en este segmento la ciudanía también participa 
con sus inquietudes, a través de las llamadas telefónicas, lo que permite que se genere un proceso 
comunicativo, para identificar problemas y buscar que se le dé una respuesta a la ciudadanía. 
 
En “Radio Latacunga” esa comunicación participativa hace que el radio-escucha se vuelva 
radio-hablante; la emisora transmite los programas que son de las comunidades, así mismo 
mediante las cabinas radiofónicas, los reporteros populares y comunitarios, la participación 
directa en los estudios, la unidad móvil o el teléfono; permite que esos mensajes sean 
respondidos por los oyentes, convirtiéndose en radio-hablantes. 45 
 
 
Al ser las personas generadoras de comunicación, esto permite que los mensajes tengan sus propios 
actores sociales, ya que solo ellos son los que viven en sus mismos conflictos. Es decir en la 
comunicación, la manera de ver el mundo se exprese tal como es. 
 
Claro está que “Radio Latacunga” es un medio masivo de comunicación; sin embargo este 
proceso de diálogo que se deduce de una comunicación participativa se puede realizar. El 
pueblo que participa no sólo está dialogando con el animador, el pueblo está hablando y 
escuchando al mismo pueblo por la emisora. Las organizaciones campesinas e indígenas, los 
grupos organizados, las mujeres, los niños, los jóvenes, los dirigentes dialogan por la radio. 
Se cuentan sus penas y alegrías, sus adelantos, su maneras de organizarse, su forma de 
trabajar por el bien de la gente, sus problemas y cómo superarlos; la radio aprovecha los 
mensajes de todos, con todos y para todos.
46
 
 
 
La población cotopaxense y su formación integral es la finalidad en “Radio Latacunga” 
especialmente los sectores campesinos e indígenas; por ello los objetivos se centran en el sector 
rural, sin desmerecer al sector urbano,  de este modo cada uno de los programas, tienen sus 
objetivos orientados para generar una comunicación alternativa. 
 
 
                                                             
45 GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación  Participativa y Evangelización), Colección Chasqui Huasi, 
Agosto 1995, pág. 67 
46  Ibíd. pág. 68 
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2.3.4 COBERTURA DE RADIO LATACUNGA (AM y FM) 
 
Radio Latacunga transmite en dos frecuencias: AM (1080 khz) y FM (102.1), La repetidora en la 
Costa (FM, 97.3 mhz) tiene su sede en Quevedo, provincia de Los Ríos, región preferida por la 
población indígena de Cotopaxi que emigra al litoral. 
Estas frecuencias funcionan con autonomía en los campos administrativos y programático, en los 
contenidos no se diferencian, pero si en el tratamiento, puesto que llegan a públicos diferentes, 
Radio Latacunga FM, (fundada en octubre de 1991) es una emisora comercial , que acepta 
propaganda política y publicidad.  
Radio Latacunga FM  tiene  como objetivo la vinculación, evangelización e información de los 
sectores urbanos de la provincia de Cotopaxi, la segunda idea es: Llegar a un público urbano con 
nuevas expectativas y demandas, además susceptibles a valores como solidaridad, integración, 
multiculturalidad, amor, desarrollo y la paz.  
La estación AM no interviene en asuntos de política partidista, ocupa un lugar preferencial en el 
ranking de sintonía, llegando especialmente a un público indígena, campesino, barrios suburbanos; 
sus programas están  enmarcados en la ética y la responsabilidad social.  
Mientras que estéreo Latacunga, cree en lo alternativo, por ello pretende llegar a un público que no 
ha tomado en cuenta para la evangelización, la educación y el desarrollo integral de las personas por 
las demás estaciones radiales, esto lo realiza desde la vida cotidiana de los interlocutores y 
permitiendo su participación, la coproducción radiofónica entre interlocutores y  la radio; ocupa un 
lugar preferencial en el ranking de sintonía, llegando especialmente a un público joven entre los 15 
y 40 años de edad de los sectores urbanos y poblaciones rurales que tiene relación con la ciudad.  
“El impacto de audiencia de esta emisora obedece en gran medida a sus programas informativos, 
cuyas fuentes en orden de importancia son: “el pueblo (reportajes), las fuentes oficiales, la prensa 
nacional y local, el informativo de la CORAPE, los enlaces de las radios Sucumbios, y  ERPE, y 
para las noticias internacionales el noticiero de Radio Nederland (vía satelital)”.  (VIERA, 1997) 
La Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas plantea que la primera audiencia de 
Radio Latacunga es el informativo (27.9%) y luego el musical (10.6%). Las frecuencia de Radio 
Latacunga en la actualidad cubre a 12 provincias: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Cañar, Napo, Pastaza, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Guayas, y Esmeraldas. 
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2.4. Programación y Objetivos de los Sistemas de Comunicación Latacunga 
Programación Radio Latacunga AM 
Programas Días de Transmisión 
CONTENIDO 
NUESTRA PALABRA AM Y FM                             
LUNES A SABADO 04H00 A 
06H00 
Informativo, formativo y de entretenimiento con 
música y temas agropecuarios, salud, cultura. 
Participación de comunicadores populares desde las 
comunidades de Cotopaxi y aporte de profesionales. 
Enlaces noticiosos con redes nacionales e 
internacionales de comunicación. 
“EL INFORMADOR I”  AM - FM                           
LUNES A VIERNES 06H00 A 
08H00 
Información local, nacional e internacional. Opinión, 
comentario, análisis y entrevistas en vivo. Enlaces 
con reporteros y corresponsales en los cantones de 
Cotopaxi; redes nacionales, continentales y mundiales 
vía satélite: CORAPE. ALER, Radio Nederland. 
Segmentos especiales: la voz de los barrios, Abuelito 
Prudencio. 
CAMINANTES 
LUNES A VIERNES 08H00 A 
09H00 
Programa eclesial de reflexión con temas enfocados a 
la realidad pastoral de Cotopaxi y con un lenguaje 
actual. Acompañado con música y mensaje cristiano. 
Participación de agentes de pastoral y fortalecimiento 
de la religiosidad popular. 
RUMBO AL MEDIO DIA 
LUNES A VIERNES 09H00 A 
12H00 
Musical, informativa y formativa, artistas variados, 
información, comunicados, invitaciones e invitados 
del día. Enlace con la Red Informativa CORAPE y 
Radio  Francia Internacional. 
PLANETA DEPORTIVO 
LUNES A VIERNES 12H00 A 
13H00 
Información de los acontecimientos deportivos de la 
provincia de Cotopaxi, del país y del mundo; 
comentarios, entrevistas a los actores de las diferentes 
disciplinas. Equipo destacado y representativo. 
Cobertura y análisis del campeonato nacional de 
futbol de segunda categoría. 
SIN LIMITE 
LUNES A VIERNES 13H00 A 
17H00 
Musical con diferentes segmentos, invitados con 
distintos temas sociales, políticos, económicos, etc. 
Pauta musical con artistas ecuatorianos y ritmos 
populares. De 15h00 a 15h30 se desarrolla el 
segmento Infantil Garabatitos. Enlace informativo 
con ALER satelital  
“EL INFORMADOR II”   AM - 
FM                     
LUNES A VIERNES 17H00 A 
18H00 
Información actual y fresca del día, entrevista de 
ampliación de las primicias. Noticias urgentes con 
reporteros y corresponsales en los cantones de 
Cotopaxi. 
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ECUADOR EN CONTACTO 
LUNES A VIERNES 18H00 A 
18H30 
Enlace satelital con la Red Informativa CORAPE 
para un informativo nacional con reporteros y 
corresponsales de emisoras en todo el país. 
AYLLUYARISHUNCHIK                                            
LUNES A SABADO 18H30 A 
21H00 
 
Programa en idioma Kichwa, aporte del sector rural, 
comunicados, invitaciones, música nacional popular, 
llamadas, saludos y comunicados en vivo. 
Participación de reporteros populares de Cotopaxi 
con noticias y entrevistas de la vida de las 
comunidades y organizaciones indígenas .Enlaces con 
redes de emisoras indígenas en Ecuador y América 
Latina. 
RESUMEN INFORMATIVO SABADO 06H00 A 07H00 
Resumen Informativo de  toda la semana animado 
con música nacional ecuatoriana. 
RONDA INFORMATIVA 
LATINOAMERICANA 
SABADO 07h00 A 07h30 
Resumen, opiniones y análisis de los acontecimientos 
sobresalientes de Latinoamérica desde ALER 
Satelital.  
EMANCIPACION 
“Espacio contratado” 
SABADO  07h30   A 08H00 
Opiniones y análisis de la vida del magisterio de 
Cotopaxi 
SABADO A SABADO SABADO   08H00 A 10H00 
Música nacional ecuatoriana clásica y actual. 
Tertulias con la gente, saludos, testimonios, 
experiencias de vida y comentarios desde la vida 
cotidiana. 
ENLACE CADENA 
PRESIDENCIAL 
SABADO  10H00 A 13H00 
Informe semanal del Presidente de la República del 
Ecuador 
CHUQUIRAGUAS Y 
ALPARGATAS 
SABADO  13H00 A 18H00 
Radio revista sabatina con música nacional y 
autóctona, invitados especiales segmentos de salud y 
medio ambiente, noticias de las comunidades 
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RESPLANDOR DOMINGO  06h00  A 07H00 
Espacio de Música nacional selecta complementa el 
segmento com poemas, mensajes, turismo y saludos. 
AQUÍ ENTRE NOS DOMINGO  07H30 A 07H45 Radio revista con temas eclesiales. 
BUENOS DIAS CON DIOS DOMINGOS 07H45 A 08H00 Reflexiones, Motivación. Del Evangelio del Día 
MISA DOMINICAL 
Iglesia  Catedral de 
Latacunga 
DOMINGOS 08H00 A 09H00 
Para las personas que por una u otra razón no pueden 
asistir al templo. 
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E
N  
 
F
A
M
I
L
I
A 
PLANETA FAMILIAR 
DOMINGO 09H00 A 10H00 
 
Saludos, música, temas de formación para la familia. 
CALLOS Y GUATITAS DOMINGO   10H00 A 10H30 
Enlace satelital entre Ecuador y España; temas de 
migración. Producción de la Red Informativa 
CORAPE 
CARA O CRUZ Aporte DOMINGO  11H30 A 12H30 
Programa con temas desde la realidad provincial 
enfocado desde la visión universitaria. Información, 
análisis y segmentos culturales y sociales. 
CRUZANDO LA SIERRA DOMINGO   12H30 A   18H00 
Temas informativos y formativos. Difusión de ritmos 
autóctonos y auténticos de la música Nacional 
Andina. Frases de motivación. 
RIKCHARI DOMINICAL 
DOMINGO      18H00 A 19H00               
                       20H00 A 21H00 
Programa en Kichwa, aporte del sector rural, 
comunicados, invitaciones, música nacional, popular, 
llamadas, saludos y comunicados en vivo. 
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Programación Stereo Latacunga FM 
Programas Días de Transmisión Contenido 
APTO PARA TODO PUBLICO 
LUNES A SABADO 
00H00 A 06H00 
Música variada, mensajes, poemas. 
EL INFORMADOR I   -   AM Y FM                                
 
LUNES A VIERNES 
06H00 A 08H00 
Opinión, comentarios, análisis y entrevistas en vivo. Información local, 
nacional e internacional. Enlaces con reporteros y corresponsales en los 
cantones de Cotopaxi; redes nacionales, continentales y mundiales vía 
satélite: CORAPE. ALER, Radio Nederland. Segmentos especiales: la 
voz de los barrios, Abuelito Prudencio. 
TODOS A BORDO 
LUNES A VIERNES 
08H00 A 10H00 
Éxitos de temporada y contemporáneos, con animación creativa que 
involucra a todas las personas; amas de casa, jóvenes, profesionales y 
el comercio, Farándula, Magazines con valores humanos; temas 
culturales y científicos. Mensajes de texto y llamadas telefónicas para 
complacencias y saludos 
QUE CHEVERE 
LUNES A VIERNES 
10H00 A 12H00 
Éxitos de temporada y contemporáneos, con animación creativa que 
involucra a todas las personas; amas de casa, jóvenes, profesionales y 
el comercio, Farándula, Magazines con valores humanos; temas 
culturales y científicos. Mensajes de texto y llamadas telefónicas para 
complacencias y saludos 
PLANETA DEPORTIVO  - AM Y FM 
LUNES A VIERNE 
12H00 A 13H00 
Información de los acontecimientos deportivos de la provincia de 
Cotopaxi, del país y del mundo; comentarios, entrevistas a los actores 
de las diferentes disciplinas. Equipo destacado y representativo. 
Cobertura y análisis del campeonato nacional de futbol de segunda 
categoría. 
ESTACION MUSICAL 
LUNES A VIERNES 
13H00 A 15H00 
Éxitos juveniles de temporada y contemporáneos, con animación ágil y 
creativa, pensamientos, participación interactiva de los jóvenes, 
AY CARAMBA  
LUNES A VIERNES 
15H00 A 17H00 
Éxitos juveniles de temporada y contemporáneos, con animación ágil y 
creativa, pensamientos, participación interactiva de los jóvenes, 
EL INFORMADOR II  -   AM Y FM                                  
LUNES A VIERNES 
17H00 A 18H00 
Información actual y fresca del día, entrevista de ampliación de las 
primicias. Noticias urgentes con reporteros y corresponsales en los 
cantones de Cotopaxi. 
JOVENES XXI 
LUNES A VIERNES 
18H00 A 19H00 
La juventud expone sus criterios desde su vivencia de acuerdo a 
diferentes temas, previamente planificados se complementan con 
música actual. 
FM MIX 
LUNES A VIERNES 
19H00 A 20H00 
Éxitos clásicos y contemporáneos pop alternativo 
LA CHIVA 
LUNES A VIERNES 
20H00 A 22H00 
Radio revista musical con enlaces vía satélite de programas musicales; 
farándula, concursos, curiosidades, mensajes, saludos, complacencias. 
Temas de reflexión y motivación. 
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A QUE NO ME DUERMO 
LUNES A VIERNES 
22H00 A 24H00 
DOMINGO            
20H00 A 24H00 
Música variada, mensajes, poemas. 
RESUMEN INFORMATIVO 
SABADO 06h00 A 
07H00 
Resumen Informativo de  toda la semana animado con música nacional 
ecuatoriana. 
RONDA INFORMATIVA 
LATINOAMERICANA 
SABADO 07h00 A 
07H30 
Resumen, opiniones y análisis de los acontecimientos sobresalientes de 
Latinoamérica desde ALER Satelital. 
YO CONDUZCO 
SABADO  08H00 A 
14H00 
Programa juvenil con concursos creativos, que ayudan a su intelecto, 
música, curiosidades, mensajes, saludos, complacencias, Programa 
informal de fin de semana.  
SIMBIOSIS 
SABADO   14h00 A 
18H00 
Programa musical juvenil, con concursos, música juvenil en todo 
género y cápsulas de temas formativos. 
GUARDIANES DE LA NOCHE 
SABADO  18H00  A 
21H 00 
Música nacional, boleros estilizada, baladas actuales y clásicas; se 
plantea un tema que se trata de manera ágil. 
SABROSOS DE FIN DE SEMANA 
SABADO  21H00  A 
06H 00 
Música tropical 
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2.4.1  Elementos fundamentales de la programación 
 
“La emisora tiene cuatro aspectos fundamentales que le permitan agilidad en su programación 
 
a. La evangelización: Es la base fundamental de las líneas y políticas de la 
emisora es desde una visión evangélica que le da el carácter de educativa, 
participativa, democrática y popular. 
 
b. La Educación: Radio Latacunga se ha propuesto desde sus comienzos 
promover un procesos educativo de los sectores populares. Esto implica a la 
emisora mantener una programación que ayude al pueblo a entrar en un proceso 
constante de conocimiento de su realidad y de sus procesos, para que el mismo 
pueblo convierte en hechos educativos y fuerzas, sus errores y aciertos, sus 
avances y retrocesos, sus problemas internos y externos.  
 
Mediante la participación de las comunidades se da el impulso al saber popular 
porque son ellos mismos que difunden y recrean su identidad, lo hacen a través 
de los chismes, cuentos, historias, leyendas, fiestas tradiciones. La mayoría de 
las veces ellos tiene la iniciativa de invitar a la radio para transmitir en directo, 
también por medio de los reporteros que graban y después traen el material a la 
emisora. 
 
c. Entretenimiento: El 80% de las personas que pretenden la radio lo hacen para 
entretenerse, para sentir compañía, por esto es de gran empeño para la emisora 
que la programación sea ágil, dinámica y creativa. 
 
Si la evangelización y educación son uno de los objetivos de la radio, no significa 
que la programación sea aburrida, al contrario debe entretener y atraer la atención 
por medio de los gustos musicales con ritmos y tonos diferentes. 
 
Información: Además de entretenerse la gente quiere estar informada y tiene todo el 
derecho. Por lo tanto es otra de las grandes exigencias que tiene la radio, mantener 
un conocimiento actualizado de la realidad económica, socio-política, cultural y 
religiosa del pueblo mediante un empeño de investigación y reflexión continúa”. 
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Bajo todos estos elementos fundamentales Radio Latacunga es la Voz de un Pueblo en Marcha 
dando paso a que el pueblo y las diferentes organizaciones populares puedan mantenerse 
informadas, hagan escuchar su habilidades y necesidades,  difundan su cultura, representen su vida 
cotidiana, presenten problemas y las posibles soluciones y eduquen unos a otros, ya que como 
establece Paulo Freire “nadie educa a nadie”; así se considera según este medio que “la noticia 
popular le informa todo lo que toca sus intereses”. 
 
2.5.  Modelo de comunicación 
 
En cuanto al modelo de comunicación que utiliza y aplica “Radio Latacunga” y en sí los sistemas 
de comunicación Latacunga, está enfocado a una comunicación alternativa, participativa, popular, 
es decir una comunicación horizontal donde el oyente pase a ser radio-hablante.  
 
Por ello se maneja en cuanto a los fundamentos de José Ignacio López Vigil, presenta a este 
tipo de comunicación participativa, como un modelo circular colectivo, a través del cual, las 
distintas comunidades y organizaciones se intercomunican. La participación de unos va 
generando la de otros actores sociales, provocan contradicciones y provocan nuevas y 
mejores síntesis, el pueblo se habla y se escucha. 47 
 
“La comunicación participativa tiene sus elementos críticos: 
1. Autogeneración de mensajes 
2. Percepción de necesidades 
3. Autoexpresión y espontaneidad y, 
4. Autoexpresión y dirigismo”48 
 
La Autogestión de mensajes se ha logrado en “Radio Latacunga”, a través de mecanismos y canales 
participativos que permiten que los campesinos, indígenas, grupos organizados y populares 
establezcan los contenidos temáticos de las programaciones. 
 
En la percepción de necesidades del pueblo, el mismo pueblo tiene la voz para expresar sus 
necesidades; para que de esta manera se involucren todas las comunidades en los procesos de 
comunicación. 
 
                                                             
47 GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación Participativa y Evangelización), Colección Chasqui Huasi, 
Agosto 1995, pág. 69 
48Ibíd., pág. 70 
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La Autoexpresión y espontaneidad es uno de los factores débiles de la radio ya que en la provincia 
existe gran número de instituciones de desarrollo que tienen programas para el sector rural, pero no 
siempre se toma en cuenta los intereses campesinos esto impide que se genere una comunicación 
que responda a los intereses comunitarios. 
 
La autoexpresión y Dirigismo en “Radio Latacunga”  se intenta que tanto indígenas, campesinos, 
organizaciones, tengan su autonomía y que nadie dirija interese particulares.  
 
Cada uno de los elementos de la comunicación participativa, como la autogeneración, percepción, 
espontaneidad, dirigismo, son mecanismos y canales que establecen los contenidos que abarca cada 
una de la programaciones, es necesario establecer que el pueblo es él que tiene voz para expresar 
sus necesidades, hay que tomar en cuenta los intereses particulares del sector rural. Para lograr 
consolidar una programación  autónoma y general que se rija específicamente a defender los 
intereses de los sectores poderosos. 
 
También la comunicación participativa establece un proceso, como toda práctica social, que 
se le presenta en 5 puntos:
49
 
 Parte de la realidad en que viven los habitantes de la Provincia de Cotopaxi, es dura 
e injusta, con desigualdad y limitaciones. 
 Lleva a actuar frente a la realidad. 
 Analiza la realidad a la luz de su vida, de la vida de Jesús o de otros aspectos, para 
comprender las razones por las que se genera. 
 Lleva a la organización a buscar acciones conjuntas y salir de su marginación. 
 Necesidad de transformación social que surge a raíz de todo este proceso, en el 
constante anuncio y denuncia en los programas no debemos quedarnos en el puro 
lamento, la radio quiere que pensemos, nos organicemos y realicemos la 
transformación social como meta. 
 
En este medio los sectores desposeídos o considerados pobres, son un elemento esencial como 
miembros activos de la sociedad, de esta manera se logra una integración de los pueblos libertad e 
igualdad de condiciones para informarse y participar de manera directa en los medios de 
comunicación. 
                                                             
49 Centro de Producción y Documentación Radiofónica. “El Día del Pueblo”, la Radio Popular en el Perú, Lima, 1983, 
pág. 43. 
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 “Radio Latacunga” contribuye a la construcción del saber popular como una ciencia opuesta y 
diferente a la ciencia tradicional, según Marco Raúl Mejía, “Los sectores populares tienen 
preconcepciones específicas dadas al relacionarse con la naturaleza y al apropiarse de su medio”50 
 
Otra de las expresiones popular- alternativa  de la radio también se manifiesta  a través del apoyo al 
fortalecimiento de la organización popular, promoviendo todo lo que favorezca la fraternidad y el 
compartir, para alcanzar un grado de igualdad. 
 
“Si la radio no tuviera la participación directa de las comunidades perdería su identidad y la razón 
de ser por lo que fue creada, así se hace realidad lo que dice MARIO  KAPLUN “La organización 
sin comunicación no funciona bien, nadie participa en algo si no está informado. Para que la 
comunidad se organice, necesita comunicarse, tener medios para que la comuniquen”51 
 
Tanto a nivel nacional como en la Provincia de Cotopaxi, los medios de comunicación social se 
caracterizan por ser verticales, algunos grupos económicos mantienen el dominio sobre ellos. 
 
En sus agendas lo que presentan son acontecimientos sobresalientes aparentemente, es decir 
actividades que realizan las autoridades, empresarios, banqueros, grandes agricultores, hombres de 
poder económico; dejando en segundo lugar  la voz del pueblo; los campesinos e indígenas, los 
obreros, los jóvenes, las mujeres, los niños, no existe acceso a estos medios; únicamente se 
convierten en receptores pasivos, bombardeados de información. 
 
“Radio Latacunga” es una emisora evangélica, transmite programas en Quichua que es la lengua 
materna, la cual habla el 35% de la población. 
 
Es decir “Se puede afirmar que la vida cotidiana del sector rural está ausente de las 
preocupaciones de los medios de comunicación; más bien los distraen, confunden y adormecen en 
vez de contribuir a aclarar, informar y despertar a los receptores. Esta es una técnica para 
debilitar y dividir a las organizaciones populares”52 
 
                                                             
50 GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación Participativa y Evangelización), Colección Chasqui Huasi , 
Agosto 1995, pág. 73 
51 VILLA, Lucelly. Red de Reporteros Populares, Colección Chasqui Huasi, Latacunga 1996; pág. 57 
52 GUERRERO, Luis. Radio Latacunga (Comunicación Participativa y Evangelización), Agosto 1995, pág. 15 
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Radio Latacunga y los Sistemas de comunicación Latacunga, son un medio que a nivel de la 
Provincia de Cotopaxi se distingue por su programación, ahora también cuenta con frecuencias por 
internet,  y su frecuencia en Fm tiene un  alcance hasta la zona Costera. 
 
Al ser un medio popular, comunitario, se puede rescatar alguna de sus características, integrando en 
su programación una radio-revista cultural interactiva, renovadora.  Que esté disponible para la 
sociedad, de tal modo que se la difunda en todas sus frecuencias, tomando en cuenta que 
actualmente cuenta con sus frecuencias web, lo cual permitiría que se extienda el programa a nivel 
nacional e internacional, no con una programación cotidiana, común, sino una programación que 
rompa límites, que tenga propuestas de emprendimiento y de hechos positivos. 
 
Proyectando así en las nuevas generaciones, una concepción de las raíces, de las costumbres, 
enseñanzas de nuestros pueblos desde sus orígenes, que poco o nada se los reconoce hoy en día; 
también porque no incluir a los actores sociales especialmente indígenas y campesinos que sean 
parte de los procesos culturales que se desarrollan a nivel de la Provincia, en cada uno de los 
cantones, como la literatura, obras de teatro, que no sea considerada un cultura elitista, una cultura 
enfocada únicamente a un sector ; sino que se consoliden homogéneas, pluralista incluso que por 
medio de los Sistemas de Comunicación Latacunga sea una sola radio que difunda lo importante, 
más no lo interesante, que vaya en busca de una historia, de hechos, que construyen la cultura e 
identidad de los pueblos y que no visibilicen únicamente a un grupo especial,  es decir no tomando 
como fuentes de información las principales instituciones públicas y sus vocero, sino los verdaderos 
actores sociales, la gente del pueblo, en este caso las parroquias rurales, no sus problemas sino su 
historia, como en base a esto se podrían entablar temas de estudio y aprendizaje para todos, 
impulsar al cambio, a mejorar las situaciones actuales de dichas parroquias y cantones. 
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CAPITULO III 
 
COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA 
 
“Así como la camiseta es una prolongación de la piel y, por tanto, 
es una prolongación del sentido del tacto, la rueda es una 
prolongación del pie.  Y la radio es una prolongación –sin límites- 
del sentido del oído y de la voz”. 
Marshall McLuhan 
 
 
3.1. La Radio 
 
La radio constituye y genera una  comunicación mediante signos orales, verbales, musicales, 
sonoros que permiten que determinados contenidos se transmitan de forma auditiva generando 
elementos imaginativos. Emite señales de modo convencional para que los receptores establezcan 
un reconocimiento particular. 
 
“La radio es una  producción cultural que utiliza la técnica, pero va más allá de ella, así lo 
establece Rosa María Alfaro, considerando que no hay normas fijas para la producción, todo 
depende de que radio, de qué público, de que país, de que proceso cultural se trate”. 53 
 
Es decir la radio no tiene lugar, tiempo, ni espacio, ya que puebla multitudes al comunicarse con 
varias audiencias, utilizando para ello sus propios recursos, como la palabra,  la música, los sonidos, 
los silencios combinando cada uno de estos para difundir e invitar al oyente a ser parte de cada 
programación.  
La radio permite transmitir conceptos, ideas y valores; mensajes que se interrelacionan y hacen que 
el lenguaje sea interactivo, generando discursos y creando nuevas repuestas, por ejemplo en  las 
comunidades el lenguaje se constituye en una marca de identidad. 
 
                                                             
53 ALFARO, Rosa María. La Interlocución Radiofónica, Asociación de Comunicadores Sociales, “CALANDRÍA”, Quito-
Ecuador,  Septiembre1994, pág. 24 
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Así en "la vida cotidiana transcurren los propios problemas y vivencias de cada ciudadano y su 
entorno local, mientras observa, entendiendo a medias que existe un mundo complejo de 
problemáticas, seducciones tecnológicas y aficiones personales que lo desligan de sus otras 
comunidades.”54 
 
Queda claramente entendido que la radio pasa a ser un medio que acompaña, transcurre en la vida 
de cada individuo a través de sus diversas programaciones enfocadas a una determinada audiencia, 
según su entorno social las problemáticas existentes actualmente, como  las nuevas tecnologías 
provocan que los actores sociales se involucren en temas que impiden su desarrollo. 
 
Por ello Rosa María Alfaro señala que “para la mayoría de la población, especialmente para los 
jóvenes la radio es fundamentalmente música, la que está reñida con lo noticioso y hasta entra en 
contradicción con la palabra en sectores sociales medios y altos”55. Pero esto no se puede concebir 
ya que la música no puede ser el eje fundamental en una radio y dejar de lado aspectos culturales, 
sociales, coyunturales que impidan el desarrollo de la conciencia ciudadana. 
 
 
La comunicación radiofónica posee la capacidad de poner en marcha procesos sinestésicos. 
Imaginemos una producción acústica que gire en torno del sonido del mar. Sobre esas bases podemos 
producir combinaciones diversas. Al punto que una ola chocando con otra las rocas de la playa sobre 
un adecuado fondo musical puede refrescarnos la piel con un chispazo alegre. En cambio, olas más 
embravecidas y menos amables, combinadas con un viento áspero que casi topan las brazadas 
cansadas del sobreviviente de un naufragio y están a punto de hacerle zozobrar, pueden hacernos 
sentir un desagradable gusto salobre en la boca.56 
 
 
La sinestesia es la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales, donde la 
estimulación de un sentido permite que se genere una percepción cuando se estimule otro sentido. 
Por ejemplo cuando una persona escucha ruido de tras suyo, esta voltea y estimula el sentido de la 
vista para percibir qué o quién es. 
 
 
 
                                                             
54 ALFARO, Rosa María. La Radio Ciudadana del Futuro, Asociación de Comunicadores Sociales, “CALANDRÍA”,  1ª 
edición Mayo 1999, Quito-Ecuador, pág. 19 
55Ibíd., pág. 21 
56 HAYE, Ricardo, El Arte Radiofónico, Ediciones La Crujía, primera edición mayo 2004, Buenos Aires Argentina, pág. 
171. 
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La radio es un medio que tiene historia, pero esta historia demuestra que ha sufrido cambios 
sociales, modificaciones generacionales, que ya no exige un producción radiofónica nítida, llena de 
historia, de sorpresas, sino que se rige a quedarse estática, unidireccional, con una comodidad y tan 
empírica que no hay temas de investigación, de cultura. Al enfrentar la radio estos problemas deben 
generarse otras propuestas, innovadoras, prometedoras para la audiencia. 
 
3.2. El lenguaje radiofónico 
 
El lenguaje radiofónico no tiene límites, está abierto para que se transmitan ideas, pensamientos, 
sentimientos, todo lo que se puede expresar y transmitir en la radio por medio de palabras, sonidos, 
etc.  
Vicente Romano sostiene que “una lengua sólo se emplea como señal, como signo al servicio de la 
información y “comunicación” y se sirve para ello de un vocabulario seco pierde una de las 
dimensiones de lo humano, a saber: la que va más allá de la mera necesidad y de lo útil. Pérdida 
de las imágenes significa perdida de trascendencia”57 
“El lenguaje de la radio es efectivo cuando convoca alguna/s de las características de este 
decálogo:
58
 
 
1. Vivo. Potente, dinámico, con acciones. 
2. Pertinente. Adecuado a la audiencia escogida y eficaz a los propósitos conseguidos. 
3. Coloquial. Con la riqueza de lo  sonoro. Oral no escrito. 
4. Sugerente. Que pone a trabajar la imaginación, que sugiere cosas. 
5. Sensual. Tiene que ver con los sentidos (…) la comunicación radiofónica posee  la 
capacidad de poner en marcha procesos sinestésicos. 
6. Apelativo. Que apela a la gente, que le pide cosas: atención, dilucidación, interpretación, 
participación. 
7. Verosímil. Creíble, plausible. 
8. Emocional. Que no destierra las; que no se consagra exclusivamente al raciocinio. 
9. Conectable. Que permite el enlace con experiencias previas, dado que el hombre aprende 
mediante la suma de conocimientos, prácticas y destrezas. 
                                                             
57 ROMANO Vicente, El tiempo y el espacio en la comunicación. La razón pervertida. Argitaletxe. Hondarribia 
(Guipúzcoa), 1998, pág. 23. 
58 HAYE Ricardo, El Arte Radiofónico, Ediciones La Crujía, primera edición mayo 2004, Buenos Aires Argentina, pág. 
198-199. 
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10. Creativo. Que es capaz de apartarse de los esquemas mentales rígidos y de los modos de 
pensamiento habitual o rutinario para inventar formas novedosas y originales”.  
 
Cada una de las características, expuestas del lenguaje permite que este sea una herramienta 
principal de la radio, que el emisor-locutor deba tomar en cuenta para que su interacción sea viva, 
coloquial, emocional, sugerente, conectable, creativo, para que el oyente no se enamore de la voz, 
sino de lo que dice esa voz. 
 
José Igés manifiesta que los códigos del lenguaje radiofónico existen prestados de la literatura 
(sonidos humanos), la música (sonidos instrumentales), o de la naturaleza, (sonidos del entorno); 
pero existen y es su armonía lo que permite la existencia de un lenguaje que podemos llamar 
radiofónico, al igual que  existe el televisivo o el cinematográfico. (Igés, 1997:46) 
 
El lenguaje radiofónico, surge a través de los códigos que generan los sonidos humanos, 
instrumentales, y de la naturaleza, los mismos que le dan lugar a su existencia, cada medio establece 
un tipo de lenguaje para su desarrollo. 
 
“El lenguaje radiofónico debe ser dinámico, flexible  y fluido. Su prioridad es la comunicación y 
para potenciar su poder socializador –su papel crucial  como órgano de información al servicio de 
la comunidad-, los mensajes que se emiten tienen que ser claros y alcanzar las orejas de todos.”59 
 
En radio el oyente no puede mirar, pero  si escuchar, por ello es necesario que se generen mensajes 
y modos de comunicación a través de la palabra hablada y oída, ya que nuestra sociedad es más oral 
que escrita. Para hablar con la gente en la radio, hay que sentir lo que se dice, se debe conocer el 
tema que se va a abordar y cuál es la visión del interlocutor para que así fluya una comunicación. 
 
Estos son los elementos del lenguaje radiofónico, la palabra, la música, los efectos sonoros. 
 
3.2.1.  La palabra 
 
“La palabra es una combinación de la palabra interpersonal con la dicha delante de un auditorio. 
En la radio se las usa con ambos estilos, simulándolos. En unos programas una ópera más que la 
otra”60 
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La palabra emite una función comunicativa, ya que por medio del lenguaje expande dimensiones de 
intercambio, de diálogo; expresa la realidad en sus diferentes dimensiones, por ello la palabra 
radiofónica es imprescindible  principal dentro del lenguaje radiofónico. 
 
 
Al respecto José Luis Terrón opina que son cinco las razones de la 
sobrevaloración de la palabra en el lenguaje radiofónico: 
 
 Concebir a la palabra como el elemento más importante. 
 La falta de profundización en la percepción del lenguaje radiofónico. 
 Música, efectos sonoros y silencios son empleados como meros elementos de 
apoyo. 
 No aprovechar, en ocasiones por desconocimiento, las posibilidades de los 
aparatos de baja frecuencia. 
 Dejarse llevar por las rutinas de producción 
 Simplificar y abaratar la producción.61 
 
En base a los aspectos planteados Lidia Camacho establece que “una de las tareas del creador 
radiofónico es vigilar el buen uso de la palabra, elemento ya imprescindible en la comunicación 
humana. Sólo cuando hablamos el mundo cobra sentido, sólo así compartimos lo que somos, la 
experiencia de las cosas, la presencia del otro”62 
 
Desde el punto de vista técnico se pueden distinguir diferentes formas de la palabra: el diálogo, el 
monólogo, y la voz en off. 
 
3.2.1.1.  Diálogo 
 
“Es un intercambio alternado de ideas, opiniones, sentimientos, etc., entre dos o más personajes 
por medio del lenguaje. (…)Los diálogos dice Jesús García, “significan, construyen, caracterizan, 
expresan, informan, relacionan y comunican a los personajes entre sí y con el radio escucha.”63 
 
El diálogo es un elemento que permite que se generen procesos de interacción, en el caso de la radio 
entre emisor y el receptor, ya que por medio del lenguaje se llegan a relacionar, a comunicar, a 
expresar, a informar este factor es esencial dentro de la palabra. 
                                                                                                                                                                                         
60 ALFARO, Rosa María. La Interlocución Radiofónica, Asociación de Comunicadores Sociales, “CALANDRÍA”, Quito-
Ecuador,  Septiembre1994, pág. 39 
61CAMACHO, Lidia. La imagen Radiofónica, México 1995, pág. 14 
62Íbit. pág. 14 
63Íbit. Pág. 15 
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3.2.1.2. Monólogo 
 
Es el discurso de un solo personaje que se refiere de manera expresa a sí mismo (soliloquio) o que 
expresa, sin más, sus pensamientos, emociones o deseos. Existen diversas clases de monólogos: los 
simples, los alternos, los complejos, los autodiálogos, los fictodiálogos, los citados y los narrados. 
 
El discurso también es parte de la palabra dentro del lenguaje radiofónico, puesto que los 
monólogos, son parte de la programación radiofónica a través de este se expresan pensamientos, 
emociones, deseos propios o interpretados. 
 
3.2.1.3.  Voz en off 
 
“Corresponde a todo sonido que pertenece a alguien que estando en la escena no participa en ella 
temporalmente. Esta voz puede ser: subjetiva, descriptiva-objetiva”64 
 
La voz en off subjetiva, permite conocer lo interior, por ejemplo los pensamientos de un personaje, 
es también descriptiva objetiva, es el personaje clave que conoce la realidad que los radioescuchas 
desconocemos. 
 
3.2.2.  La música 
 
La música al igual que otros elementos del sonido, permite que se creen imágenes sonoras, como 
descripción de cosas, ambientes, situaciones, hechos o también nos transportan a una expresión 
sentimental, como alegría, soledad. 
 
Cuando se utiliza la música como código del lenguaje radiofónico, se puede hacer de dos 
formas: como un ente independiente en cuanto a comunicación se refiere, que puede ser 
escuchada fuera del ambiente para el cual fue creada; en este caso se está frente a una pieza 
radiofónica, o ante una pieza musical que bien podría ser una canción que es 
independiente65. 
 
Ortiz y Volpini (1995:48), citando a Beltrán, señalan que la música responde a tres criterios. 
                                                             
64CAMACHO, Lidia. La imagen Radiofónica, México 1995, pág. 16 
65 CASTRO Edinson, Así se Diseñan Programas Radiofónicos,  Ediciones de La Universidad del Zulia, Ediluz, 
Venezuela Octubre 2001, pág. 23-24. 
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- Música Objetiva 
Es aquella, que independientemente de nuestros sentimientos e ideas, es por sí 
misma. Expone un hecho concreto, donde “sólo” se da lugar a una interpretación y 
atiende claramente a género, época, estilo, etc. 
 
- Música Subjetiva 
Es la que expresa y apoya situaciones anímicas y crea un ambiente emocional que 
es difícil y hasta ridículo describir por medio de imágenes o palabras. 
 
- Música descriptiva 
Es la que nos sitúa en un espacio o en un ambiente concreto (época, país, región, 
naturaleza, interiores, etc.), y se suele concretar es una visión fría, desprovista de 
sentido anímica. 
Independiente del criterio que cumpla la música dentro de la propuesta radiofónica, 
puede utilizarse como apertura, cierre, fondo o transición. 
 
Es decir la música para cumplir su función requiere un contexto, ya que describe y transmite 
imágenes de la realidad colectiva, dentro del lenguaje radiofónico se debe manejar de forma 
imprescindible pero no como eje fundamental. 
 
La música es un lenguaje especial no dice precisamente conceptos, sino que comunica sentimientos, 
vida, alegría, tristeza, una identificación del resto y de cada uno de nosotros, es un elemento que 
permite entender una diversidad al saber que son expresiones distintas pero que acaparan 
semejanzas. 
 
“Dentro de la vida cotidiana, las piezas musicales nos suelen envolver y acariciar como las olas del 
mar en verano. Se nos meten en el cuerpo, en el corazón y también en la mente, interpretan lo que 
sentimos y que muchas veces no podemos expresar con palabras”66 
 
La música define una historia, un tiempo, por ejemplo la música de los ochenta, los pueblos 
evolucionan con la música indígena, andina, pero esta especificidad de la música permite que se 
mantengan en un espacio, que el oyente se puede transportar a esa época. 
                                                             
66 ALFARO, Rosa María. La Interlocución Radiofónica, Asociación de Comunicadores Sociales, “CALANDRÍA”, Quito-
Ecuador,  Septiembre1994, pág. 47 
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La música es profecía “Se adelanta al resto de la sociedad, porque explora dentro de un código 
dado, todo el campo de lo posible más rápidamente de lo que pueda hacerlo la realidad material. 
Ella hace escuchar el nuevo mundo que poco a poco se hará visible, se impondrá, reglamentará el 
orden de la cosas”67 
 
3.2.3.  Los efectos del sonido 
 
Los efectos sonoros pueden ser naturales, es decir los que se generan sin utilizar instrumentos y los 
que son producidos por instrumentos o herramientas  creados para dicho fin. 
 
Los efectos del sonido sirven para apoyar una narración y construir un mensaje, sólo con ellos o 
como parte de un lenguaje así lo define Edinson Castro se puede registrar, crear o recrear y su 
comprensión dependerá del marco referencial del oyente del uso dentro del contexto narrativo.
68
 
 
Los efectos sonoros tanto naturales como artificiales de manera articulada y gracias a su posibilidad 
y su correcta utilización, permiten que el individuo establezca un espacio real o imaginario, también 
tiene funciones: descriptiva, expresiva, narrativa y rítmica. 
 
“La vida está llena de ruidos. Los seres vivientes y también las máquinas e instrumentos generen 
sonidos. La naturaleza está repleta de oleajes, vientos, árboles cuyas copas se cimbrean, animales 
de toda especie que gimen, gritan indican su presencia. El campo y la ciudad suenan diferentes, 
como las formas de transportarse de un lugar a otro”69 
 
Así los efectos sonoros se consideran como un infinito número de acciones, que en conjunto con las 
palabras, logran ilustrar y completar los mensajes para que los radioescuchas tengan una percepción 
más integra de las situaciones presentadas. Por ejemplo son muy escuchados en los programas 
dramáticos; los sonidos son capaces de establecer el escenario, el tiempo y el ambiente psicológico 
si son incorporados de manera creativa. 
 
 
                                                             
67 Ibíd. pág.  49 
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3.2.4.  El silencio 
 
El silencio dentro del lenguaje radiofónico, es la carencia de sonido, pero puede expresar, narrar, 
describir, muchas veces la utilización del silencio es muy limitada debido a que el oyente no está 
familiarizado con este tipo de códigos, el silencio, en ocasiones, puede ser construido con la ayuda 
de un sonido, como la recreación radiofónica de "Un parque desolado" mediante el trinar de los 
pájaros. 
 
Según Edinson Castro "La radio recrea, reproduce o intenta reproducir la realidad o su realidad y 
en cada una de esas pretensiones basadas en la comunicación, el silencio está presente, porque 
¿será posible una comunicación sin silencios?”70 
 
Hay que saber emplear los silencios ya que este es necesario, pero no puede ocupar demasiado 
tiempo, en radio el sonido es el elemento fundamental, se debe equiparar su tiempo para que la 
transmisión de los mensajes sea clara y efectiva. El silencio, además de funcionar como un 
indicador de pausas o interrupciones, funciona como un recurso expresivo dentro del discurso. 
 
3.3. Géneros Radiofónicos 
 
Los contactos cotidianos no aseguran de antemano una comunicación, un conocimiento profundo de 
los demás y de uno mismo. Por el contrario, a menudo encontramos muchas relaciones de pareja 
limitadas al cumplimiento  de roles dentro del Hogar; padres e hijos que nunca dialogan; se 
comparte un mismo techo y poco se sabe de los problemas de cada uno. 
 
 
 
La discusión teórica en torno a los géneros en la radio se ha limitado muchas veces a 
realizar una adaptación de los géneros informativos  para la prensa sin considerar que las 
propiedades de la comunicación oral, la fugacidad del mensaje, la personalidad de la voz 
que enuncia el discurso y la presencia de elementos no lingüísticos- por mencionar sólo 
algunos aspectos peculiares de la radio-son rasgos que no encuentran un lugar en dicha 
teoría. 71 
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Se considera que  los géneros tienen una gran importancia como modelos de enunciación y 
recepción, y mantienen una estrecha relación con la función comunicativa que cumple cada texto de 
la radio presentando sus diversos programas de formas dinámica, flexible, histórica y cultural, ya 
que no solo puede ser considerada como una adaptación de géneros únicamente informativos. 
 
“Se define también a los géneros radiofónicos como modelos de representación de la realidad que 
otorgan estructura y orden a los contenidos de la radio para conseguir la creación del sentido por 
parte del emisor y la interpretación de sus mensajes por parte del receptor”72 
 
3.3.1.  Producción Radiofónica 
 
 Según el modo de producción de los mensajes 
Existen tres grandes géneros de la radiodifusión, en que habitualmente se ordenan los tipos de 
programas que transmitimos: 
 
   DRAMÁTICO 
GÉNERO  PERIODÍSTICO 
   MUSICAL 
 
 
 Según  la intención del emisor 
Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros: 
 
INFORMATIVO  
EDUCTAIVO 
DE ENTRETENIMIENTO 
PARTICIPATIVO  
RELIGIOSO 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 
PUBLICITARIO 
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 Según la segmentación de los destinatarios 
Tomando en cuenta los públicos a los que prioritariamente se dirige un programa, podemos hablar 
de. 
 
   INFANTIL 
   JUVENIL 
   FEMENINO 
GÉNERO  DE TERCERA EDAD 
   CAMPESINO  
   URBANO  
   SINDICAL 
 
 
3.3.1.1. El Género Dramático 
 
El género dramático trabaja con la ficción, por ejemplo la radionovela, la charla narrada, en 
ocasiones se inspira en hechos reales, pero también con circunstancias que se puedan presentar. 
 
 
El género dramático evoca ese pasado, adelanta ese futuro y pone ambos en el presente. Los 
representa. Tal vez por eso nos resulta un género tan próximo, tan familiar, porque  imita la 
vida, recrea situaciones que hemos vivido o quisiéramos vivir  (…) el género dramático 
atrae como el espejo, tanto para los actores como para los actuados, porque en la vidas 
ajenas reflejamos las nuestras.73 
 
 
3.3.1.2. El Género Periodístico 
 
Este género se vincula con la realidad, con los acontecimientos y hechos concretos, el mismo que 
abarca muchos formatos: 
74
 
 
- En el periodismo informativo están las notas simples y ampliadas, crónicas, semblanzas, 
boletines, entrevistas individuales y colectivas, rueda de prensa, reportes y 
corresponsalías… 
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- En el periodismo de opinión tenemos comentarios y editoriales, debates, paneles y mesas 
redondas, encuestas, entrevistas de profundidad, charlas, tertulias, polémicas… 
 
- En el periodismo interpretativo e investigativo el formato que más trabaja es el reporte.  
 
3.3.1.3. Género Musical 
 
Este género utiliza las emociones, con su expresión más pura y espontánea, representa belleza, 
estética. 
 
El género musical se puede dividir en diferentes subgéneros, los mismos que sirven para 
clasificar ordinariamente nuestras discotecas música popular, clásica, moderna, bailable, 
folklórica, instrumental, infantil, religiosa. 
 
Múltiples son los formatos del género musical: programas de variedades musicales, 
estrenos, música del recuerdo, programas de un solo ritmo, programas de un solo interprete, 
recitales, festivales, rankings, complacencias…y no pares de cantar.75 
 
3.4. La Radio Revista 
 
La radio-revista es también un género de la producción radiofónica un género muy importante que a 
menudo ocupa espacios de tres, cuatro y más horas de programación. 
 
José Ignacio López Vigil establece que “las revistas se arman, en definitiva, con música, 
informaciones y dramatizado, recombinando de diferentes maneras estos tres géneros básicos. La 
revista es (…) un contenedor donde todo cabe, un ómnibus donde suben formatos de todos los 
géneros”76 
 
En algunos casos las revistas segmentan sus públicos, según el público objetivo a quien están 
direccionados existen revistas infantiles, de mujeres, de jóvenes, musicales, dirigidas a grupos 
sindicales, a comunidades, ya sea en horas muy tempranas de la mañana o en horas muy tardes, 
dicha segmentación permite que se dé prioridad a la audiencia.  
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Dentro de una radio-revista también se pueden especializar los contenidos, así lo plantea José 
Ignacio López Vigil es decir se habla de revistas informativas, deportivas, musicales, educativas, 
religiosas, culturales… Y dentro de cualquiera de estas, podemos enfocar aún más el lente: una 
revista musical sobre rock, una educativa sobre recursos humanos, una informativa internacional, 
una cultural sobre actualidad cinematográfica. (LÓPEZ, 1997:399) 
 
Una radio- revisa puede ser semanal, mensual, diaria, pero es mejor realizar una revista semanal ya 
que se la puede ubicar los sábados o domingos, con una programación interactiva, atractiva, que 
muestre identidad y diferencia de la programación cotidiana. La revista es diálogo interlocución. 
Hay que señalar dos componentes primordiales que atraviesan la radio-revista. 
 
Existe un componente interno: la costumbre y la sorpresa. ¿Por qué la gente compra tal 
revista en tal Kiosco? Porque le gusto el último número y espera encontrar en este algo 
semejante. En radio pasa lo mismo. Se escucha la revista de hoy porque resulto grata la de 
ayer. Así se va creando la costumbre de oír un determinado programa completamente 
nuevo, con distintos conductores, con diferentes secciones, quedaríamos desconcertados.77 
 
 
Es decir una radio-revista debe mantener una estructurara que los oyentes puedan reconocer, como 
también sea dinámica, sorpresiva,  que tenga una identificación, pero genere una incertidumbre de 
qué se presentará el siguiente día en la vida cotidiana del actor social. 
 
Dentro de la estructura de una radio-revista existen tres piezas básicas de una revista: La música, las 
secciones y la conducción. ¿Cómo armar este rompecabezas? 
 
3.4.1. La música 
 
La música o las canciones, ocupan un espacio considerable dentro de una radio-revista, según el 
género se pueden ir distribuyendo por secciones y los comentarios del locutor. 
 
La selección musical responde, generalmente, al criterio de mezclar ritmos e intérpretes, épocas y 
nacionalidades (…). A pesar de la variedad cada radio-revista definirá su perfil musical. (LÓPEZ, 
1997: 407) 
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“La música tiene un lenguaje especial, es una selección y combinación de sonidos, ordenados en 
MELODÍAS que todos podemos tararear. Se encadenan determinados RITMOS que remarcamos 
con el pié y con el cuerpo. Utiliza TONOS agudos, graves, intermedios, paseándose por ellos”78 
 
3.4.2.  Las secciones 
  
Las secciones son espacios breves, generalmente hablados y de mayor elaboración, donde se 
juegan los principales contenidos del programa. Algunas se pregraban para poder editarlas 
como se debe (reportajes, encuestas, sketches). Otras ya quizás vienen enlatadas (novelas, 
cuñas, radioteatros). Y muchas pueden hacerse directo, mientras salen al aire la revista 
(debates, consultorios, concurso)79 
 
 
De tal modo el tiempo de duración de la revista puede variar, por ejemplo un mensaje sobre la 
adolescencia puede resolverse en contados minutos, mientras que un documental sobre el aborto 
puede durar más tiempo. Es decir las secciones no se deben someter a un límite de tiempo ya que 
unas pueden ser más extensas que otras, lo que si se debe tomar en cuenta es el grado de aceptación 
de la audiencia. 
 
Antes se trabajaban las revistas con estructuras muy esquemáticas. Cada sección en su lugar 
y a su hora, incluso con presentación y despedida propia. Rompiendo rigideces, algunos 
productores han pasado al relajo simple y llano, una especie de programa invertebrado 
donde cualquier cosa puede acontecer en cualquier momento. En nombre de la 
espontaneidad, nada se planifica, todo se deja a la inspiración del instante.80 
 
 
Un revista que contenga varias secciones y sea de contenido amplio, durante las horas de 
programación que se desarrolle tendrá diferentes audiencias, ya que por su extensión no puede ser 
escuchada en su totalidad por una misma persona sino por varias, que vayan integrándose a la 
programación, de este modo no existe una secuencia lógica entre las secciones. 
 
“Por ejemplo si termino una sección hablada, pase a una musical. Si un reportaje resultó muy 
dramático, cambie el ritmo del programa a algo más ligero (…) Combine los formatos, juegue con 
las expectativas, contraste los sentimientos del oyente.”81 
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3.4.3.  Conducción 
 
Los conductores, son el recurso más indispensable de la radio, ya que este pasa a ser el compañero, 
el amigo, el vecino, que con su locución engancha al oyente, forma parte de sus alegrías, de sus 
problemas, de sus conflictos, le ayuda, le escucha, valora sus destrezas y realiza concursos para 
premiar su fidelidad. 
 
Los conductores, son las voces amigas que animan el programa, saludan al público, 
presentan los discos, van dando entrada a cada una de las secciones, las comentan y, por 
último se despiden hasta el día siguiente. Los oyentes se identificaron ellos, acaban 
sintiéndolos como parte de su familia. A veces los llaman a la emisora para contarles sus 
intimidades con más franqueza que al cura confesor. Más que el perfil musical o las 
secciones, son los conductores quienes imprimen el sello característico a la revista y logran 
su coherencia. El principal hilo conductor son ellos mismo.82 
 
 
 La personalidad de una revista larga y compleja depende en gran medida de sus conductores, al 
igual que un noticiero no se puede cambiar, ni reemplazar para que se genere una identidad 
radiofónica ante el oyente.  
 
Tanto el conductor como la conductora, pueden animar una revista ya que como señala José López 
salen bien si quienes animan la revista tienen carisma. Carisma significa gracia. Significa duende, 
chispa, jale, magnetismo, salero, gancho, swing, pilas, pegada espuma, mil sinónimos para 
expresar la principal cualidad que se espera de un presentador o presentadora de revista: la 
capacidad de conectarse con el oyente, de cautivarlo. 
 
No se encuentra fácilmente personas con el don de poder comunicarse interpersonalmente mucho 
menos con las que lo posean, este es un talento, algunas personas nacen con él, pero también existen 
métodos, técnicas para aprender hablar claro y sutilmente, para desarrollar una interconexión con 
quienes están escuchando. 
 
Hay quienes confían en su locuacidad, en su capacidad comunicativa, y todo lo improvisan. 
Pero aún entran a cabina dispersos, pensando en pajaritos, y no logran imaginar al oyente, 
sentirlo. Tampoco el oyente los siente a ellos, el resultado es una conducción fría 
desinteresada, con muchas palabras tal vez, pero con poca entrega. A la cara se la enmascara 
pero a la lengua no. 83 
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La radio-revista es el resultado de la conjunción de todos los géneros y formatos radiofónicos, en el 
cuál los locutores ponen su esfuerzo y su talento, para lograr un diálogo e interlocución con los 
radioescuchas. 
 
Carlos del Valle Rojas establece que varias de las experiencias radiales recientes constituyen 
expresiones contraculturales, alternativas al proyecto hegemónico de la industria cultural mass 
mediática; en cuyo caso, los públicos no son el “objetivo” de una comunicación conquistadora y 
colonizadora, sino que son sujetos que participan de la estructuración, organización, planificación, 
producción, circulación, recepción y consumo, es decir de todo el proceso comunicacional 
desarrollado, por lo tanto las prácticas radiales constituyen actores sociales que intervienen socio-
políticamente. 
 
Las radios populares comunitarias o ciudadanas, buscan generar un proceso de cambio social, los 
mensajes que se construyen se condicionan por la capacidad de atención y de demanda del oyente. 
Se encuentra inmersa en la cotidianidad de los actores sociales, de los niños, los jóvenes, los 
adultos, los adultos mayores, ya que no requiere de una atención unificada como los otros medios 
de comunicación como la televisión, la prensa esta requiere únicamente del odio para escuchar y 
realizar otras actividades. 
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CAPITULO IV 
 
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RADIO REVISTA CULTURAL PARA RADIO 
LATACUNGA 
 
“La programación es un  diálogo que la radio entabla con su 
público, los  mensajes que emite para relacionarse con cada uno de 
los personajes  recién descritos”. 
José Ignacio López Vigil 
 
 
4.1. Planificación de un programa de radio 
 
La programación hace referencia a la selección y disposición de contenido como géneros, formatos, 
música que son parte del lenguaje y del discurso radiofónico. 
Esto permite que el programa generé interés y atracción en los oyentes. José Ignacio López Vigil 
manifiesta que “la programación, se piensa y estructura a partir de los horarios y las costumbres 
del público a quien se quiere visitar (…) la programación es una  conversación planificada entre 
emisores y receptores, tomando en cuenta la disponibilidad de estos últimos”84 
 
Así se manifiesta que la programación básicamente es la estrategia con la que cada emisora cautiva 
a su público, tomando en cuenta que la mayoría de radios, presentan música, noticias, se debe 
estructurar y planificar, como atraer al radioescucha ya que el modo de organización y estructura es 
lo que le distingue de otras emisoras. 
 
María Cristina Mata manifiesta que “la programación da cuenta de los objetivos e intenciones del 
emisor radiofónico pero también de las condiciones a partir de las cuales produce: una época, una 
cultura, unas posibilidades o limitaciones tecnológicas (…) da cuenta de ciertas características de 
los receptores: sus gustos, necesidades, sexo, y edad, sus hábitos cotidianos”85 
 
                                                             
84LÓPEZ, José Ignacio. Manual Urgente para Radialistas Apasionados, Mayo 1997 Quito-Ecuador,pág. 467 
85MATA, María Cristina. Lo que Dicen las Radios, 1ª Edición, Quito Octubre 1993, pág. 133 
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Esta planificación entre emisores y receptores es lo que permite que se generen procesos 
comunicativos, ya que son una guía para él que escucha y él que emite el mensaje, así los receptores 
elegirán la programación en cuanto a sus interese y necesidades. 
 
Dentro de la programación López Vigil, establece cuatro modelos de programación: programación 
total (general, de servicio completo, es decir todo para todos), programación segmentada (esta 
programación marca un target global para la radio, los contenidos, géneros y formatos), estos 
programas pueden ser juveniles, radios femeninas; programación especializada ( puede ser solo 
música, solo noticias, solo palabras), las radio-formulas (radios de formato ya que no solo se 
determina el público, el género y los contenidos sino el formato). 
 
Mientras que Emma Rodero establece que los aspectos de la programación, “sirven para justificar 
el programa y conformar su organización. Por tanto, definen y ordenan la labor del profesional de 
la radio. Una vez decididos, se plasmará en un proyecto de viabilidad como documento que 
concreta la idea y habilita los mecanismos necesarios para su producción”86 
 
Para la planificación de un programa de radio se deben tomar en cuenta algunos factores, que varios 
autores los identifican de la siguiente manera, por ejemplo María Cristina Mata, señala que existen 
tres aspectos sustanciales que permiten reconocer de qué modo está organizado el discurso 
radiofónico: 
La oferta comunicativa de una emisora, donde distingue tres géneros radiofónicos clásicos el 
informativo (noticias o comentarios de actualidad), el musical (donde se difunde especialmente 
música), y el  de entretenimiento (los programas interactivos, humorísticos, de concurso) también 
existen programa educativos, de servicio público, publicitarios, ómnibus (donde se fusionan 
diversos géneros). Según los formatos,  esta es una tarea inductiva ya que esta debe representar una 
variedad de la oferta.  
 
Según los temas que predominan en la producción, por ejemplo temas de actualidad, según la 
duración de los espacios se calcula en minutos según la cotidianidad que se presentan los 
programas. La distribución de las horas, son los momentos de emisión que se difunde los programas 
durante el día.  
 
                                                             
86 RODERO, Emma. Creación de programas de radio; Editorial Síntesis, S.A, Madrid 2011, pág. 41 
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Se encuentra como segundo punto el público prefigurado, es decir, el público al que se dirige o 
público meta, aquí se derivan dos elementos, los temas difundidos y los horarios de emisión. Los 
temas vienen a ser los nombres de los programas, mientras que los horarios de emisión manifiestan 
o indican los hábitos de los oyentes es decir según una categorización en la que se identifica  a qué 
hora se escucha la radio. 
 
 Como último punto está el perfil radiofónico, en el que se incluyen los géneros que abarcan la 
radio en su programación. 
Iris Prieto en cambio manifiesta que existen factores internos y externos que determinan la 
planificación de una programación. 
 
Dentro de los factores internos  están las estrategias de planificación de la radio en su 
programación: 
 
El Modelo Comunicacional  
 Los objetivos de la emisora  
 La personalidad de la emisora  
 Ámbito geográfico que cubre la emisora  
 Oferta programática, estructuración y ubicación en el horario 
 Autonomía programática 
 Recursos humanos, equipos técnicos y materiales  
 Las nuevas tecnologías utilizadas 
 
Entre los aspectos externos: se encuentran los siguientes 
 El público 
 El comportamiento de la competencia 
 La presión publicitaria 
 La presión del entorno socio cultural y político 
 
Dentro de la planificación de la programación existen elementos que permiten armar una 
programación por ello José Ignacio López Vigil, habla de un perfil y públicos, es decir para qué y 
para quiénes, se busca determinar el eje central en torno al cual se diseña la programación, el 
público al que se dirige, también el sector social. 
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Siguiente a este paso se debe realizar un diagnóstico, en el que se plantea conocer el contexto, las 
instituciones que pueden ser aliadas, los centros de poder  económico y político. Se debe también 
conocer los públicos, su cotidianidad, su contexto cultural, social, el tipo de lenguaje que utilizan, 
sus hábitos y horarios. Además se debe identificar el tipo de música y las temáticas que les interesa, 
y les agrada. Conocer cuántas emisoras existen, con un perfil similar y su programación con el fin 
de presentar algo innovador. 
 
Otro de los puntos que se debe tomar en cuenta es el Estilo, objetivo y oferta de programación, es 
decir lo que demanda el público y la competencia, los contenidos que se  van a ofrecer al oyente, 
por ello cada programa tiene sus propios objetivos. 
 
Son importantes también las franjas horarias ya que permiten conocer los hábitos de trabajo y ocio 
del público y así se adapta la programación a la vida cotidiana. La emisión diaria de un programa es 
muy recomendada, pero también los programas de fin de semana captan y atraen audiencia si son 
constantes. 
 
Parrilla de la programación, esta hace referencia al modelo de programación y comunicacional 
determinada para la emisora. Responderá a los objetivos planteados, a los hábitos y gustos del 
público. Se realizará una programación de lunes a viernes y una distinta de fin de semana. Son 
diferentes porque responde a los hábitos del público objetivo y a la actitud que tengan los oyentes 
de acuerdo a su cotidianidad. 
 
Como punto final se encuentra la validación, monitoreo y evaluación periodística esto se 
establece realizarlo antes, durante y después de la producción radiofónica. Se toma en cuenta la 
prueba de materiales que es el tiempo que se necesita, el dinero y la creatividad para realizar un 
programa. El monitoreo permanente, debe estar al pendiente del nuevo programa o de la nueva 
programación de la radio, el bautismo del programa se deben plantear temas y nombres de la 
programación que vendan e interesen al oyente. 
 
Emma Rodero también establece que se debe estructurar una planificación de la programación, 
teniendo en cuenta la emisora en la que se va a transmitir seleccionando antes una serie de 
emisoras que se ajusten al proyecto y objetivos que se quieren proponer. 
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Aquí también se reitera la importancia de la audiencia es decir a quienes va dirigido el programa, 
definiendo el tipo de programa, el lenguaje que se va a utilizar, los géneros, los temas, donde se 
identifiquen las necesidades e intereses del receptor. 
 
Identificando a los oyentes en función de cuatro criterios, segmentación por edad, segmentación 
geográfica, demográfica y psicográfica (Stanton, Etzel y Walker, 2001).  
 
La edad es necesaria identificarla puesto que en base a esto se define el lenguaje radiofónico y el 
discurso que se va a manejar; la zona geográfica también es un elemento importante porque 
permite identificar donde se ubica la audiencia ya sea en la zona rural o en la zona urbana; los datos 
demográficos son necesarios ya que están relacionados con la clase social y el nivel educativo de 
los oyentes y por último la segmentación psicográfica, permite describir al público en función de 
intereses, necesidades e interrogantes.  
 
También se plantea que se debe tomar en cuenta un Marco Temporal, aquí se delimitan: horario, 
día, periodicidad y tiempo de emisión. De este modo el horario permite determinar el estilo del 
programa, este horario puede ser diario o semanal. La periodicidad se determina por el tipo del 
programa ya sea informativo, de opinión, publicitario, de entretenimiento; por ejemplo puede ser 
dos veces por semana o una vez por semana. El tiempo de emisión permite organizar los 
contenidos de los programas según la temática y el género empleado. 
 
Los Objetivos.- Esto se establece en base a las funciones de la comunicación: informar, formar, 
entretener o persuadir, se debe plantear un objetivo específico que exponga la intención del 
proyecto, para evitar que se desvíe del tema y se pierda tiempo. 
 
Sinopsis o resumen.- Constituye una carta de presentación del programa que de cierto modo 
también se ajustaría, a la justificación del proyecto donde se establece el porqué, el para qué y el 
para quién, el tema y el cómo de la propuesta. 
 
Nombre.- El nombre es la identidad que adopta el programa radiofónico, esto influye en la 
audiencia para que los oyente escuchen o no la programación. 
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Número de programas.- Es necesario realizar una planificación en cuanto al número de 
programas, que responderán al perfil y a la propuesta de la emisora, a la infraestructura técnica, al 
número de productores, al presupuesto.  
 
Dentro de estos puntos esenciales para la planificación de la programación, también se debe 
determinar el tipo de programa que se establece según el contenido del mismo. La temporalidad 
y los límites, los programas deben tener un tiempo de duración determinada es decir inician, se 
desarrollan y concluyen.  Periodicidad y título, es necesario que los horarios sean fijos y en días 
determinados para que los oyentes tengan rutinas de sintonía.   
 
Mensaje con significación,  el programa debe presentar un contenido, una estructura. Ideación y 
unidad de criterio, el programa debe tener una intención creativa que genere un estilo único del 
programa. Adecuación al canal, el programa debe adaptarse a las particularidades de medio y de su 
lenguaje. 
 
Un programa radiofónico se encuentra inmerso dentro de una programación de una radio por ello 
Emma Rodero manifiesta “un programa es un espacio temporal limitado y diferenciado 
formalmente dentro de la programación radiofónica en la que se desarrollan los diferentes 
contenidos y que da lugar a la estructura externa”87 
 
Los programas pueden tener una periodicidad fija, es decir poseen una hora y día definidos. 
Mientras que los especiales no cuentan con una periodicidad determinada, son esporádicos y 
circunstanciales como los programas de fin de año. 
 
Según el contenido también pueden ser generales o especializados, generales cuando abarcan 
contenidos genéricos, por ejemplo un programa deportivo en el que se incluyen diferentes 
disciplinas deportivas y son especializados cuando tratan de un tema en concreto por ejemplo un 
programa tecnológico.  
 
Por ello nuestra propuesta es un programa de entretenimiento ya que busca divertir, compartir una 
variedad de contenidos que distraigan al público de los temas cotidianos que se tratan en los 
medios. Siendo un programa genérico que trata temas de cultura entendida como las vivencias de la 
                                                             
87 RODERO, Emma. Creación de programas de radio; Editorial Síntesis, S.A, Madrid 2011, pág. 53 
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sociedad. Siendo una radio revista o magacín “exhibe el mosaico de la vida, donde se yuxtaponen lo 
culto y lo chabacano, la inteligencia y la necedad, el dolor y la esperanza, las ganas de vivir, y la 
inocencia, lo de ayer y lo de hoy, las angustias íntimas y las esperanzas colectivas, la mesura y el 
fanatismo”. (García Jiménez, 2000:223) 
 
Por ser un género tan amplio, generalmente se dirigen  a las grandes audiencias aquí se puede 
encontrar, información, ficción, opinión es decir varios géneros que buscan transmitir un mensaje. 
 
Dentro de la planificación del proyecto es necesario establecer, un plan de viabilidad, esto permite 
que se establezca si es conveniente o no emprender el proyecto propuesto. Para esto se debe 
estudiar las parrillas de los programas, las ofertas de las otras emisoras para que se proyecte como 
una oferta innovadora. El análisis de las necesidades o expectativas es decir el perfil de la 
audiencia, lo que le atrae, le gusta y le gustarías escuchar. Los recursos humanos, logísticos y 
materiales, en nuestro caso la radio ya dispone de estos recursos, tiene sus propios locutores, 
redactores, estudios de grabación. 
 
Bajo todo lo establecido en cuanto a lo que es programación y la panificación para proyectar un 
programa radiofónico establecemos nuestra propuesta detallando cauda uno de los elementos 
mencionados. 
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4.2. Proyecto del programa de Radio-Revista Cultural 
 
Con base en los argumentos planteados, en páginas anteriores se busca definir una propuesta acorde 
a la filosofía del medio de comunicación y aportar al acercamiento de los jóvenes de los pueblos de 
Cotopaxi tanto del sector urbano, rural, indígena y campesino. 
 
Eduardo Guerrero principal director, afirma que: “Radio Latacunga necesita un programa que no se 
enfoque en la cultura elitista, sino que hable de la vida, de las diferentes manifestaciones culturales 
que existen, ya que la gente al escuchar cultura no maneja bien lo que es cultura y lo toma con una 
temática densa, aburrida y cambia de emisora”. 
 
Julio César Erazo encargado de la producción de la radio manifiesta que siempre es necesario 
innovar la programación de la radio en general, y más aún de radio Latacunga. A través de la 
creatividad se van logrando nuevos géneros, nuevos formatos y van apareciendo, nuevas 
problemáticas, nuevos actores, distintas miradas sobre lo que el mundo social está haciendo. 
 
“Hay que promocionar, promover, rescatar o re-identificar el tema de la cultura, el tema de las 
vivencias de la sociedad tiene que ser puesto en discusión, porque no se puede olvidar el pasado 
para proyectarse el futuro y en el presente es necesario tener estas dos etapas de la vida. El tema 
de la cultura siempre tiene que ser un eje fundamental y transversal dentro de la programación de 
una radio”. 
En cuanto al tema cultural Erazo considera que, es necesario conocer qué es lo que se entiende por 
cultura, habría que delimitar el escenario, el espacio, los actores y las vivencias que se dan en ese 
entretejido social. No se descarta un programa musical con alto contenido poético, social, musical, y 
con lo que hace la más mínima comunidad. 
Es necesario plantear la temática cultural desde el contexto antropológico, como lo sugiere Patricio 
Guerrero “La cultura nada tiene que ver con la educación o el buen gusto. La cultura es una 
construcción social, específicamente humana, y por lo tanto todos los seres humanos poseen 
cultura, es más son los constructores de ella (…) por ello la cultura tiene que ser mirada como una 
construcción, es esa herencia social diferente de nuestra herencia orgánica, que nos permite vivir 
juntos dentro de una sociedad organizada, que ofrece posibilidad de soluciones a los problemas; 
conocer y predecir las conductas sociales de los otros; y permite a otros saber que pueden esperar 
de nosotros”. (GUERRERO, 2002) 
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Según un estudio realizado por el Consejo Provincial de Cotopaxi denominado Plan Participativo de 
Desarrollo.“Los sectores urbanos, tanto en la sierra como en la costa, varían en sus manifestaciones 
culturales respecto a los rurales, esto es más claro cuando se realizan las fiestas patronales, religiosas, o 
patrias, donde cada sector se expresa de distinta manera, incluso en lo cotidiano las formas de ser son 
distintas. La banda de música se ha convertido en un símbolo que no puede faltar en cualquier espacio lúdico 
de la provincia”. 
 
Se determina que hay diferencias claras entre lo urbano y lo rural, entre sierra y costa. La sierra 
rural basa su organización en el cabildo, organismo representado a nivel comunal, mientras que en 
las áreas urbanas, las organizaciones están muy localizadas, tienen carácter de gremios, tienen 
menor número de afiliados, menor peso político y responden a necesidades puntuales. 
 
Por ello, se plantea que esta producción radiofónica muestre la diversidad cultura desde las 
vivencias, la vida cotidiana de la gente, el que hacer de los jóvenes. La propuesta de Radio-Revista 
está dirigida a un público joven de 18 a 25 años, que a pesar de ser parte del target al que se dirige 
la emisora de la radio no tiene un espacio en la parrilla de programación. 
La interrelación entre jóvenes se efectúa en la esfera educativa, ya que en la provincia los jóvenes 
del campo migran a la ciudad local o alas provincias más cercanas como: Pichincha y  Tungurahua, 
en busca de una profesionalización, de mejorar sus conocimientos así se conocen e intercambien 
diversas construcciones sociales. 
 
A nivel de Cotopaxi la Educación Superior desciende visiblemente respecto a los niveles 
básico y superior, debido a factores que tienen que ver con la falta de recursos económicos, 
con vacíos en los conocimientos previos, con la insuficiente innovación pedagógica, el 
desconocimiento de la oferta académica, la creación disfuncional de universidades y 
facultades sin tomar en cuenta la demanda local diferenciada y, finalmente, con la falta de 
adecuación de las necesidades del mercado laboral y la oferta de las instituciones de 
educación superior88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
88Plan de Desarrollo Provincial; Concejo Provincial de Cotopaxi. 2002. 
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El porcentaje de la población con instrucción superior es bastante menor que la medida nacional. 
Sin embargo es interesante anotar que en las áreas urbanas de Latacunga y Pujilí, el porcentaje de 
población con instrucción superior es mayor que el promedio nacional. Del mismo modo, la 
tendencia nacional del mayor peso de la instrucción superior en las áreas urbanas se refleja en los 
datos para la provincia, con diferencias significativos en el sector rural.  
 
El nivel de instrucción universitaria, no es indispensable para la segmentación, únicamente es una 
sugerencia ya que cuando un ser humano posee  un grado de conocimiento, toma y ve las cosas de 
diferente manera con criterio, sin enfatizarse en la discriminación, el aislamiento de los diferentes 
actores que forman parte de la vida cotidiana al igual que su clase social. 
 
Radio Latacunga es un medio amplio por su cobertura en AM y FM, en su programación incorpora 
la fusión con los Sistemas de Comunicación Latacunga, para dos de sus programaciones diarias 
como son: el noticiero El Informador, y Panorama Deportivo al medio día; esta fusión entre radio 
Latacunga y Estéreo, es necesaria en la producción de la Radio Revista Cultural. Puesto que en las 
emisoras de la Provincia, no existe un programa de esta naturaleza, enfocado a los jóvenes, sus 
parrillas de programación priorizan en mayor cantidad a los noticieros, segmentos musicales y 
publicidad. 
 
Se busca implementar un programa participativo, interactivo, creativo, entretenido, con un enfoque 
educativo, lúdico y compartir saberes de otras identidades. 
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Esquema del programa radiofónico  
EMISORA Nombre: Radio Latacunga y Estéreo Latacunga 
Línea ideológica: Comunitaria, evangelizadora  
Estilo: Innovador, interactivo 
Perfil de la audiencia: entre 18 y 30 años  
Audiencia Segmentación por edad: 18-25 años 
Segmentación geográfica: Zona urbana y zona rural de la Provincia de Cotopaxi 
Segmentación demográfica: Estudiantes secundarios de clase media y baja                                   
Segmentación psicográfica: Información relacionada con los sectores rurales, campesinos e 
indígenas de la Provincia de Cotopaxi. 
MARCO TEMPORAL                  
Tramo horario: tarde de 15 h00 a 16 h00 
Día de la semana: fin de semana Domingo 
Periodicidad: semanal 
Tiempo de emisión: 1 hora 
OBJETIVOS                                
Objetivo General: 
Establecer una relación de interacción con los jóvenes del sector urbano, rural, campesino-
indígena a través de un programa radial y diversas producciones sonoras. 
Objetivos Específicos: 
 Demostrar que la cultura no solo es una cultura de elite-intelectual, sino que también 
refleja una convivencia de los seres humanos de una forma incluyente, educativa, y 
con proyecciones a un contexto social. 
 Crear un espacio comunicativo para que se difunda la identidad cultural para todos los 
pobladores de esta Provincia, y para quienes hacen parte de nuestro país promoviendo 
el interés en las nuevas generaciones. 
 Promover la difusión de programas culturales en la provincia, que sean educativos, 
atractivos, diferentes que engloben la diversidad de géneros y formatos radiofónicos. 
Justificación: 
El programa de radio-revista cultural “LLacta Cunay” (tierra querida), difundirá la diversidad 
cultural de la provincia de Cotopaxi, en un marco de respeto e inclusión a las diversidades 
culturales, étnicas y de género.  
NOMBRE:                                Llacta Cunay (tierra querida) 
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DEFINICIÓN DEL TIPO DE PROGRMA: 
Según la periodicidad:  nuestro programa será  un programa seriado es decir tendrá un   
horario y un día invariable de emisión. 
Según el contenido: Será un programa   
general. 
Según el género: Es un programa de Entretenimiento, un magacín (radio-revista cultural )  
TEMÁTICA: 
Las diversas manifestaciones culturales de la provincia de Cotopaxi en los sectores rurales, 
campesinos e indígenas. 
 
SEGMENTOS DEL PROGRAMA: 
Cada segmento de la radio-revista en función de su objetivo y su justificación desarrollará su 
programación de forma clara y sencilla, con segmentos fijos y rotativos. 
 -FIJOS: 
La historia de la creación de las diversas parroquias rurales de los cantones de la Provincia.  
PERSONIFICACIÓN (Tierra mía) 
MÚSICA (Las viejitas siguen sonando) 
PERSONIFICACIONES-REFLEXIONES (A escondidas) 
-ROTATIVOS: 
ENTREVISTAS (Personaje del día) 
RELATOS- SECTORES TURÍSTICOS (Cotopaxi descubierto) 
NOTICIAS (Informándote) 
SOCIODRAMAS O SKECHS (En su punto) 
SEGMENTO DE OPINIÓN (Cuéntame) 
Principales datos de viabilidad del proyecto 
la viabilidad del proyecto se sustenta en tres datos: 
 Ausencia de programas de este estilo en las principales radios de la Ciudad, ya que el 
80% de agendas radiales abordan temas informativos pero desde las voces oficiales-
autoridades. 
 Constatación bajo encuestas y entrevistas de una necesidad tanto del oyente como de 
los emisores por escuchar una programación diferente y por conocer nuestra 
Provincia. 
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 Inclusión de la audiencia joven por conocer las vivencias de la Provincia entre 
culturas donde no se desplace lo rural de lo urbano, ni viceversa sino fusionen una con 
la otra. 
RECURSOS TÈCNICOS 
Música de artistas ecuatorianos tradicional y contemporánea. 
Bibliografía sobre Cotopaxi 
Archivos sobre los siete cantones de la provincia 
Contactos personales  con gente del sector urbano y rural que aporten al entendimiento del 
desarrollo de la cultura. 
RECURSOS HUMANOS:                       
Una conductora y un conductor 
Un técnico de controles 
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4.2.1. Temática 
 
Las diversas manifestaciones culturales de la provincia de Cotopaxi en los sectores rurales, 
campesinos e indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se detalla los temas a tratarse en los programas de la radio-revista culturalLlacta-Cunay (tierra 
querida). El nombre de la revista Llacta-Cunay, se lo eligió porque tierra o llacta es el nombre que 
en sus inicios tuvo Latacunga, y actualmente la palabra llacta se encuentra urbanizada, adaptada a 
los patrones de la ciudad. Sin embargo es necesario que se mencione constantemente su significado  
en español para lograr la identificación del programa. 
 
Este proyecto de radio-revista se dirige a jóvenes de entre 18 a 25 años,  de clase media, baja de la 
zona urbana, rural y suburbana de Cotopaxi; tomando en cuenta que esta categoría social, es una 
etapa en la que el joven es capaz de orientar su vida y adaptar aspectos progresivos a su 
personalidad, analiza y reflexiona la realidad social. 
Segmento 
Personificación 
Tierra mía 
segmento de 
Reflexión 
A escondidas 
Segmento Musical 
Las viejitas siguen 
sonando. 
Segmento de 
Entrevista 
El personaje del Día 
Segmento Relatos- 
sectores turisticos 
Cotopaxi Descubierto 
Segmento de 
Opinión 
Cuéntame 
Segmento 
sociodrama 
En su punto 
Segmento Noticia 
Informándote 
SEGMENTOS DEL PROGRAMA 
SEGMENTOS 
ROTATIVOS 
SEGMENTOS 
FIJOS 
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La etapa juvenil del ser humano, permite que se inserten en el desarrollo de la cultura, en la 
construcción social del ser humano que sea parte de la historia de los sectores rurales, campesinos e 
indígenas de la Provincia. 
 
Su periodicidad será semanal tomando en cuenta que es difícil investigar y producir una diversidad 
de géneros y formatos radiofónicos diariamente. Se propone trabajar: dramatizados, relatos, 
personificaciones, entrevistas formatos que Radio Latacunga no ha explotado en su totalidad. 
 
Cada uno de los segmentos o secciones del programa tiene su razón de ser por ejemplo: 
 
- Los segmentos fijos: 
 
Segmento denominado (Tierra mía),se abordará el origen de las diversas parroquias rurales y 
urbanas, las comunidades campesinas e indígenas, los sectores de la sierra y la costa de la 
Provincia de Cotopaxi a través de un género dramático. 
 
En la propuesta del proyecto se inicia por el cantón Latacunga, con la Parroquia de San Lorenzo 
de Tanicuchi, al ser una de las parroquias más grandes y antiguas de este cantón; se continuará 
con San Juan de Pastocalle, Mulaló, San Juan de Guaytacama, Belisario Quevedo, 11 de 
Noviembre, Poaló, Toacazo, José Guango Bajo. 
 
Se continuará con el análisis de los seis cantones como: Saquisili, Pujili, Salcedo, Pángua, La 
Maná, Sigchos y sus diversas parroquias, Esto  permitirá que se convoquen a diversos jóvenes 
para integrar las producciones radiales. 
 
En cuanto al segmento musical (Las viejitas siguen sonando) aquí se busca presentar música 
nacional ecuatoriana antigua y contemporánea. Se presentaran a grupos musicales juveniles de 
Cotopaxi que interpretan: Albazos, San Juanitos, pasillos o bombas. Estos grupos realizan y se 
difunden a través de conciertos, sin embrago no se los escucha en otras emisoras locales. 
 
En el segmento de personificaciones- reflexiones (A escondidas), permite que se transmitan 
mensajes positivos, de superación con una temática religiosa como lo sugiere la línea editorial 
de la radio y se  muestre un nivel positivo de la vida cotidiana, un tiempo para que el oyente 
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analice, aspectos familiares, juveniles, religiosos, etc. O también abordar temas que sugiere el 
oyente y así de su punto de vista a través de llamadas telefónicas, mensajes o las redes sociales. 
 
- Programas rotativos 
Dentro de los programas rotativos están las entrevistas (El personaje del día) permitirán 
conocer las experiencias de los actores sociales, que han sido parte de la construcción de los 
diferentes sectores de cada cantón, aquí solo se busca formar parte de una historia de vida e 
incluir una geografía para interrelacionar la diversidad cultural en la cotidianidad. 
 
Los Relatos de sectores turísticos (Cotopaxi descubierto), permitirán mostrar al oyente lugares 
que están escondidos, y que se podrían visitar. Esto incluso podría generar un interés por 
conocer la Provincia y otras identidades. 
 
Noticias (Informándote) generalmente serán notas simples sobre actualidad, con énfasis en 
temáticas de interés para el target elegido. Se incluirán reportajes que se obtienen de enlaces vía 
satélite que realiza la radio con CORAPE y ALER. 
 
Sociodramas o scketchs (En su punto), aquí se busca tratar temas de juegos, leyendas y humor 
que identifican a la sociedad del lugar investigado tomando en cuenta que la radio-revista debe 
ser abordada desde una perspectiva de entretenimiento, además porque no se utilizan en otros 
programas. 
 
El segmento de opinión o vox populi (Cuéntame), permitirá enfatizar temas de coyuntura 
social que afecten a la ciudadanía, o también en cuanto al tema cultural, necesidades, denuncias 
que deseen plantear y dar a conocer los moradores de cada sector sea urbano o rural. El 
programa fuerte de la radio es el noticiero, sin embargo por cuestiones de inmediatez debe 
manejar información oficialista, de la zona urbana en mayor cantidad y se deja de lado a los 
sectores alejados del centro de la Provincia. 
 
Cada uno de los segmentos está basado en la diversidad del lenguaje radiofónico, en su 
implementación y variación para alcanzar una programación que maneje una temática cultural 
que sea de agrado, y de entretenimiento para el público. 
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4.3. Redacción y elaboración de un guión de radio 
 
El guión es el esquema, la estructura escrita de lo que se va a hablar, la música, que se va a utilizar, 
los efectos sonoros que se insertarán, e indica además el momento preciso en que se debe escuchar 
cada segmento. 
Esto permite que no se improvise, y que se siga el guión previamente elaborado, ya que no se puede 
tomar el riesgo de no contar con material para el programa completo o que nos falte espacio. 
 
Un  guión es una herramienta en la que se plasma la idea del programa radiofónico y que 
sirve de guía en las siguientes fases de elaboración: tanto en la puesta en escena como en la 
realización o el montaje del espacio. De ahí, la importancia de una correcta y clara 
elaboración. En el guión se detallan todos los pasos, pero no es el producto radiofónico 
final, sino que es una plasmación de lo que acabará siendo el programa. Aún así, permite 
tener una visión clara del espacio y especialmente medir y planificar tiempos.  
Cuando se habla de guión en radio, normalmente se distinguen tres tipos, en función de la 
información que contienen: el guión literario, el técnico y la mezcla de ambos, el literario 
técnico. El guión literario es en el cual predomina el texto, (…) el guión técnico sería lo 
contrario y estaría, por tanto, más dirigido al montaje (…) por último el guión literario-
técnico aquí se fusionan ambos tipos ya que la radio no es un medio complicado.89 
 
Para la escritura de un guión, es necesario tomar en cuenta la documentación del programa, la 
selección de los contenidos, para establecer que se quiere comunicar. En la elaboración del esquema 
se deben tener en cuenta, los elementos del lenguaje radiofónico, entendidos como el buen uso de la 
palabra, los efectos de sonido, la música y los silencios.  
 
Por otro lado se deben numerar las líneas en las que se va a trabajar, el texto debe estar a doble 
espacio y se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos de estilo dentro de la escritura del guión: 
 
CONDUCTOR: Quién realiza la locución durante el programa (Verónica Bustillos y Oscar 
Jiménez). 
 
CONTROL: Efectos sonoros y/o música 
 
Los estados de ánimo y/o emociones deben ir en paréntesis. Existen primer plano, segundo plano, 
tercer plano; no se debe dividir las palabras al final de la línea, ni al final de la página y se debe 
subrayar, con negrita las partes importantes. 
Bajo lo expuesto se plantea la redacción y producción del guión del proyecto de radio-revista 
cultural para los Sistemas de Comunicación Latacunga. 
                                                             
89 RODERO Emma, Creación de programas de radio; Editorial Síntesis, S.A, Madrid 2011, pág. 234. 
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4.3.1 Redacción del Guión para la producción del programa piloto de Radio-revista Cultural. 
 
 
1 CONTROL: IDENTIFICATIVO PROGRAMA PRE-GRABADO 
2 CONTROL: SEGUNDO PLANO ENTRA MÚSCIA ANDINA 
INSTRUMENTAL - MANTIENE - PASA A FONDO 
3 
4 
5 
CONDUCTOR 1: Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes, este domingo les 
vamos a presentar la  nueva radio revista  cultural LLACTA 
CUNAY - Tierra querida. 
6 
7 
8 
CONDUCTOR 2: 
 
 
Donde les estaremos presentando una variedad de temas, en torno 
a la cultura del sector rural, campesino e indígena de nuestra 
Provincia. 
9 
10  
11 
12 
13 
14  
CONDUCTOR 1: 
 
CONDUCTOR 1-2: 
 
CONDUCTOR 1: 
En esta hora de programación haremos un recorrido por una de las 
parroquias rurales del catón Latacunga Tanicuchi. 
Les estaremos acompañando en esta tarde Oscar Jiménez y 
Verónica Bustillos les damos la bienvenida.  
Iniciamos con el segmento “LAS VIEJITAS SIGUEN SONANDO” 
El Ruiseñor de América, Julio Jaramillo nos acompaña con su 
inconfundible voz, en el tema “Alma en los labios” 
15 
16 
CONTROL: FADE IN CANCIÓN ALMA EN LOS LABIOS. CORTE 1 
FADE OUT.  
17 
18 
CONDUCTOR 1: Luego de habernos deleitado con esta melodía. Continuamos con 
TIERRA MÍA viajamos hasta la Parroquia Tanicuchí. 
19 CONTROL: SEGMENTO TIERRA MÍA PRE-GRABADO. 3’:57’’ 
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20 
21 
CONDUCTOR 2: Tanicuchi, es una de las Parroquias más grandes y antiguas del 
cantón Latacunga. Llena de riqueza, cultural y social. 
22 CONTROL: FONDO MUSICAL PRIMER PLANO 
23 
24 
CONDUCTOR 2: En este momento es hora de presentarles nuestro segmento de 
reflexión A ESCONDIDAS. 
25 CONTROL: REFLEXIÓN TREN DE LA VIDA PRE-GRABADO 6’:05’’ 
26 
27 
28 
CONDUCTOR 1: La vida es un camino que lo recorremos juntos o solos. Por  ello 
debemos entablar buenas relaciones con los demás, porque no 
sabemos en qué momento dejaremos de existir, y simplemente 
debemos vivir. 
29 CONTROL: FONDO MUSICAL PRIMER PLANO 
30 
31 
CONDUCTOR 2: A continuación les invitamos a recorrer COTOPAXI 
DESCUBIERTO, un mundo mágico por la Laguna del Quilotoa. 
37 CONTROL: AUDIO SEGMENTO TURÍSTICO 3’:54’’ 
38 
39 
CONDUCTOR 1: Para continuar y envolvernos en el mundo musical les presentamos 
el Sanjuanito Runa Shungo con el Grupo Musical Otavalo. 
40 CONTROL: CANCIÓN SAN JUANITO/ RUNA SHUNGO. CORTE 2 
41 
42 
CONDUCTOR 2: Ha llegado el momento de la entrevista, en EL PERSONAJE DEL 
DÍA. 
43 CONTROL: ENTREVISTA PERSONAJE DEL DÍA. PRE-GRABADA. 6’  
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44 
45 
CONDUTOR 1: Cada uno de los actores sociales, tiene y tendrá una historia que 
contar y nosotros compartiremos con ustedes en LlactaCunay- 
Tierra querida. 
46 
47 
48 
49 
50 
 
CONDUCTOR 1:  
 
 
 
 
CONTROL: 
Ahora damos paso, a las peticiones musicales de nuestros oyentes a 
través de la línea 2810-286 y de nuestras redes sociales en 
Facebook y twitter. Otra viejita sigue sonando, les presentamos un 
cover de los Chaucha kings, con el tema Carpuela una bomba de 
Milton Tadeo Carcelén. 
CANCIÓN CARPUELA. CORTE 3.  
51 
52 
CONDUCTOR 1: Excelente tema musical junto a los Chaucha Kings continuamos con 
más de tu radio-revista cultural Llacta Cuñay-Tierra Querida.  
54 CONTROL: SOCIODRAMA JOCHA. PRE-GRABADO. 3’ 
52 
53 
54 
CONDUCTOR 1: Continuamos con más de tu programa Llacta Cunay Tierra-Querida. 
A continuación en las viejitas siguen sonando presentamos un cover 
del grupo Juvenil Longo Metal con el tema Cariñito. 
56 CONTROL: CANCIÓN CARIÑITO CORTE 4.  
57 
58 
59 
60 
61 
CONDUCTOR 1: 
CONDUCTOR 2:  
CONDUCTOR 1: 
CONDUCTOR 2: 
 
Este tema fue una petición musical desde el cantón Salcedo. 
A continuación tu segmento noticioso INFORMÁNDOTE. 
SEGMENTO INFORMANDOTE PRE-GRABADO 2’ 
Continuamos con “Las viejitas siguen sonando” ESCUCHEMOS 
“Capishca” la vuelta del chagra con el Dúo Benítez y Valencia 
62 CONTROL: CANCIÓN LA VUELTA DEL CHAGRA. CORTE 5 
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63 CONDUCTOR 1: Finalmente les presentamos CUÉNTAME su segmento de opinión. 
64 CONTROL: VOX POPULI. PRE-GRABADO 5’ 
65 
66 
CONDUCTOR 2: Hemos llegado a la parte final de su revista cultura. 
Llacta Cunay -Tierra querida 
67 
68 
69 
70 
 
71 
72 
CONDUTOR 1: 
 
 
CONTROL: 
 
CONDUCTOR 2: 
En nuestra última sugerencia musical, damos paso desde la 
Parroquia de Tanicuchi al Grupo Andino Cotopaxi. Con el tema Mi 
Ecuador. 
CANCIÓN MI ECUADOR/.CORTE 6 
La próxima semana continuaremos con más de nuestro recorrido 
por Cotopaxi. 
73 
74 
CONDUCTOR 1: Llegamos a ustedes gracias a los Sistemas de Comunicación 
Latacunga en 1080 AM, 102.1 y 97.1 FM. 
75 CONDUCTOR 2: Quienes estuvieron en su compañía en la tarde: 
76 
77 
CONDUCTOR 1: 
CONDUCTOR 1: 
Verónica Bustillos 
Y Oscar Jiménez 
78 CONDCUTOR 1: Les agradecemos por haber compartido Llacta-Cunay 
79 CONDCUTOR 2: Tierra Querida 
80 CONDUCTOR 1-2 Tú revista Cultural 
81 
77 
CONTROL: IDENTIFICATIVO DE LA RADIO-REVISTA. PRE-
GRABADO. 
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4.4Producción y Elaboración del programa piloto de Radio-revista Cultural. 
 
Dentro de este punto se presenta el programa piloto de la propuesta de radio-revista cultural 
expuesta anteriormente. Esta producción radiofónica es un ejemplar de la Radio-Revista Cultural, 
este programa piloto se encuentra en el CD adjunto a la tesis. 
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CONCLUSIONES 
 
 La cultura es la práctica de la producción material o simbólica que el ser humano realiza en 
la sociedad, existe por los sujetos que la construyen cotidianamente basados en su historia y 
su identidad. 
 
 Las transformaciones culturales deben visibilizar aspectos del pasado, para que se 
conjuguen con la actualidad y crear nuevas formas de reconocimiento e identificación de 
los diversos sectores de una población. 
 
 La comunicación permite que las diversas culturas puedan incluirse a pesar del paso de los 
años, y que se puede transmitir hacia las nuevas generaciones para construir una identidad, 
de lo que es cada sector urbano, rural sin distinción sino en convivencia.  
 
 La comunicación alternativa-participativa permite que se cree un nuevo modelo de 
comunicación que no esté vinculado o relacionado con el mercado, con una comunicación 
vertical, sino que contribuya a entender y  practicar la universalización de las culturas por 
medio de la creación de espacios de propuestas innovadoras. 
 
 
 La participación de los actores sociales, es necesaria en los medios de comunicación ya que 
estos deben estar inmersos en el proceso comunicacional, para poder definir sus 
necesidades y recursos. 
 
 En la Provincia de Cotopaxi, la cultura es segmentada únicamente cultura refiere a 
conocimiento, arte, y no se habla de una cultura referida al sector rural, campesino-
indígena, se aborda solo una cultura urbana, clasista. 
 
 
 Los medios de comunicación en la Provincia de Cotopaxi,  deben proyectar sus agendas 
informativas en temas educativos, sociales, culturales, que tengan un enfoque emprendedor 
que evidencie la cotidianidad, vivencias de los diferentes sectores sociales, y no contengan 
un temática negativa, sin contrastar fuentes o únicamente con fuentes oficiales. 
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 La radio como medio de comunicación y tomando en cuenta, que tiene sus desventajas 
frente a los medios visuales debe poseer, una capacidad comunicacional para llegar al 
público, de proponer una programación innovadora, noticiosa, diferente a las otras radios 
que también están presentes en la cotidianidad de la gente. 
 
 Radio Latacunga la voz de un pueblo en marcha, lleva a cabo su programación en base a un 
modelo de comunicación alternativo, popular; pero por falta de profesionales de la 
comunicación no puede desarrollar y aplicar todos los géneros y formatos del lenguaje 
radiofónico, y se limita a manejar algunos formatos particulares. 
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Anexo 1 Estatutos de Radio Latacunga 
Capítulo Primero 
De la institución, su naturaleza y su domicilio. 
Artículo 1. El 8 de diciembre de 1.981, Monseñor José Mario Ruiz Navas, Obispo de Latacunga y 
los Agentes de Pastoral de Latacunga fundaron la institución denominada “Radio Latacunga”. 
Artículo 2.  “Radio Latacunga” es propiedad de la Diócesis de Latacunga representada por el 
Consejo de Bienes de la Diócesis; es, por lo tanto una institución educativa, privada, autónoma, sin 
fines de lucro, inspirada en el Evangelio y en la misión de la Iglesia, cuya opción evangélica es el 
acompañamiento preferente al pueblo pobre del campo y la ciudad, convirtiéndola así en la voz de 
la liberación del pueblo para que éste sea el sujeto de su propio desarrollo y el actor de su propia 
historia. 
Artículo 3. El domicilio legal de la institución se fija en Latacunga, capital de la Provincia de 
Cotopaxi, pudiendo extender sus actividades en todo el territorio ecuatoriano. 
Capítulo Segundo 
De la finalidad y medios de “Radio Latacunga” AM. 
Artículo 4. Su principal finalidad es evangelizar: a la luz del Evangelio y del Magisterio auténtico 
de la Iglesia, promover el desarrollo integral del Pueblo y, en particular del indígena, del campesino 
y del área suburbana, mediante las actividades siguientes: 
a. Utilizando la Radio y los recursos técnicos posibles para implantar programas de
evangelización, educación y comunicación popular a favor del pueblo con preferencia al
sector indígena, campesino y suburbano de la Provincia de Cotopaxi y del País.
b. Ayudando a que los pueblos (el indígena y el marginado de la ciudad) valoren su identidad
cultural y a que la sociedad los reconozca, respete sus valores e integre en el proceso
histórico con igualdad de derechos para ir construyendo juntos el reino de Dios.
c. Promoviendo un proceso educativo popular, permanente, dinámico, dialogal y liberador que
busque el desarrollo integral de la persona, la formación de una conciencia crítica y
fortalezca la organización de los sectores populares del campo y de la ciudad.
d. Acompañando en los acontecimientos y la vida cotidiana del pueblo cotopaxense y
ecuatoriano en general.
e. Promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones auténticas que apoyen el desarrollo
integral del pueblo y motivando el nacimiento de otros grupos organizados.
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f. Apoyando la formación y capacitación cristiana, científica y técnica de indígenas,
campesinos, personal de planta, colaboradores, reporteros, corresponsales desde sus propias
experiencias culturales.
g. Investigando e informando con veracidad y objetividad los hechos y acontecimientos que
marcan la historia y que afectan el desarrollo de los pueblos.
h. Administrando y potenciando los recursos humanos y materiales que favorezcan un
paulatino crecimiento de la emisora, logrando mayor estabilidad a través del
autofinanciamiento.
Artículo 6. La Institución para el logro de estos fines podrá coordinar sus actividades con otras 
Instituciones nacionales o extranjeras: 
- Gubernamentales o No gubernamentales 
- De financiamiento 
-  De asesoría y capacitación. 
Parágrafo del Artículo 6. Podrá también asociarse con otras instituciones similares a nivel nacional 
o internacional, salvando siempre sus fines específicos, su autonomía, su existencia jurídica, de
acuerdo a las leyes pertinentes. 
Artículo 7. La institución como tal no podrá intervenir en asuntos de política partidista ni utilizar 
sus medios para actividades de esta índole.  Sin embargo, a criterio de la junta Directiva, se aceptará 
propaganda política en la emisora comercial “Stereo Latacunga”.  
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Anexo 2 Organigrama Radio Latacunga e Instalaciones de Radio Latacunga. 
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Dirección General de Los Sistemas de Comunicación Latacunga 
Por: Verónica Bustillos 
Cabina Programación de Radio Latacunga 
Anexo 3 Instalaciones Radio Latacunga 
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        Por: Verónica Bustillos 
Sala de entrevistas Radio Latacunga 
Por: Verónic Bustillos 
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Anexo 4 Formulario de Entrevistas realizadas al personal de Radio Latacunga para validar el 
proyecto de radio revista. 
 
DIRECTOR DE RADIO LATACUNGA, MASTER EDUARDO GUERRERO. 
1. ¿Cómo definiría los procesos comunicativos que se manejan en los medios en la 
Provincia de Cotopaxi? 
El proceso comunicativo, es la forma, la manera como el medio de comunicación desde el 
inicio hasta cuando llega a los oyentes, hay medios de comunicación que planifican y 
planificamos, lo que sería la agenda del medio de comunicación, antes de su agenda 
planifica cuál es su objetivo, su finalidad, su misión, su visión, los valores corporativos a 
que público quiere llegar, que público sí, que público no. Luego las formas de llegar en 
cuanto a utilizar los géneros y formatos radiofónicos, constituyendo la programación de la 
radio, ya que este es el rostro del medio de comunicación hacia afuera. Algunos medios 
tienen claro su proyecto político comunicativo, definido hacia donde quieren llegar, qué 
quieren del medio de comunicación.  
Muy pocos tienen diseñada la política informativa del medio, sino también la política de los 
musicales y de los otros programas que existen, que quieren alcanzar, hacia donde quieren 
dirigirse, en la estructuración de las agendas informativas y musicales, muy pocos contados, 
los tienen un 85 % el resto de  medios no lo tienen. 
Su agenda informativa, y sus programas son al sol que brille, en este sentido, lo informativo 
mucho se basa en las fuentes oficiales, muy pocas agendas existen dentro del pueblo, de los 
actores sociales, al pueblo. Por ende el mensaje llega si pero llega en cuanto a la 
construcción de una realidad que no necesariamente es la realidad de los oyentes, no 
necesariamente las temáticas que los oyentes quieren sino están construidas desde una 
posición política, económica y poderes mediáticos.  
2. ¿Cuál es el público al cual dirige su programación Radio Latacunga y Estéreo 
Latacunga? 
Se manejan dos públicos diferentes. Radio Latacunga AM como su tradición lo indica está 
dirigida al sector indigna, campesino suburbano, la gente popular, un público de clase 
media, media-baja. Stereo Latacunga en cambio es una radio más de público de clase 
media, media-alta que está ubicado especialmente en la ciudad y aquí se manejan dos 
públicos un público es el público joven-adulto pasado los 25 años, incluidos los adultos 
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pasado los 30 años y también tenemos una programación juvenil en la programación de la 
tarde y de la noche. 
3. ¿Considera que la programación radial es interactiva y abarca distintos géneros 
periodísticos? 
En este caso la Am  trata de ser una radio interactiva en el sentido de dar la posibilidad de que 
la gente hable desde su realidad, desde su vivencia, se va logrando a través de cabinas de radio, 
centros de comunicación comunitaria, las visitas de los compañeros a las distintas comunidades, 
parroquias, y la gente que visita la radio ahí se construye la comunicación interactiva. Mientras 
que la FM es más directa en cuanto a las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, 
programación interactiva tanto en cuanto el oyente se va identificando con la programación de 
la radio y va actuando; pero también hay otra audiencia pasiva, no activa y el medio logra esa 
interlocución con el oyente. Las dos emisoras mantienen esa interlocución con el oyente 
tomando en cuenta que el interlocutor es ausente, inconscientemente el oyente interactúa con la 
radio. Por ello los mensajes que da la radio deben ser educativos, culturales, de ánimo, para irse 
transmitiendo con la realidad que vive el oyente. 
4. ¿La radio maneja un nivel educativo dentro de sus diversas programaciones?  
Las radios tanto la AM, como la FM son emisoras educativas, en el sentido de que la AM da 
mucha fuerza a recopilar la sabiduría de la gente, entonces es formativo porque la gente, habla 
de sus cosas, habla de su cultura y se está inter-educando, peor también el medio de 
comunicación aporta con temas educativos, formativos, agricultura, ganadería, en cuestión 
organizativa. La FM se enfoca más al tema de valores, de mensajes formativos, de 
entretenimiento; es decir la programación de la radio no debe ser solo informativa, solo música, 
sino como a través de lo informativo vamos educando, para que la gente tenga una conciencia 
crítica ante la realidad y que los problemas sean parte de la comunicación. 
5. ¿Cree usted que se deberían implementar otros formatos radiales en las 
programaciones de la radio? 
La riqueza de los géneros y formatos radiales dan para mucho, hay formatos y géneros que no 
los hemos estado tomando en cuenta, como por ejemplo, reportajes, las radionovelas, 
dramatizados, no sean explotado, únicamente nos hemos quedado en los formatos tradicionales, 
pero hay muchos otros que deberíamos tomar en cuenta. 
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6. ¿De qué forma la radio puede ayudar a difundir la diversidad cultural de la 
Provincia? 
Solo el hecho de hacer hablar a muchas personas, de su realidad, de cómo piensa, de qué siente, 
el hecho de llegar a la sierra, a la costa, en la sierra hay un tipo de cultura y en la costa hay otro 
tipo de cultura, digamos en la misma sierra ya que aquí se encuentra el sector indígena, popular 
y el sector urbano; al igual que de una ciudad a otra. La radio no solo hace que hablen las voces 
oficiales, sino los actores sociales, ahí existe una diversidad cultural, no necesariamente que se 
hable de una vestimenta, el idioma, que es muy tradicional, pero las experiencias de vida 
marcan una diversidad cultural. 
7. ¿Considera que es factible que se implemente una radio-revista cultural, que incluya 
varios géneros radiofónicos? 
Si es muy necesario, no necesariamente cultural, sino que hable de la vida, que hable de las 
diferentes manifestaciones culturales que existe aquí, el habitante del sector de la costa, ya que 
la gente al escuchar cultural como que no maneja bien lo que es cultura y lo toma con una 
temática densa, aburrida y cambia de emisora. Lo aburrido tienen que llegar a la gente. 
ENTREVISTA AL COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN DE RADIO LATACUNGA Y 
ESTEREO LATACUNGA JULIO CÉSAR ERAZO. 
1. ¿Cómo definiría los procesos comunicativos que se manejan en los medios? 
Bueno en general los procesos comunicativos responden a los objetivos generales que tiene 
cada medio, no se puede masificar a los medios en general pero si por objetivos e intereses 
institucionales, un medio puede tener un objetivo de comercializar todo desde el inicio hasta el 
final de la programación, de igual manera masificar a los medios quiere decir que todos estamos 
emitidos en el mismo costal, en el tema de objetivos hay radios que son habladas, radios que 
son musicales, radios que tienen el objetivo social, en fin cada dueño define la posición de su 
medio. 
2. ¿Cuál es el público al cual dirige su programación Radio Latacunga y estéreo 
Latacunga? 
Al de las grande mayorías, Radio Latacunga AM  esta con los excluidos, con las excluidas, con 
los pobres que el la opción clara de cristo, en el sector rural y suburbano en los cinturones de 
pobreza. Sin descartar a otro público que abraca la FM estéreo Latacunga,  que es un público 
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urbano, un público joven, amas de casa, profesionales, un target de clase media a alta es 
generalmente el público de estéreo Latacunga; es decir queremos captar a las grandes mayorías 
de tal manera que utilizando el enlace de la comunicación en la radio precisamente se pueda 
vivir espacios de cultura, de deportes, las vivencias, la problemática, que abarca a las grandes 
mayorías y a todos los actores sociales. 
3. ¿Considera que la programación radial es interactiva y abarca distintos géneros 
periodísticos? 
Debería hacerse un análisis, de cada medio para saber si es interactivo y saber en que es 
interactivo, ya que esto quiere decir que interactúa con la sociedad, ya que esto quiere decir 
estar con las grandes mayorías con sus intereses, o también se puede interactuar con 
instituciones o ser una radio que tenga participación social. 
4. ¿La radio maneja un nivel educativo dentro de sus diversas programaciones?  
Antes se hablaba de que la radio no tenía contenido, de que la radio no tenía sentido, pero 
también se hablaba de la radio que tenía sentido y la radio que tenía contenido, a lo que ciertos 
estudios de la comunicación han dicho también que todo absolutamente todo tiene contenido, 
todo lo que es comunicación educa o mal educa, entonces todas las radios tienen contenido por 
más que las radios pase las 24 horas del día poniendo música, esa es su forma de educar, de 
entretener, hay otras radios que se involucra con los problemas sociales en ese sentido responde 
también otro tipo de contenidos. Todas las radios educan. 
5. ¿Cree usted que se deberían implementar otros formatos radiales en las 
programaciones de Radio Latacunga y estéreo Latacunga? 
Siempre es necesario innovar la programación de la radio en general, y más aún de Radio 
Latacunga y estéreo Latacunga, a través de la producción de la creatividad se van logrando 
nuevos géneros, nuevos formatos y van apareciendo nuevos cómo, nuevos qué, nuevos para 
qué, nueva problemática, nuevos actores, distintas miradas a lo que el mundo social está 
haciendo, entonces siempre es necesario innovar y más aún implementar nuevos formatos. 
6. ¿De qué forma los Sistemas de Comunicación Latacunga puede ayudar a difundir la 
diversidad cultural de la Provincia? 
Promocionar, promover, rescatar o reidentificar el tema de la cultura, el tema de las vivencias 
de la sociedad, tienen que ser puestas en el tape las discusiones, no se puede olvidar el pasado 
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para proyectarse al futuro y en el presente es necesario tener estas dos etapas de la vida. El tema 
de la cultura siempre tiene que ser un eje fundamental y transversal dentro de la programación 
de una radio. 
7. ¿Considera que es factible que se implemente una radio-revista cultural, que incluya 
varios géneros radiofónicos en los Sistemas de Comunicación Latacunga? 
Los géneros radiofónicos sí, siempre son importantes todos van a ser siempre bien venidos a la 
programación de la radio. En cuanto al tema cultural habría que saber bien qué es lo que 
entendemos por cultura, habría que delimitar el escenario, el espacio, los actores y las vivencias 
que se dan en ese entretejido social para saber que entiendo yo por cultura, porque de pronto mi 
concepción puede ser que mi concepción de cultura son solo los grandes compositores, los 
grandes pintores, las culturas de tal o cual lugar o las vivencias, ya que la realidad es cambiante. 
No se descarta un programa musical con alto contenido poético, social, musical, sino también lo 
cultural con lo que hace hasta la más mínima comunidad. 
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Anexo 5 Encuesta aplicada para validar el proyecto y establecer la programación. 
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Anexo 6 Interpretación estadística de las encuestas aplicadas 
Gráfico 1                            N 
                                n=   ---------------------- 
                                          (E2 (N -1)) + 1 
 
¿Usted escucha radio?    Elaborado por: Verónica bustillos 
 
Gráfico 2 
 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
1.    ¿Usted escucha radio? 
Todos los días Casi todos los días
Solo los fines de semana Ocasionalmente
Nunca
24% 
20% 
6% 
36% 
10% 4% 
2. ¿En qué momento del día escucha 
radio? 
 
A cualquier hora En la mañana Al medio día
En la tarde Por la noche Todo el día
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En qué momento del día escucha radio  Elaborado por: Verónica Bustillos 
Grafico 3 
 
Para qué escucha radio                            Elaborado por: Verónica Bustillos 
 
Gráfico 4 
 
Qué emisoras escucha habitualmente          Elaborado por: Verónica Bustillos 
 
8% 
62% 
0% 
20% 
10% 
3. ¿Para qué escucha radio? 
Para estar informado
Para oír música
Para aprender
Para distraerse
Otra razón
68% 
2% 
2% 
28% 
4. ¿Qué emisoras escucha 
habitualmente? 
Radio Latacunga Radio Elite Radio Hechizo Otras
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Gráfico 5 
 
Qué programas escucha    Elaborado por: Verónica Bustillos 
Gráfico 6 
 
Le gustaría escuchar, una radio revista que difunda información cultural  Elaborado por:      
Verónica Bustillos. 
35% 
23% 
19% 
17% 
3% 1% 1% 1% 
5. ¿Qué programas escucha 
habitualmente? 
Música Noticias Farándula Deportes
Cultura Reflexiones Misa Radiorevistas
60% 
40% 
6. ¿Le gustaría escuchar una radio-
revista que difunda información 
cultural de los sectores rurales de la 
provincia? 
Si
No
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Anexo 6 Entrevista  Realizada  a Sócrates Hernández Radialista apasionado para conocer la 
Historia de la Radio en la Ciudad de Latacunga. 
 
1.- ¿Cómo fue la radio en sus inicios en la Provincia de Cotopaxi? 
Hace unos cincuenta y cinco años que llegue a esta Provincia, me encontré radio difusoras, como 
radiodifusora Cotopaxi creo que es una de las primeras radiodifusoras, luego tenemos Radio 
Latacunga no la actual sino la que pertenecía a la familia Muñoz, Radio 11 de Noviembre, Radio 
Novedades, Radio Rey, Radio Cultural de la Casa de la Cultura y la ORC, estas son las principales 
radios que han existido. 
2.- ¿En sus inicios como funcionaban las radios? 
Teníamos las radios en amplitud modulada, lo que es la AM y ahí teníamos una cantidad de 
oyentes, porque también los radios eran un poco escasos, no venían muchos para acá y se los oía en 
unos radios inmensos, como los telefunquer, los te letrón, radios filihps y así de diferentes marcas. 
Pero lo que más hay que destacar de la radiodifusión son a los señores Muñoz, estas radios eran 
muy escuchadas porque no había televisión.  
Actualmente ya existe la frecuencia modulada, o HD HaiDefinition, que se las escucha en otras 
partes del mundo, este es el progreso de la radiodifusión, ha ido progresando, pero la familia Muñoz 
fueron los constructores de algunos equipos de aquí y de Ecuador. 
3. ¿En cuánto a la programación de las radios en la actualidad ha cambiado? 
Bueno en la actualidad existen muchos temas, pero anteriormente era importante realizar programas 
para la sociedad como educar a los hijos, muchos programas para el hogar y se elaboraban las 
noticias por autoría propia. Y sobre las programaciones eran muy escuchadas, porque no existía la 
televisión y era el único medio de comunicación. 
Actualmente según los medios modernos más se dedican a deportes, ahora radiodifusoras, 
televisores, y otros medios impresos,  es el futbol que domina el mundo, casi todo el domingo y las 
programaciones topan el tema de futbol; y lo que han descuidado los medios son programas 
culturales que casi no lo se dan.  La mayoría de información en los canales solamente son guerras 
crímenes, antes no los dábamos era muy escaso entonces en eso ha variado, actualmente avanza la 
criminalidad. 
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Ningún medio de comunicación en general habla de cultura, de presentación de libros, revistas, 
folletos, nunca se dice nada por lo menos en la ciudad de Latacunga. Los números culturales, no se 
toman en cuenta y parece que los ecuatorianos y los cotopaxenses no tuviéramos cultura. 
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Anexo 7 Guiones de los segmentos que contienen el programa de radio-revista. 
 
GÉNERO DRAMÁTICO- FORMATO SOCIODRAMA 
LA JOCHA 
PERSONAJES: 
DOÑA CARMITA 
DON LUCHO 
PADRE PEDRO 
DOÑA LAURITA  
DON   MANUEL  
1 CONTROL: (FADE IN BANDA DE PUEBLO/ BAJA FONDO MANTIENE) 
2 DOÑA CARMITA: ¡Qué viva los priostes! 
3 TODOS: Que viva.. 
4 DON LUCHO: Oiga doña Carmita a quién le toca este año la  jocha? 
5 DOÑA CARMITA: ¡Hoy nos toca ir  donde Eduardito el dueño del 
supermercado! 
7 DON LUCHO: ¡Ahhhh ahora entiendo por qué han traído esa canasta 
llena de cosas, ¡ ya se rompe de tanto peso!. 
9 
10
11 
DOÑA CARMITA: Sí es que él, es el más adinerado del pueblo y 
debemos lucirnos con la jocha para que de algo bueno 
para las fiestas. 
12 
13 
CONTROL: (SUBE A PRIMER PLANO/BANDA DE PUEBLO BAJA 
FONDO) 
14 
15 
DOÑA LAURITA: Oigan compraron demasiado, hasta artistas, han  
contratado ya se nos van a acabar los fondos 
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16 
17 
así…Uhhh para lo que ha de dar el mayor semejante 
codo que es… 
18 
19 
20 
21 
DOÑA CARMITA: No exagere lo mismo que los otros jochados esta, si le 
va bien en el supermercado que no ha de donar para la 
pachanga. Vea allá está el padrecito. (SEGUNDO 
PLANO) padrecito ehh padrecito…… 
 
23 PADRE PEDRO: Hijos buenas noches ¿listos para la jocha? 
24 
25 
DON MANUEL: ¡Más o menos nomás estos todo el camino vienen  
discutiendo…! 
26 
27 
28 
PADRE PEDRO: Pero ¿cuál es la razón? no se olviden que las fiestas del  
pueblo sirven para unirnos más, confraternizar sobre  
todo las jochas, que son una tradición de muchos años. 
29 
30 
31 
32 
33 
DON MANUEL: Sería de antes ahora todo le ven interés, solo ven  
quién tienen dinero para jochar, cuando yo era guambra 
me acuerdo que a mis padres siempre les jochaban no  
éramos ricos pero dábamos lo que teníamos granos,  
animales, bebidas, o poníamos la banda o los 
disfrazados. 
35 
36 
37 
DOÑA CARMITA: Eso era antes ahora para que salgan bien las fiestas 
debemos buscar a los que sean de más posibilidades y 
comprometerles que den algo bueno. 
38 DON MANUEL: ¡Oigan está mal ser interesados así no  vale! 
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39 DOÑA CARMITA: Usted que no se actualiza y vive en el pasado. 
40 CONTROL: (EFECTO MURMULLOS DE GENTE) 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
PADRE PEDRO: Cálmense no discutan acérquense todos, al parecer a 
muchos se nos ha olvido el significado de las jochas 
esto no es una simple donación de cosas, sino un 
compartir entre sí mismos, no solo pensemos en lo 
 
material en quién da más o menos, sino quién es más 
voluntarioso.  
47 
48 
49 
DON MANUEL: Es lo que yo digo muchos ahora ya ni jochan lo que 
hacen es ir corriendo al banco a sacar un préstamo para 
hacer la fiesta. 
50 TODOS: (ENTRE VOCES) sí, sí ya no vienen a pedir, mal está  eso. 
53 
54 
55 
56 
PADRE PEDRO: Jochar es una bonita costumbre como les dije fortalece 
los lazos familiares entre la comunidad, dejemos de 
lado lo negativo de las jochas y mantengamos 
positivo. 
57 
58 
DOÑA CARMITA: ¡Hay padre usted como siempre de mediador de  
nuestros conflictos! 
59 TODOS: Tiene razón arriba el padrecito arriba… 
60 
61 
DON MANUEL: Ya no más peleas y sigamos organizando la fiesta, vera 
padre como dice que a todos debemos jochar mañana 
le vendremos a jochar a usted… 
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63 
64 
DOÑA CARMITA: Que más jocha queremos si él ya está jochado para que 
nos de la misita y la bendición. 
65 TODOS: Risas j aja ja!!!! 
66 
67 
DON MANUEL: Que suene la banda y los voladores, que viva mi tierra 
carajo!  
68 CONTROL: (PRIMER PLANO BANDA DE PUEBLO) 
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GUIÓN LUGARES TURÍSTICOS 
 LAGUNA DEL QUILOTOA 
RELATO 
 
1 CONTROL: (EFECTO VIENTO CROOSS GANADO) 
2 
3 
4 
LOCUTOR: (VOZ EN OFF)  
“Cuenta la leyenda que un hombre llevó el ganado de 
su patrón a un hueco que se formó después de una explosión”. 
6 CONTROL: (EFECTO VOLCAN EN ERUPCIÓN) 
7 
8 
9 
LOCUTOR: Aquí enterró panela, vainilla y un quintal de sal y partió 
de viaje. Cuando retornó se llevó una gran sorpresa, 
porque el pozo se encontraba lleno de agua.  
10 CONTROL: (EFECTO DE VIENTO CROSS AGUA) 
11 CONTROL: (FADE IN MÚSICA ANDINA FADE OUT) 
12 
13 
14 
15 
LOCUTORA 1: Para nuestros antepasados solo la magia podía explicar 
la magnificencia de este paisaje: el pasado, una historia; 
el presente un sublime paisaje y en el futuro, nuestro 
tesoro. 
16 CONTROL: (FADE IN MÚSICA ANDINA FADE OUT) 
17 
18 
19 
LOCUTOR: Este relato hace que año tras año varios turistas visiten 
la laguna del Quilotoa para contagiarse  de la naturaleza 
y su hechizo. 
20 CONTROL: (AMBIENTE DE NATURALEZA) 
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21 CONTROL: (GOLPE MUSICAL) 
22 
23 
24 
LOCUTORA: El Quilotoa Está ubicada a 66 kilómetros al sur de la  
ciudad de Latacunga, en la parroquia de Zumbahua, 
forma parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas. 
25 
26 
LOCUTOR: El agua de la laguna posee un color verde esmeralda y varía de 
acuerdo a la temporada, con verde azulado o casi amarillo 
mostrando un cuadro imponente de acuerdo a la sombra y a la luz. 
28 CONTROL: (EFECTO DE LAGO SE MANTIENE EN TERCER PLANO) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
LOCUTORA: La laguna de Quilotoa, con un diámetro aproximado de 
3 kilómetros y una profundidad promedio de 240 metros, 
se aloja en el cráter formado por erupciones del volcán 
del mismo nombre, ubicado en las vertientes del río 
Toachi. Su nombre proviene de dos vocablos quichuas 
"quiru" que quiere decir diente y "toa" que significa reina  
debido a la forma de la laguna. 
37 CONTROL: (AMBIENTE PARAMO/LOBOS/VENADOS/OVEJAS) 
38 
39 
40 
41 
LLOCUTOR: En los alrededores de la laguna del Quilotoa se puede 
Observar especies animales como: el lobo de páramo, 
zorro, conejos, el venado, la cervicabra, entre otras 
especies. 
42 
43 
LOCUTORA: El paisaje está repleto de cultivos de diferentes colores,  
Incluso en los lados más abruptos de las montañas. Las  
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44 
45 
46 
llamas y ovejas forman parte de su vida diaria. Estos 
animales les proveen alimento, lana para vestido y 
tejido además de ser un medio de transporte. 
47 CONTROL: (FONDO MUSICAL PRIMER PLANO) 
48 
49 
LOCUTORA 2: Visita  el Quilotoa, conocerás su cultura, costumbres y su comida 
tradicional. 
50 CONTROL: (EFECTO VIENTO) 
51 
52 
53 
LOCUTORA : Como sugerencia por los fuertes vientos del páramo les  
Recomendamos arroparse bien con sacos, bufandas, guantes y 
gorras elaborados por los locales y que son elementos 
indispensables para su viaje. 
55 CONTROL: (FONDO MUSICAL MANTIENE) 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
LOCUTORA : Cuando el sol deja de brillar el frío y el viento hielan los 
huesos y marcan la hora de dejar atrás la laguna y 
retornar a  casa,  recordando aquellas leyendas del 
Quilotoa con la melodía de alegres flautas y charangos 
que llenan el inerte silencio del páramo como la  
laguna llena de color al cráter del volcán. 
62 
63 
LOCUTOR: No deje que se lo cuenten vívalo usted mismo y 
conozca nuestra hermosa tierra. 
64 
 
CONTROL: (FADE IN MUSICA ANDINA INSTRUMENTAL OUT). 
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GUIÓN TIERRA MÌA 
PARROQUIA TANICUCHI 
PERSONIFICACION ABUELITO PRUDENCIO 
1 CONTROL: (AMBIENTE PARQUE INFANTIL) 
2 
3 
ABUELITO: Hay regresar de nuevo por estos rumbos me trae tantos recuerdos mí 
¡TANICUCHISITO LINDO!, revivir tantos momentos de trajinar de 
juegos y travesuras. 
5 
6 
CONTROL: (FONDO MUSICAL PRIMER PLANO BAJO FONDO/ 
MANTIENE) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
ABUELITO: Si guambras yo soy de aquí, aquí nací y crecí; junto con  
ustedes vamos a conocer muchas parroquias de la querida Latacunga y 
he querido empezar por mi TANICUCHI la parroquia rural más 
antigua y más grande de la provincia. Esta tierra prodigiosa, no sólo 
por sus campos y cultivos, sino también por sus extensas e históricas 
haciendas y obrajes, una de ellas es justamente "La Ciénega", que fuera 
propiedad de los Marqueses de Maenza, próceres de la independencia 
que se asentaron también en Latacunga. 
14 CONTROL: (EFECTO DE JUEGOS PORITECNICOS Y BANDA DEPUEBLO). 
16 
17 
18 
19 
LOCUTOR1: Así es abuelito lo que más me gusta son las fiestas que 
se hacen; en honor a nuestro patrono SAN LORENCITO 
cada 10 de Agosto donde resaltan las tradiciones, 
costumbres, la cultura y religión. 
20 CONTROL: (EFECTO DE GENTE EN UNA PLAZA DE TOROS). 
21 ABUELITO: Me parece estar escuchando a la gente gritando ole en la  
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22 
23 
24 
plaza de toros, la gente vistiendo atuendos autóctonos con  
sus sombreros panzaeburro, ponchos multicolores, zamarros, todos al 
compás de la banda de músicos.  
25 CONTROL: (FADE IN MÚSCIA BANDA DE PUEBLO FADE OUT) 
26 
27 
28 
LOCUTOR 1: Debe ser que somos fiesteros por el significado de nuestro  
nombre TanicuchÍ que en el idioma local significa ¡Tierra 
Alegre! 
29 CONTROL: (AMBIENTE GENTE CELEBRANDO) 
30 
31 
32 
33 
34 
ABUELITO: A demás de las fiestas antiguamente se realizaban las  
conocidas “veladas literarias” que obras literarias dramatizadas, con 
temas sentimentales o trágicos de los que viene a mi memoria recuerdo 
LOS ULTIMOS DIAS DE MI MADRE, CUANDO LOS HIJOS SE 
VAN, qué tiempos  aquellos eso es algo que no se debe perder más 
bien hay que transmitirlos de generación en generación.  
36 CONTROL: (FONDO MUSICAL SEGUNDO PLANO) 
37 
38 
39 
40 
41 
LOCUTOR 1: Pero tampoco solo es fiesta aquí en TANICUCHI también  
somos bien organizaditos contamos con la junta parroquial  
que siempre están al servicio de la gente, tenemos guardería para los 
guaguas para los más grandes la escuela y hasta colegio y, como no 
podía faltar la religiosidad está bien arraigada gracias a nuestros  
párrocos hay grupos bíblicos y grupos juveniles.  
43 CONTROL: (CIERRA FONDO MUSICAL FADE OUT) 
46
47 
ABUELITO: Así es mis guambras pero no hay nada mejor que ver con 
los propios ojos así que les invito para que vengan 
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48 
49 
50 
51 
52 
está a unos 30 minutitos de Latacunga van al terminal y 
encuentran carros lo que quiera cada 15 minutos hay 
vendrán que acá en TANICUCHISITO la sucursal del cielo 
les esperaremos con los brazos abiertos. Y yo ya me voy 
que se me acaba el tiempo y ustedes saben  que el tiempo 
en radio es oro hasta pronto hasta pronto. 
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GUIÓN ENTREVISTA 
ENTREVISTADO: NEPTALÍ CHICAIZA 
1 CONTROL: (FONDO MUSICAL MATIENE) 
2 
3 
4 
LOCUTORA: Bueno y ahora en nuestro segmento de entrevistas les presentamos al 
personaje del día. Neptali Chicaiza quien a sus 70 años nos cuenta su 
historia como padre, esposo y músico. 
5 CONTROL: (SUBE FONDO MUSICAL A PRIMER PLANO) 
6 
7 
8 
9 
10 
 
LOCUTORA: 1. ¿Cuánto tiempo prestó servicio en la Iglesia de la parroquia de 
Tanicuchi? 
2. ¿En qué misas tocaba? 
3. ¿Cuántos años trabajo en la iglesia? 
4. ¿Recibió algún tipo de remuneración por haber prestado sus 
servicios de maestro de capilla durante 35 años? 
5. ¿todavía le gusta la música? 
GUIÓN SEGMENTO DE OPINIÓN CUÉNTAME 
 
1 CONTROL: (GOLPE MUSICAL) 
2 
3 
4 
5 
LOCUTORA: Y en nuestro segmento cuéntame de opinión ciudadana la pregunta del día 
es: 
¿Cómo describe a la Parroquia de Tanicuchí y cuáles son sus 
necesidades?. 
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